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1  Abstract og Resumé 
 
1.1 Abstract 
I 2009 lancerede Copenhagen JazzHouse 10 nye klubkoncepter og brød med en 
række traditioner og konventioner i forhold til musikprofil og koncept på spillestedet. 
Vi undersøger i nærværende projektrapport to af klubberne, crossover-
forestillingerne JazzNpoetry og Blip!, gennem en forestillingsanalyse og en 
efterfølgende kontekstualisering. Vi søger en forståelse af de strukturer og strategier, 
der ligger i og bag forestillingerne samt at sætte dem i kontekst til det omgivende 
samfund. Ved at gøre dette kommer vi frem til, at enkeltdelene i de to events ikke i 
sig selv er nyskabende, men derimod at der i krydsfeltet mellem den teatrale 
iscenesættelse, mytologien og musikken opstår en smeltedigel, hvor tradition og 
fornyelse fusioneres og synergi opstår. De to crossover-events er produkter af interne 
og eksterne strømninger. 
 
1.2 Resumé 
In 2009 Copenhagen JazzHouse launched 10 new club concepts and broke existing 
traditions and conventions regarding the venue’s concept and musical profile.  
By use of performance analysis and a following contextualisation we study the two 
clubs - the crossover events JazzNpoetry and Blip!. 
We seek an understanding of the structures and strategies which lie within the events 
and furthermore to put them in context to the surrounding society. By doing so we 
find that the single parts of the events are not in their own being innovative but put 
together they form a melting pot by creating a new intersection between the theatrical 
performance, the mythology and the music where tradition and innovation fusions. 
The two crossover events are products of internal and external flows. 
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3 Indledning 
 
Vi lever i en tid, hvor der sker en markant vækst i liveevents af forskellige typer: 
teaterforestillinger, kunstudstillinger, koncerter, festivaler et cetera. Disse events kan 
have underholdende, kommunikative og marketingorienterede formål (Holt 2010:3).  
Eksempelvis har vi filmfestivalen, ”CPH Pix” (WEB1), i den underholdende 
kategori, Bloddonor-eventen (WEB2) på Rådhuspladsen, hvor man kunne få taget en 
blodprøve og få en is efterfølgende, fokuserede på et kommunikativt budskab, ”Bliv 
donor”, og åbningseventen hos brillebutikken, Louis Nielsen (WEB3), der lokkede 
mennesker til butikken ved at tilbyde dem gratis hotdogs med det formål at få flere 
kunder. Fælles for dem er, at de danner rammerne for et publikum i et live-moment: 
her og nu (PD 2009:2). Udviklingen inden for liveevents er gået fra traditionelle, fast 
definerede former, til crossover-fænomener, hvor man krydser grænserne mellem 
tradition og nyskabelse, fin- og massekultur og skaber krydsfelter mellem forskellige 
udtryksformer, som livemusik, video, teater, poesi og komik. 
 
”Ved at tage disse forestillinger alvorligt og ikke affeje dem med henvisning til 
tidligere tiders kulturelle normer kan man begribe en del af vores samtid.” (Eigtved 
2003:243) 
  
Copenhagen JazzHouse er et regionalt støttet spillested, og for at støtten kan 
modtages, skal spillestedet følge en formuleret driftsaftale, der sætter rammerne for 
spillestedets virke og målsætning. Driftsaftalen er udarbejdet gennem et samarbejde 
mellem JazzHouse, Kunstrådets Musikudvalg og Københavns Kommune (Jf. bilag 
afsnit 4).  Denne opgave tager udgangspunkt i den gennemgribende ændring, der i 
2009 blev foretaget hos JazzHouse som spillested og klub, og som medførte 
introduktionen af en ny profil. Denne profilændring inkluderede blandt andet, at 
koncertrummet blev ombygget, og at 10 nye klubkoncepter blev introduceret.  
JazzHouse har udviklet sig fra at være et traditionelt koncertsted og natklub til at 
være et sted, der rummer crossover-events af forskellig art. Derved udviser de en ny 
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fleksibilitet og omstillingsparathed ekspliciteret gennem 2009-profilændringen og 
introduktion af de 10 klubkoncepter. 
Relanceringen eller redefineringen af spillestedet kan udefra ses som et brud med det 
traditionelle, men, ifølge JazzHouse selv, repræsenterer klubkoncepterne ”[…] 
præcist den mangfoldighed jazzen i virkeligheden rummer” (WEB4).  
Det, at klubberne støtter og repræsenterer jazzen, kan dog diskuteres. Der har blandt 
mange musikere været den kritik, at det nu er konceptet og klubben, der er i fokus 
frem for artisten og musikken. I en artikel i Politiken mandag den 19. oktober 2009 
bringer journalist Henrik Vesterberg en del af debatten. I artiklen udtrykker 
musikeren Jesper Bodilsen bekymring over ændringerne: 
 
” I samspillet med danske musikere har JazzHouse flyttet sig fra at være en 
medspiller til en modspiller. JazzHouse er opstået ud af det kreative danske jazzmiljø. 
Derfor er det ekstra frustrerende at være vidne til, at JazzHouse nu fravælger 
hovedparten af de danske udøvere” (Pol 2009) 
 
Hovedparten af debatten går altså på, at JazzHouse vælger danske musikere fra i 
deres nye klubkoncepter, og at de således ikke er den samme medspiller i den 
kreative udvikling af jazzen mere, som de har været. 
 
På JazzHouse’ egen hjemmeside præsenteres spillestedet således: 
 
”I Copenhagen JazzHouse, Danmarks førende jazzklub, præsenteres 
kvalitetskoncerter med danske og internationale jazzmusikere. 
For at gæster nemmere kan orientere sig om vores koncerttilbud har vi inddelt 
koncerterne i 10 klubprofiler: Oplev f.eks. moderne dansabelt swingmusik i Swing 
Pigalle. Genhør jazzklassikerne i Classic Jazz Club, hvor internationale stjerner 
møder JazzHouse's skiftende hustrio'er. Opdag nye tendenser indenfor den 
elektroniske musik i profilen Blip! Hør tidens stærkeste forfattere i dialog med 
jazzmusikere i JazzNpoetry. Og mød de hotteste globale navne i International Jazz 
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profilen.”  (WEB17) 
 
Selvom der er gået et år, siden JazzHouse ændrede sin profil, er der stadig nogle 
værdier, der hænger ved navnet, og som formentlig vil hænge ved navnet i en del år 
fremover, i og med at JazzHouse som kulturinstitution er så etableret, som det er. 
Nogle af disse værdier er traditioner og kvalitet. Ifølge JazzHouse tager de nye 
klubkoncepter traditionerne fra det gamle Jazzhus Montmartre og Jazzhuset i 
Nørregade op (WEB4). Jazzhus Montmartre og Jazzhuset i Nørregade var, ligesom 
JazzHouse, kendte og accepterede jazzspillesteder. Jazzhuset i Nørregade og Jazzhus 
Montmartre lukkede dog, og efterfølgende blev Jazzhouse grundlagt. JazzHouse 
trækker derfor til en vis grad på de traditioner for jazz, der opstod på de to andre 
klubber.  
 
3.1 Motivation  
Gruppens motivation for at skrive dette projekt var et ønske om at få et indblik i,   
hvordan en af Danmarks mest veletablerede kulturinstitutioner rent praktisk håndterer 
en så stor ændring i deres profil som den, Copenhagen JazzHouse har gennemgået. 
En ændring som blandt andet har medført utilfredshed blandt musikere. Herudover er 
det spændingsfyldte forhold mellem tradition og moderne elementer særligt, da der er 
en rivende udvikling inden for events, og både på JazzHouse, såvel som andre 
spillesteder og forestillingsrum, har formerne udviklet sig radikalt. 
Det er ikke en speciel interesse for jazzmusik og dermed personlig erfaring med 
spillestedet, der ligger til grund for gruppens interesse for emnet, men i højere grad 
en grundlæggende undren over, hvordan et spillested, der er etableret som 
kulturinstitution, og som forbindes med bestemte værdier, kan omlægge sin profil 
markant uden at glemme sin historie, og hvorledes de udnytter traditionelle og 
moderne elementer i deres koncepter.  
Det er vores mål med dette projekt at lave en analyse af to udvalgte klubber, 
JazzNpoetry og Blip!, ud fra performance-designteorier og teorier omkring 
forestillingsanalyse og crossover-fænomener, samt at se om, og i så fald hvordan, den 
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nuværende inddeling af forskellige klubber på JazzHouse afspejler et kulturelt 
individualiseret samfund. 
 
3.2 Problemfelt  
Hverdagslivet er præget af iscenesættelser. En stadig større del af vores samfund 
afspejler en kultur, hvor det handler om at blive transmitteret, medieret eller 
formidlet.  
Den primære genstand for en undersøgelse inden for performance-design er events og 
samspillet mellem eventens handling, arkitektur og koncept (Holt 2010). De 
iscenesættelser, der skaber events, er således ikke den primære genstand. Det vil de 
være i de traditionelle kunstfag, men her er det rammerne omkring iscenesættelserne, 
der er det primære. Kunsten i sig selv – iscenesættelserne – har dog en central rolle, 
da det er disse, der er forudsætningen for at opleve eventen i sin helhed. Det centrale i 
en undersøgelse som denne er altså oplevelsen inden for et genstandsfelt defineret 
som eventen og dens interne relationer.  
Events er blevet en stadig større del af kultur- og erhvervslivet, hvilket har medført et 
stigende behov for at kategorisere events for at kunne forstå dem (Holt 2010:19). 
Samfundet har udviklet sig i en retning, hvor forbrugere af produkter også er blevet 
forbrugere af events. Events er ikke længere bundet op på traditioner og ritualer i 
samme høje grad, som de tidligere har været. Derfor anser mange forbrugere nu 
eventen som et produkt (Holt 2010:25). Mange mennesker relaterer ofte ordet event 
til marketingevents, men events indbefatter også traditionelle, rituelle arrangementer, 
som bryllup og fødselsdage, samt kulturarrangementer som koncerter, teater og 
festivaler, og efterhånden som disse i stigende grad konceptualiseres giver det 
mening at kategorisere dem under samme begreb for at kunne undersøge deres 
interne og eksterne relationer (Holt 2010, Eigtved 2003:9ff). 
På Copenhagen JazzHouse har man også valgt at konceptualisere sine arrangementer, 
og man har oveni købet introduceret koncepter, der bryder med traditioner inden for 
jazzen og JazzHouse' traditionelle rammer. Dette er imidlertid ikke et enkeltstående 
fænomen. 
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Tidligere tiders distinktion mellem høj- og lavkultur, kunst og massekultur eksisterer 
ikke længere på samme niveau – disse definitioner er ikke længere dækkende 
(Eigtved 2003). Events bliver crossover-fænomener, hvor fænomener og former 
smelter sammen, og man kan derfor ikke længere sætte events i de samme 
kategoriske rammer som tidligere. Crossover-forestillingerne består af krydsfelter 
mellem rammer og normer, former og fænomener, selv grundlæggende grænser i 
kulturen overskrides, og hér opstår de særligt interessante forestillinger, der kan sige 
noget om vores samtid.  
Denne udvikling er ikke nødvendigvis ensbetydende med nyskabelse inden for 
forestillinger; Crossover-forestillingerne bringer allerede kendte elementer sammen i 
en ny norm, som kulturen udtrykkes gennem (Eigtved 2003:17). I JazzHouse' nye 
koncepter JazzNpoetry og Blip! arbejder kunstnerne med elementer og former, der 
ikke sædvanligvis indgår i normen for udtryksmuligheder på stedet. JazzNpoetry 
bringer computerfremstillede visuals og poesi sammen med traditionelle jazzformer, 
mens Blip! bringer den elektroniske musik ind på Copenhagen JazzHouse. Herved 
skabes der krydsfelter af tradition og fornyelse i disse koncepter, men hvordan kan 
disse crossover-fænomener forklares? Hvordan kan vi forklare samspillet mellem 
elementerne og den mer-betydning samspillet kan få? 
 
I informationssamfundet spiller oplevelser og oplevelsesøkonomi en stor rolle 
(Bauman 1999) – til dels på grund af iscenesættelser/events og i høj grad på grund af 
den økonomi dser er forbundet med oplevelser. De forbrugsmønstre, som 
informationssamfundet afspejler, påvirker udbyderne af oplevelser, men kan det også 
tænkes, at JazzHouse påvirkes? Behøver en kulturinstitution og et internationalt 
anerkendt jazzspillested at udvikle sig løbende og opdatere konceptet?  Hvorfor er det 
nødvendigt at indføre nye innovative tiltag, når man har en så stolt tradition? Og 
hvordan virker de nye tiltag så? Bryder de virkelig med traditionen, eller er det blot 
en videreførelse af traditionen gennem nye udtryksformer?  
 
Det moderne menneske definerer i høj grad dets identitet ud fra kulturelle aktiviteter 
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(Castells 2004:6f). Men kan det tænkes, at de symbolske identifikationer mennesket 
foretager sig gennem samfundets kulturelle institutioner, og de aktiviteter, man kan 
gå til, er et udtryk for samfundet og den tid vi lever i? Og er JazzHouse blot et 
produkt af globaliseringens tidsalder, hvor man er præget af udefrakommende kultur, 
eller forsøger de i højere grad at knytte sig til det lokale kulturelle miljø? 
  
I forhold til events og kategorier bevæger Copenhagen JazzHouse sig med de nye 
klubkoncepter mellem flere genrer end tidligere. Derfor er det svært at lave en præcis 
definition af genren på Copenhagen JazzHouse. Der kan være elementer fra genrer 
som for eksempel musik som kunst, musik som underholdning, visuel kunst, 
poesioplæsning og en socialt betinget kultur, hvor samvær er det primære, og 
koncerten er sekundær. Krydsfeltet af genrer skaber et komplekst felt af 
konventioner, der brydes og kombineres, og den åbenbare kommunikative ramme, 
der er ved enkeltstående og klart definerede genrer, er dermed sværere at håndtere 
her. Feltet danner rammen for et særligt oplevelsespotentiale, og derfor er det 
nødvendigt med en analyse, der tager højde for kompleksiteten, hvor elementer og 
fænomener fra hver genre er med på en meningsfuld måde, og derefter ledes frem til 
en kontekstualiserende diskussion.  
Grundlaget for metoden er derfor en forståelse af eventbegrebet, der indbefatter 
kompleksiteten og samtidig indskrænker rammerne for analysen, så den bliver så 
præcis som mulig. 
For at kunne forstå de nye klubkoncepter på Copenhagen JazzHouse med alle deres 
indbyggede fænomener og varietet af dimensioner må vi derfor undersøge dem i 
deres konkrete og kulturelle kontekst. 
 
”Antropologen Victor Turner har hævdet, at det bedste sted at studere en kultur er 
”in performance”, og det gælder også her. Dér hvor kulturen iscenesætter sig selv, 
må den altså blive bevidst om sig selv – derfor er det et særlig godt sted at blive klog 
på den.” (Eigtved 2003:16) 
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Pointen her er, at vores verdensforståelse afspejler den hermeneutiske fænomenologi, 
der viser sig i det følgende. Kultur kan forklares som en menneskets 
selvobjektivering, hvor forståelsen for verden viser sig, og dermed kan man ved 
hjælp af en analyse af denne forståelse og alle dens udtryk nærme sig en forståelse af 
virkeligheden og menneskets erfaring af væren (Olsen (red.) 2005:282f). Mere 
simpelt betyder dette, at vi i vores analyse af de to events fra JazzHouse forsøger at 
nærme os en forståelse af den virkelighed, der hersker omkring JazzHouse som 
spillested og de genrekonventioner, der består og brydes via klubkoncepterne.  
 
Vores formål med denne opgave er derfor ikke at vurdere, om de nye klubkoncepter 
fungerer, og om musikerne har ret i deres kritik af den nye profil. Vi vil ikke forsøge 
at definere, hvad jazz er, eller vurdere om de nye klubber fungerer i forhold til denne 
definition, og vi ønsker ikke på positivistisk vis at vurdere, hvad en jazzklub kan 
tillade sig at gøre, og hvad den ikke kan tillade sig at gøre.  
Videnskabsidealet er ikke at finde en generel teori, der kan overføres på andre dele af 
samfundet. Målet er at skabe forståelse og mening gennem en abduktiv 
analysemetode, der forklarer strukturen og sammenhængen i det fænomen, der 
udgøres af udgangspunktet: empirien. 
 
3.3 Afgrænsning 
Vi har i forbindelse med valget af Copenhagen JazzHouse som udgangspunkt for 
vores empiri diskuteret, hvor mange og hvilke klubber vi skulle analysere. Vi 
besluttede os hurtigt for ikke at fokusere på alle 10 klubber, da det ville være for 
tidskrævende, og rapporten ville blive meget lang. Med tidsperspektivet og 
projektrapportens længde i baghovedet besluttede vi os derfor for at tage 
udgangspunkt i to klubber. I diskussionen om hvilke to klubber vi skulle vælge, 
diskuterede vi i gruppen blandt andet, om vi skulle analysere JazzHouse’ natklub, der 
kommer i forlængelse af de arrangementer, JazzHouse har om fredagen og lørdagen. 
Vi fandt det interessant, at JazzHouse kunne bruge det samme lokale til to så 
forskellige ting som digtoplæsning med jazzunderlægningsmusik og natklub på 
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samme aften, og vi overvejede derfor en overgang at fokusere projektet på, hvordan 
dette kunne lade sig gøre.  
Vi gik dog væk fra det igen, da vi valgte at fokusere på de to arrangementer 
JazzNpoetry og Blip!. Disse to klubber valgte vi blandt andet med tanke på den 
debat, der har været omkring JazzHouse’ omlægning. Netop disse to koncepter ligger 
nemlig langt fra, hvad JazzHouse traditionelt har dyrket, og langt fra hvad jazz 
traditionelt har indebåret. Desuden er arrangementerne meget forskellige fra 
hinanden. Vi har derfor valgt dem, da vi finder dem interessante at analysere i kraft af 
deres eksperimenter med, hvad et jazzarrangement er/deres krydsfelt af fænomener 
og elementer, og deres brud på traditioner og konventioner.  
Vi har ydermere, for at sætte analysen i perspektiv, valgt de to teoretikere Manuel 
Castells og Zygmunt Bauman. Førstnævnte har vi anvendt for at sætte analysen i 
perspektiv, hvor fokus er på de globale strømninger, der præger nutidens samfund. 
Herunder anvendes Castells til at sætte fokus på JazzHouse som institution i 
globaliseringens tegn. Zygmunt Bauman bliver anvendt med henblik på at sætte 
fokus på det forbrugersamfund, som JazzHouse er en del af, hvor individer, ifølge 
Bauman, hele tiden leder efter nyere og mere spændende oplevelser. 
 
3.4 Problemformulering 
Gennem forestillingsanalyse og en kontekstualisering vil vi undersøge crossover-
forestillinger på Copenhagen JazzHouse. 
 
- Herunder: 
1. Hvordan kan man forstå de tilstedeværende fænomener i forestillingerne? 
2. Hvordan afspejler forestillingerne, strukturen i dem samt ændringen af dem, 
det samfund de omgives af? 
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3.5 Begrebsafklaring 
Cool  
Begrebet cool henviser dels til en almen forståelse af en kølig, afslappet tilstand eller 
stemning, uden (tilsyneladende) påvirkning fra ydre omstændigheder, dels en mere 
musikspecifik definition, der er udspringer af en stilretningen inden for jazzen, der 
blev populær i 1940’erne, og som er tilbageholdende, afdæmpet og melodisk 
(WEB5).  
 
DJ 
Forkortelse for det engelske udtryk disc jockey. En person der præsenterer og 
afspiller allerede indspillet musik. Oprindelig en pladevender på en radiostation eller 
et diskotek (WEB6). 
 
Dynamik (musik)  
Læren om musikerens nuancering og styrkegrader, eksempelvis kraftigt, svagt 
(WEB7). 
 
Event 
Dette afsnit har til formål at forklare rammerne for, hvordan begrebet event anvendes 
i dette projekt, og hvordan event defineres her. 
Der findes mange forståelser og definitioner af begrebet event, og derfor er det vigtigt 
at have en klar forståelse af, hvordan begrebet skal forstås i dette projekt. 
Events bliver ofte kædet sammen med marketingorienterede formål, men events 
dækker som paraplybegreb mere end det. Overordnet kan man inddele events i tre 
felter (Holt 2010:25f): 
3. Fritid og kultur.  
4. Familie. 
5. Erhverv. 
Fritids- og kulturevents foregår i det offentlige rum og opstår på grund af individets 
behov for selvrealisering og iscenesættelse samt dets søgen efter fællesskab. 
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Familierelaterede events har ofte karakter af rituelle begivenheder, som eksempelvis 
fødselsdag, bryllup med videre. Siden 1990'erne er der opstået en gren af 
serviceerhvervene, der arbejder professionelt med design af disse events, og derved 
er der opstået en konceptualisering og designproces omkring disse events. 
Erhvervsrelaterede events knytter sig primært til marketingorienterede formål, men 
de er ofte også forbundet med organisationsudvikling og networking – de fleste 
kender til begrebet teambuilding – og her er der også opstået en række erhverv, der 
arbejder med konceptualisering og organisation af disse typer af events. 
 
Grundlæggende forstås en event som et fysisk møde i et her-og-nu, og det gælder for 
alle tre overordnede felter. I dette projekt tager vi udgangspunkt i fritids- og 
kulturfeltet, hvor det er det designede fællesskab og den designede ramme, der er i 
centrum (Holt 2010:26). Design skal i denne kontekst forstås som udformningen af 
de fysiske rammer, om de er arkitektonisk betingede eller opbygget til eventen samt 
rammerne og forudsætningerne for et socialt fællesskab omkring eventen. 
Selve forløbet i eventen og alle de teatrale virkemidler, der indgår i en sådan event, er 
derudover vigtige aspekter i udformningen af disse events. 
De to events, vi undersøger, har en typologi, der ligger inden for crossover-begrebet, 
som er beskrevet nedenfor, og derfor vil vi ofte benytte netop denne betegnelse. 
 
Crossover 
Crossover er en betegnelse, Michael Eigtved bruger som term til at dække over en 
hvis type af events. Som navnet angiver, er der tale om en form for event, hvor 
elementer fra flere forskellige områder af kultur ‘krydser ind over hinanden’ - 
nærmere betegnet hinandens udtryksflader. Der er altså tale om elementer fra f.eks. 
den lettere fordøjelige popkultur og svært tilgængelige nichekultur. Det, der gør at en 
event falder under kategorien crossover, er ikke, at der blot optræder elementer som 
ovenstående eller flere udtryksformer som lyd, billede og f.eks. smag, men det, at det 
er selve samspillet mellem disse elementers udtryksformer, der er det relevante for 
eventen og det potentiale for oplevelse, der ligger i den.  
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Frasering (musisk)  
Musikerens måde at inddele et musikstykke i kortere eller længere melodiske 
enheder. Fraseringen kan skrives ned i et nodesystem, men er utroligt afhængig af 
musikerens viden om og indlevelse i musikkens stil og genre (WEB8). Musikerens 
måde at forme tonerne.  
 
Mediere 
At mediere vil sige at formidle (WEB9) 
 
Mixer  
En mixer er et ”elektronisk kredsløb, som sammenblander signaler” (WEB10). 
Mixere bliver anvendt af lydteknikkere og musikere til at samle lydsignaler for 
derefter at sende dem videre ud til højtalerne 
 
Transmitteret 
At transmittere vil sige overføre (WEB11). Transmittere er tæt knyttet til begrebet 
mediere, eftersom transmission oftest vil foregå gennem et medie, eksempelvis 
transmittere/overføre et budskab. 
 
VJ  
En forkortelse af det engelske udtryk video jockey, der er en person, der skaber 
bevægelig billedkunst (video) på store skærme, eller skærme, ofte ved events som 
koncerter. 
 
Visuals 
Computerfremstillede billeder. Levende eller still-billeder genereret af computere, 
der bliver styret af VJ’s eller ved hjælp af en automatik. 
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3.6 Jazz 
Nærværende afsnit udspringer af, at det i vores optik er vigtigt for os selv og for 
læseren at gøre klart, hvilket udgangspunkt vi som forfattere har haft til begrebet og 
feltet ”jazz”. Vi skal ikke definere, hvad jazz er, men derimod forholde os bevidst til 
det faktum, at vi fra start har haft et bestemt syn på og forforståelse af det jazzede, 
som uundgåeligt har influeret vores arbejde. Vi har f.eks. alle haft hver vores 
forventninger til de klubkoncepter, vi har observeret. Dette afsnit forsøger at samle 
op på disse forforståelser samt den mere faktuelle viden, vi har og har haft om jazzen 
som genre. Samtidig har vores forståelse af genren og feltet utvivlsomt rykket sig i 
løbet af projektforløbet, hvilket vi vil tydeliggøre ved at samle op på dette afsnit i 
perspektiveringen. 
Rent metodisk tager vi i dette afsnit afsæt i en række definitioner og 
udviklingsmønstre i et historisk perspektiv, hvorefter vi bevæger os videre til et bud 
på, hvor jazzen er i dag. Vi vil forsøge at afdække, hvilken jazzforståelse vi står 
tilbage med, når det historiske og det nutidige er taget i betragtning. Som nævnt vil 
vi, efter analysen og diskussionen, i perspektiveringen tage fat i jazzforståelsen igen 
og ledes videre til spørgsmålet om, hvorledes den påvirker vores oplevelse og analyse 
af de to events på JazzHouse, og hvordan det igen hænger sammen med den 
samfundsmæssige kontekstualisering. 
 
Vi begynder med det historiske perspektiv. Vi tager udgangspunkt i værket ”Jazz – In 
Search Of Itself” af Larry Kart og ”Gyldendals bog om jazz” af Finn Slumstrup. 
Larry Kart arbejder som musikkritiker, redaktør, anmelder og forfatter ved avisen 
Chicago Tribune og musikmagasinet DownBeat Magazine. Kart har en særlig 
interesse i jazz og jazzens historie. I 2004 udgav han en samling af artikler om jazz i 
bogen ”Jazz – In Search Of Itself” (Kart 2004). De primære temaer er jazzens 
udvikling og jazzens, samt jazzmusikernes, selvforståelse.  
Karts udgangspunkt er jazzen i en kulturhistorisk sammenhæng, hvor den indgår som 
en af tre nye hovedstilarter inden for kunsten i 1900-tallet. De to andre er fotografi og 
levende billeder (Kart 2004:ix). 
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Jazz er, i modsætning til de to andre kunstformer, ikke udviklet med et teknisk 
udgangspunkt. Det er snarere en folkelig bevægelse, der opstod blandt en række 
mennesker med særlige forudsætninger i et særligt samfund med bestemte principper 
– de undertrykte sorte i USA. Netop derfor er jazzens kunstneriske udvikling blevet 
tydelig, intens og umiddelbar. Samtidig kan udviklingen ses om et kontinuerligt 
billede på, hvorfor jazzen er der, og de behov jazzen fordrer (Kart 2004). Dette er 
forstået på den måde, at jazzen udspringer af et behov for at udtrykke sig gennem 
musik, og at den fortsat udvikler nye udfordringer rent musikalsk og kunstnerisk. 
Jazzen er, ifølge Kart, en kunstform i en evig søgen – en søgen efter nye 
udtryksformer og i bund og grund i søgen efter at finde sig selv (Kart 2004:x). 
 
Finn Slumstrup er forfatter og foredragsholder og medlem af bestyrelsen i Center for 
dansk jazzhistorie ved Aalborg Universitet. I ”Gyldendals bog om jazz” skriver 
Slumstrup dels en gennemgang af jazzens historie og udvikling, mens sidste del af 
bogen er dedikeret til en række biografier af store jazzmusikere, en opslagsdel og en 
supplerende liste af forklaringer af en række jazzbegreber. Det er hans erklærede mål: 
 
 ”[…] i bredt fortællende form at give et bud på jazzens historie og egenart, skrevet 
så det kan forstås af almindelige musiknysgerrige mennesker uden særlig 
musikteoretisk indsigt.” (Slumstrup 2003:8) 
 
Jazzmusikkens historie begyndte blandt sorte i USAs sydstater, der udviklede en 
bestemt type rytmisk musik baseret på den musik, de første slaver havde haft med fra 
Afrika. Altså en række mennesker med særlige forudsætninger i et særligt samfund 
med bestemte principper.  Musikken hang sammen med kirke- og arbejdslivet, som 
arbejdssange præget af call and response, hvor forsangeren indleder med et kald 
(call), der leder op til arbejdsholdets svar (response), eller som negro spirituals og 
gospel songs (Slumstrup 2003:35f). Netop rytmikken er grundlæggende for jazzen 
også i dag: 
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”Jazzens basale hemmelighed ligger i musikernes evne til at tage det mekaniske ud af 
takten og spille den på en særlig måde, så lytterne oplever en uimodståelig rytmisk 
pulseren forplante sig ud i kroppen. Med den følgevirkning at man vipper med foden, 
nikker med hovedet, vrikker med hofterne, knipser med fingrene eller alle fire ting på 
én gang.” (Slumstrup 2003:19) 
 
Efter slaveriets ophør fortsatte de sorte med at være samfundets fattigste, og i alle 
større byer opstod fattigkvarterer, hvor: 
 
”De sorte spillede kirkemusik og blues, de spillede marcher og hymner og 
dansemelodier på deres egen måde – og frem af dette lydskab voksede jazzen.” 
(Slumstrup 2003:42)  
 
Siden har musikken udviklet sig og fostret nye skud på lydstammen, der bevæger sig 
i meget forskellige retninger. Ved rockmusikkens gennembrud blev jazz accepteret 
på selv universiteter, og hermed rykkede de store stjerner også ud af fattigdommen og 
ind på de store scener (Kart 200:152). En af forgreningerne inden for jazzen har 
været i forbindelse med beatgenerationen i 1950-60'erne i USA, hvor en række 
forfattere både blev inspireret af jazzen og lavede plader med poesi og jazzmusik 
(Slumstrup 2004:300f).  
 
Hvad er det så, vi kan definere som ”jazzet”? Slumstrups bud lyder på, at kernen 
findes i det udgangspunkt, musikken er vokset ud af: samfundets laveste klasser, der 
har givet miljøet omkring jazzen en særlig outsiderbevidsthed: 
 
”Gennem alle forandringer har jazzen bevaret denne kerne af at være en musik, der 
spilles fra en outsiderposition. Vi har for længe siden vænnet os til, at jazzmusikere 
sagtens kan optræde som professorer og æresdoktorer på universiteter. De kan 
modtage medaljer og livsvarige hædersydelser eller komme på frimærker. Ja, der 
opkaldes veje efter dem og bygges monumenter for dem. Men der er noget 
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naturstridigt i at opfatte en jazzmusiker som en etableret, konservativ 
samfundsstøtte.” (Slumstrup 2003:24) 
 
Vi står nu i en position, hvor jazzen har en lang historie om udvikling, forandring og 
tilbagevenden til rødderne. Men hvad er så jazz i dag? I ovenstående citat lægger 
Slumstrup vægt på, at jazzen er en outsiderbevægelse, der ser sig selv som opposition 
til samfundet og populærkulturen, på trods af at jazzen, som Slumstrup siger, også 
”[...] kan bruges til lækker, glossy industriel indpakning og formidling [...]” 
(Slumstrup 2003:203). Det er dog uomtvisteligt, at jazzen ikke er en kommerciel 
musikgenre, hvilket afspejles i de økonomiske vilkår hovedparten af jazzmusikere 
lever under. Før jazzen blev accepteret socialt og kulturelt, var der ingen penge til 
kunstnerne. Her var det kun koncertarrangører og barejere, der tjente pengene. Og 
selv efter gennembruddet var det kun de helt store stjerner, der tjente til tilværelsen 
udelukkende ved at spille jazz (Kart 2004:152). Der eksisterer i øvrigt et fortsat 
internt opgør hos jazzmusikere, om hvorvidt det at være musiker handler om at tjene 
til tilværelsen, eller om det handler om kunsten og kærligheden til musikken (Kart 
2004:326ff). 
 
Vores forståelse af jazz lægger sig i tråd med ovenstående afsnit. Forståelsen baserer 
sig på viden om jazzens oprindelse, musiske og kulturelle udvikling – men også på 
oplevelser, erindringer og associationer. Nu er forståelse naturligvis en subjektiv 
størrelse, og det er svært at tale om en kollektiv forståelse, selv i en forholdsvis lille 
gruppe på syv mennesker som denne projektgruppe. Alligevel er der en del 
fællestræk i vores associationsrækker, og jo længere vi beskæftiger os med jazzen i 
fællesskab, jo mere homogene bliver vores forståelser. Inden vi gik rigtig i gang med 
at begrave os i teorier, baggrundsviden et cetera, skrev vi hver især et essay om vores 
forforståelse af og forventninger til jazz og Copenhagen JazzHouse. Vi har heri 
beskrevet jazz som en eksklusiv nichegenre: 
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”Herved bliver jazzen en selvproducerende nichegenre: jazzmusikere underviser 
jazzmusikere for at overleve. Det kan desværre resultere i en indspisthed, der 
bidrager til indtrykket af en verden, hvor briller, bedrevidenhed og bitter kaffe er 
vigtige ingredienser i skabelsen af jazzen. En verden, hvor man sammen kan ophøje 
musikken/kunsten til bristepunktet. En verden hvor man ser ned på andre genrer.” 
(Jf. bilag afsnit 1.5) 
 
Idéen om jazzen som en snobbet genre udspringer muligvis også fra et citat af 
Lennart Ginman: ”Jeg vil have højrøvetheden tilbage i jazzen.” (Information 2009). I 
hvert fald er der gennemgående en fælles idé om, at jazz er noget eksklusivt (Jf. bilag 
afsnit 1.7) eller som det beskrives i et andet essay:  
 
”Jeg forventer folk, der er høje i hatten, men håber på folk med høje hatte.” (Jf. bilag 
afsnit 1.6)  
 
Også Copenhagen JazzHouse forbindes med eksklusivitet: 
 
”De gange, det er blevet nævnt for mig, har JazzHouse altid været sat forbindelse 
med en højere kulturform - måske fordi jeg bare har sat ordet jazz, og alt det 
forbindes med, op på en piedestal - og derfor har JazzHouse altid været sat op som 
noget specielt.” (Jf. bilag afsnit 1.2) 
 
Der er dog enighed om, at jazz, omend en finere nichegenre, associeres med  
 
”[...] en jazzklub i Chicago eller New Orleans, der er en anelse lille med trægulv og 
en tæt røg, der fylder det ellers mørke lokale fra indgangen til scenen.” (Jf. bilag 
afsnit 1.3) 
 
Med disse betragtninger in mente kan vi opsummerende sige, at vores forforståelse 
for jazz er, at jazz er opstået som en folkelig genre på bunden af det amerikanske 
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samfund i starten af 1900-tallet. Den har dog senere udviklet sig til at blive en finere 
nichegenre. I vores optik er eksklusivitet derfor et bærende element for jazzen på 
flere niveauer – først i form af at jazzgenren hørte til underklassen, og dermed ikke 
var tilgængelig for overklassen, og i dag i form af at den hører til de få, der forstår 
den og sætter sig ind i den. Vi er enige om, at jazzen ikke er lige så let tilgængelig 
som popmusik for eksempel er, da man som udgangspunkt for at kunne nyde en 
jazzkoncert eller –cd til fulde skal have en forhåndsviden om genren og kunstneren. 
Derfor gik vi ind til projektet med en ide om at folk, der hører jazz, er lidt ældre 
personer, der har et kulturelt engagement og overskud. Det er dog ikke den type 
mennesker, man normalt ser til et arrangement som Blip! med elektronisk musik, og 
deri blev vores ide, om hvad jazz er, og hvem der hører det, udfordret. 
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4 Metode 
 
I dette kapitel vil vi redegøre for projektets metode, herunder et projektdesign for at 
give læseren et overblik over rapportens opbygning samt inddragelse af 
videnskabsteori og brugen af denne i rapporten. Derudover vil vi forklare vores 
metodologiske tilgang til indsamlingen af vores teori og empiri. Sidstnævnte i form 
af både deltagende observation og interview. Yderligere vil vi komme med en 
præsentation af empirien og afslutningsvis vil vi gøre rede for vores analysestrategi 
og give en detaljeret præsentation af denne. 
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4.1 Projektdesign 
 
 
1. Indledning og Motivation 
Præsentation af felt, undersøgelsesobjekt og forudsætninger 
2. Problemfelt og Afgrænsning 
Afklaring af felt, undersøgelsesobjekt og problemstillinger 
3. PROBLEMFORMULERING 
Begrebsafklaring 
Inklusive præsicering af event og crossover 
Definition af jazz 
Jazzhistorie og forståelse 
4. METODE  
Introduktion og design 
Metodologi 
Metodisk 
fremgangsmåde 
Videnskabsteori 
Fænomenologi & 
hermeneutik 
Observation 
Deltagende 
observation 
Interview 
Interview, 
Transskription 
Analysemetode 
Brugen af 
Eigtved 
5. TEORI 
Introduktion og anvendelighed 
Analysestrategi – Michael Eigtved 
Forestillingsanalyse, crossover på scenen – baggrund og udvikling 
6. ANALYSE – Introduktion 
Sted og lokalisering 
JazzNpoetry Blip! 
Prædestination 
Forforståelser og konventioner, 
Forestillingsrummet 
Prædestination 
Forforståelser og konventioner, 
Forestillingsrummet 
Forestilling 
Det teatrale univers, 
Visualitet, Lyd, Forløb 
Forestilling 
Det teatrale univers, 
Visualitet, Lyd, Forløb 
Publikum Publikum 
Sammenfatning Sammenfatning 
7. KONTEKSTUALISERENDE TEORI: 
Manuel Castells og Zygmunt Bauman 
8. KONTEKSTUALISERENDE DISKUSSION 
Inddragelse af kontekstualiserende teorier, interview og driftsaftale.  
9. KONKLUSION 
10. Efterrationalisering 
Perspektivering og kritik 
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4.2 Empiri 
Projektrapporten er empirisk funderet og derfor vil vi i dette afsnit redegøre for, 
hvordan vi anvender og prioriterer empirien. Vi vil ikke i dette afsnit redegøre for 
hvordan vi har anskaffet empirien, da det vil komme senere i metodeafsnittet. 
Som vores primære kilde til empiri gør vi brug af de observationer, vi har foretaget 
på Copenhagen Jazzhouse. Det er observationerne fra JazzHouse, der danner 
grundlag for analyserne af de to events, og derved bærer de også en stor del af 
rapporten.  
Ud over observationerne danner driftsaftalen mellem Københavns Kommune 
Kunstrådets musikudvalg og Copenhagen JazzHouse, samt vores interview med 
Lennart Ginman også et empirisk grundlag for vores projekt. Driftsaftalen og 
interviewet bruger vi i vores diskussion, hvor vi benytter dem til at kontekstualisere 
vores analyser, hvormed vi diskuterer omlægningen af JazzHouse og de nye klubber i 
forhold til det omgivende samfund. Driftsaftalen, en transskription af interviewet og 
observationerne er vedlagt i bilagene bagest i rapporten. 
Som grundlag for at kunne skrive om vores forståelse af jazz skrev alle 
gruppemedlemmer i projektforløbets start om deres forståelser for og forventninger 
til Jazz og JazzHouse. Disse små essays er, ligesom driftsaftalen og transskriptionen 
af interviewet, vedlagt i rapportens bilag. 
Endelig benytter vi i rapporten en række artikler fra hhv. Politiken og Dagbladet 
Information. Disse artikler bruger vi i starten af opgaven til at belyse den problematik 
og debat, der har været som følge af den omlægning af JazzHouse, der blandt andet 
medførte, at de 10 nye klubkoncepter blev lanceret. Derudover bruges artiklen fra 
Politiken også i kontekstualiseringen på linje med interviewet og driftsaftalen. 
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4.3 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Når man undersøger forestillinger og oplevelser, er fænomenologi oplagt at tage 
udgangspunkt i, da denne beskæftiger sig med den fordomsfrie oplevelse og 
beskrivelse af verden. Mennesket er i fænomenologiens syn et bevidst væsen, som er 
fri til at træffe egne valg i sin tilværelse og reagerer ikke udelukkende på 
påvirkninger fra sine omgivelser, men nærmere på dets oplevelser af disse 
påvirkninger (Christensen 2003:137ff). Endvidere kan det siges, at man ud fra et 
fænomenologisk standpunkt er interesseret i oplevelsen i sig selv, hvilke følelser, 
sansninger og de tanker der er forbundet med den konkrete oplevelse (Funch 
2003:20f).  
Hvis man skal forklare vores måde at arbejde med projektet på, og de forestillinger 
eller oplevelser vi har taget udgangspunkt i, arbejder vi ud fra en hermeneutisk 
fænomenologisk tilgang, som Martin Heidegger formulerer den. Han forklarer: 
“[...]at fænomenologien nødvendigvis må tænkes som en hermeneutik” (Gørtz 
2003:55), da mennesker altid vil være præget af deres forforståelse og altid vil være 
fortolkende. Vi er bevidste om, at vi inden besøgene på Copenhagen JazzHouse, for 
at observere forestillingerne, er præget af hver vores forforståelse, og at vores 
nedskrevne observationer vil være en fortolkning af den virkelighed, vi oplevede. 
Dette er grunden til, at vi ikke kan tilslutte os den ellers traditionelle forståelse af, at 
fænomenologien stræber mod at få fuld indsigt i tingene på tingenes egne præmisser 
(Olsen (red.) 2005:278ff). For at være opmærksomme på vores forforståelse af 
forestillingerne på Copenhagen JazzHouse, skrev vi vores forforståelser ned inden 
besøgene. Efterfølgende har vi så analyseret og fortolket forestillingerne for at skabe 
et helhedsbillede af fænomenerne og det, der ligger bag dem. Denne helhed er senere 
hen den, vi bruger i vores kontekstualiserende diskussion. 
 
4.4 Introduktion til metodologi 
Vores undersøgelse bunder i en undren og en nysgerrighed omkring de 
bagvedliggende strukturer og meninger af de fænomener, der forekommer i 
forestillingerne på Copenhagen JazzHouse. I begyndelsen af undersøgelsesprocessen 
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måtte vi klargøre, hvorledes det var muligt at undersøge disse fænomener. 
Den indledende fase i vores undersøgelse var præget af en induktiv og eksplorativ 
tilgang til vores interessefelt som er Copenhagen JazzHouse’ indføring af deres nye 
klubkoncepter. Vi foretog derfor en undersøgelse af Copenhagen JazzHouse’ events 
og performances. Efterfølgende har vi empirisk og teoretisk kombineret en deduktiv 
og induktiv tilgang, da vi forud for vores indsamling af empiri i form af deltagende 
observation har været præget af en teoretisk forforståelse. Dette eksemplificeres ved, 
at vi i den indledende fase stiftede bekendtskab med Michael Eigtved og hans idé og 
skabelon til en forestillingsanalyse, og at vi inden den deltagende observation derfor 
gjorde os nogle tanker og tog visse forbehold i forhold til hans teori. Med henblik på 
vidensproduktion og vores valgte analysestrategi fandt vi det mest oplagt at gå 
abduktivt til værks, da denne metode giver os en fordel i muligheden for kreativ 
tænkning i forhold til vores analyse og diskussion. Den kræver samtidig, at man kan 
løfte sin forståelse op og over i en ny sammenhæng, som vi vil bruge til at få en 
nuanceret og mere selvstændig indsigt i feltet. Den abduktive tilgang betyder, at vi 
gennem analysen har forholdt os til vores genstandsfelts kompleksitet og har forsøgt 
at gøre vores empiri styrende – dog ud fra Eigtveds tematikker. Dette er også 
baggrunden for at inddrage teorier af Manuel Castells og Zygmunt Bauman, som 
inddrages efter analysen for at skabe nye teoretiske perspektiver og en 
samtidskontekstualisering. Disse teorier er præsenteret i et særskilt afsnit og bruges 
til at få de undersøgte fænomeners mening  sat ind i en kulturel og samfundsmæssig 
kontekst. 
Den metodiske fremgang tager altså udgangspunkt i deltagende observationer, hvor 
empirien til analysen indsamles. Der observeres på to aftener med knap tre ugers 
mellemrum, hvor JazzNpoetry lå først, d. 6. marts, og Blip! derefter, d. 25. marts. 
Derfor er analysen også opdelt i de to events.  
Endvidere skal det her nævnes, at når vi i analysen nævner de to klubber, 
JazzNpoetry og Blip!, taler vi ikke om klubberne generelt, men om det vi oplevede, 
den aften vi var på JazzHouse. 
Analysen er opbygget efter Michael Eigtveds forestillingsanalyseteori – dog 
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tilrettelagt efter det felt, vi arbejder inden for. Til analysen hentes både teori fra 
Eigtved, men også teori om musikforståelse og -fortolkning fra Peter Bastian, der, i 
det kulturhistoriske værk ”Ind i musikken”, behandler begrebet musikoplevelse.  
Efter hver af de to analyser vil der være en sammenfatning, der kort opsummerer de 
elementer, som er væsentlige i den videre diskussion. 
 
Michael Eigtved påpeger, at forestillingsanalyse adskiller sig fra mere traditionel 
vidensproduktion på flere punkter. Blandt andet er det en væsentlig forudsætning at 
erkende, at empirien består af erindring og materialer, der understøtter erindringen, 
fordi forestillinger og events er transitoriske, idet de foregår her-og-nu (Eigtved 
2007:16ff). Et andet punkt, hvor forestillingsanalyse adskiller sig, er ved 
fortolkningen: Traditionel vidensproduktion vil lægge vægt på, hvordan man kan 
fortolke resultaterne af en undersøgelse, hvorimod en forestillingsanalyse vil forsøge 
at kontekstualisere resultaterne for at sige noget om forestillingens karakter, dens 
relationer og de erfaringer, publikum kunne gøre sig (Eigtved 2007:17f). 
 
4.5 Observation som metode 
Vi har forud for vores observationer taget afsæt i bøgerne ”Deltagende Observation, 
Introduktion til en forskningsmetodik” af Søren Kristiansen og Hanne Kathrine 
Krogstrup og ”Tales of The Field” af John Van Maanen. 
 
Som grundlag for vores indsamling af empiri har vi valgt at gøre brug af observation 
som metode. Mere nøjagtigt har vi valgt at lave ustruktureret observation i naturlige 
omgivelser, hvilket vil sige, at vi på JazzHouse’ præmisser observerer, hvad der 
naturligt sker, uden at vi forsøger at påvirke det i nogen bestemt retning. Det, at vi 
ikke forsøger at påvirke det, der sker, betyder dog ikke, at vi ikke gør det. Da vi selv 
befinder os i felten, bliver vi nemlig automatisk deltagende observatører, og dette 
betyder, at vi deltager i det, der sker på lige fod med de andre deltagere.  
Under besøgene på JazzHouse havde vi på forhånd udvalgt to fra gruppen, som skulle 
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forsøge at deltage som ”normale” publikummer og dermed ikke havde fokus på 
bestemte elementer af forestillingen. De havde derfor forinden ikke foretaget 
specielle forberedelser forud for deltagelsen. De af gruppemedlemmerne, der deltog i 
forestillingerne som privilegerede publikummer og med den præmis at skulle 
observere, var forberedt med antropologen John Van Maanens,  Søren Kristiansen og 
Hanne Kathrine Krogstrups samt Michael Eigtveds observationsteorier og -teknikker. 
Vi opdelte desuden fokuspunkter for observationen mellem os. Nogle fra gruppen 
fokuserede på forestillingen og kunstnernes udfoldelse, mens andre fokuserede på 
publikum og rummets indretning. 
Vi gjorde dette på baggrund af, at ingen vil kunne fokusere på alle detaljer i løbet af 
en aften. Således mener vi, at vores empiri er blevet mere nuanceret, end hvis alle fra 
gruppen skrev ned om løst og fast. 
 
Dette betyder, at selvom vi selv er på JazzHouse med det for øje, at vi skal lave nogle 
observationer for senere at skrive et projekt – og på den måde for vores eget 
vedkommende adskiller os fra situationen – kan komme til at påvirke de andre 
publikummer til arrangementet i kraft af vores åbenlyse tilstedeværelse. Der vil 
således være mulighed for, at det, at vi alle sad med blokke og skrev notater løbende 
under hele koncerten, har påvirket de personer der sad nærmest ved os og måske 
endda de optrædende. 
 
Endvidere har vi, for at støtte vores observationer og for at kunne få besvaret vores 
spørgsmål, været i kontakt med musikchefen for JazzHouse, Lennart Ginman, der har 
kunnet støtte vores projekt ved at give os de tilladelser, der har været nødvendige. 
 
4.6 Interview 
Vores metodiske tilgang til interviewet tager udgangspunkt i Steinar Kvales bog, 
“Interview - en introduktion til det kvalitative forskningsinterview”. Vi har derfor en 
kvalitativ tilgang til interviewet med Lennart Ginman, hvor vi anvender en 
hermenuetisk tilgang ud fra Kvales beskrivelse af denne fremgangsmåde. Interviewet 
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blev udført som et semi-struktureret interview, hvilket fremstod som en uformel 
samtale omkring relevante spørgsmål. Spørgsmålene var opdelt i sektioner med 
forskellige fokuser, inddelt efter en helhed-del-helhedsmodel. På baggrund af denne 
model, vores forforståelse og opklarende spørgsmål er vi bevidste om, at vores 
tilgang var hermeneutisk. 
 
Ifølge Kvale findes der, som teoretisk udgangspunkt, to typer af formål for 
interviewundersøgelser - den eksplorative og den hypoteseafprøvende (Kvale 
1997:104). Vores interview var som udgangspunkt eksplorativt anlagt, eftersom vi 
stillede spørgsmål, der tillod den interviewede, Lennart Ginman, at uddybe sine svar. 
I kraft af den uformelle tilgang forholdt vi os åbne for evt. ikke-ventede drejninger i 
forhold til spørgsmålene under interviewet, men da vi selv har udarbejdet 
problemstillingen og derved havde en idé om, hvilken retning interviewet skulle tage, 
kan der argumenteres for, at vi ikke forholdt os fuldt ud eksplorative. 
Vores empiriske grundlag er ikke funderet på interviewet, og derfor er interviewet 
ikke opgavens præmis, men vi anvender det ved at ‘plukke’ og citere udtalelser fra 
interviewet, som vi mener er passende og brugbare i henhold til projektets 
udformning. Vi arbejder derfor ud fra den tilgang til denne del af empirien, som 
Kvale omtaler ad hoc (Kvale 1997:201). Ved brug af denne metode er man mere fri 
til at benytte forskellige teknikker og metoder, som arbejdet skrider frem.  
 
4.6.1 Transskription 
Der er ingen stringente regler for transskription, blot en række anbefalinger og 
argumenter for og imod forskellige måder at bearbejde interviewdata. Ifølge Kvale 
bør man transskribere på en måde, der tjener undersøgelsens formål bedst. I vores 
tilfælde fandt vi, at Bente Halkiers anbefalinger til transskribering (Halkier 2008:71) 
dækkede det behov, vi havde for at transskribere det sagte uden at have detaljer 
såsom tidsangivelser med. For en nærmere forklaring på vores 
transskriberingsmetode kan henvises til bilag afsnit 3.2.  
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4.7 Analysestrategi 
Metoden i analysen følger Michael Eigtveds oplevelsesmodel (Eigtved 2007:121f) 
med de tre begreber; prædestination, forestilling og publikum. Disse begreber er 
Eigtveds egne, og deres betydning er ikke baseret på den betydning, andre teoretikere 
må have tillagt dem. Det er naturligvis muligt at beskrive en oplevelse nøgternt ved 
hjælp af umiddelbare observationer, men for at kvalificere disse observationer, og 
strukturere dem, må man anvende nogle konkrete redskaber og begreber. Det handler 
om at skabe en struktur og sammenhæng i ens observationer og derefter analysere 
dem ved hjælp af en abuduktiv metode for at forstå strukturerne og denne type af 
fænomener. Analysemetoden skal kunne afklare de elementer, en event består af og 
den kommunikation, der udspiller sig mellem optrædende og publikum, og desuden 
skal den hjælpe til en afklaring af, hvad meningen med fænomenerne er.  
Eigtveds oplevelsesmodel bygger grundlæggende på teorien om forestillingsanalyse 
(Eigtved 2007), og den strukturerer analysen ved hjælp af en tredeling af simultant 
tilstedeværende begreber i en trekantmodel: 
 
(Eigtved 2007:122: Figur 11) 
 
Med prædestination undersøger vi, efter en afklaring af hvad analyseobjektet er, og 
hvori teatraliteten består, forestillingens sted- og rumelementer, rummets mytologi, 
og hvilke forventninger der er til forestillingen. Prædestinationen indeholder således 
de generelle vilkår og genrekonventioner, forestillingen består af samt ens 
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forhåndsviden om forestillingen. Prædestinationen er altså betydningen af alle de 
elementer, der opleves inden selve den teatrale proces påbegyndes; det vil sige, indtil 
aktørerne begynder forestillingen.. 
Herefter undersøger vi selve forestillingen på baggrund af observationer. Analysen 
vil komme omkring forestillingens teatrale univers, hvor omgivelsernes 
kommunikation, de bærende elementer1, auditive og visuelle elementer samt 
henvisningsrelationer undersøges.  
Det er vigtigt at analysere disse elementer for at forstå, hvordan forestillingens 
koncept konkret er skruet sammen (Eigtved 2007:124). Elementerne har hver især en 
bestemt vægtning i forhold til, hvilken type forestilling man undersøger. Til analysen 
af Copenhagen JazzHouse' crossover-forestillinger vil vi tillægge auditive og visuelle 
elementer den største vægt, da disse elementer er med til at give et overblik og 
desuden angiver gennemgående træk ved forestillingen, så der opnås en større 
sammenhæng i analysen. 
For at klarlægge strategien og dispositionen bag forestillingen analyseres aktører, 
deres aktioner, og hvilke virkemidler der tages i brug (Eigtved 2007:124). Herunder 
undersøges også forestillingens dynamik – både auditivt og visuelt. 
 
Det sidste overordnede begreb i modellen er publikum. Her undersøges, hvordan 
publikums måde at opleve forestillingen er bygget op. Publikums respons er her en 
vigtig faktor, og vi bruger modellen til at undersøge, om der er overensstemmelse 
mellem forestillingens karakter og publikums modtagelse af den. Herunder er der lagt 
særligt vægt på adfærdskodeks og scene/sal-forholdet, som er væsentlige elementer, 
når man har at gøre med traditionelle forestillingsrum og genrer. 
 
For overskuelighedens skyld indsættes begreberne i tre skemaer, der således dikterer 
analysemetoden. Hvert skema indeholder en række analyseelementer, der vægtes i 
forhold til den konkrete forestilling. Alle elementer er skrevet ind her, men da 
JazzNpoetry og Blip! er to forskellige forestillinger, vil analyserne også være 
                                                
1De elementer, der sammenfatter den samlede fornemmelse af forestillingen, som den opleves. 
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forskellige og derved inddrage flere eller færre elementer fra skemaerne. Det skal 
pointeres, at det er analysen, der tilpasses forestillingen og ikke omvendt. Den 
tredelte model udpensles i skemaer således: 
 
Prædestination 
Stedet (genius locus, stedets 
ånd) 
- urbant, ruralt eller virtuelt 
(geografi) 
- arkitektur og akustisk 
Forestillingsrummet 
- det illusoriske rum 
- det arkitektoniske rum 
- Indretning, ”mytologi”, 
ideologi  
Det konventionelle, 
typologiske og 
”biografiske” 
- typologi, 
genrebestemmelse/-
konventioner 
- biografi 
 
(Eigtved 2007:125) 
Forestilling 
Det teatrale univers 
(Hvor er vi?) 
- Sensorisk og emotionel 
kommunikation 
- den bærende streng 
- visuel og auditiv helhed, 
æstetiske virkemidler 
- musik 
  henvisningsrelationer, 
koncept 
Scenarier 
(Hvem er i spil?) 
- miljø, sanseligt, artistisk 
- figur, roller 
- ”aktion”, virkemidler, 
sprog 
Det teatrale forløb 
(Hvad sker der, hvorfor?) 
- montage 
- dramaturgisk, strategi, 
tidshorisont 
- dynamikagenter 
(sammenbindende) 
(Eigtved 2007:123) 
 
Publikum 
Den teatrale situation 
(Hvem er publikum?) 
- scene/sal-organisation 
- respons (generel og individuel) 
- adfærdskodeks 
Den teatrale funktionalitet 
(Er der sammenhold(social)? Er der en 
ophøjelse af kulturen? 
- social funktionalitet 
- kulturel funktionalitet 
(Eigtved 2007:126) 
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5 Teori 
 
5.1 Introduktion til teori  
 
Til den teoretiske baggrund for analysen af events på Copenhagen JazzHouse 
anvender vi en analysemodel, der tager udgangspunkt i Michael Eigtveds bøger 
”Forestillingsanalyse – En Introduktion” fra 2007 og ”Forestillinger. Crossover på 
scenen” fra 2003. Michael Eigtved er cand.mag. og ph.d. i teatervidenskab ved 
Københavns Universitet og har i en årrække arbejdet med fornyelse af 
teaterforskningen. Hans teorier har baggrund i teaterforskningens udvikling de 
seneste årtier, hvor den væsentligste udvikling ligger i forståelsen af oplevelsen, den 
kommunikationsform publikum mødes med samt de erfaringer, publikum tilbydes. 
Teorierne præsenterer en metodik, der kan anvendes til alle former for 
iscenesættelser, fordi den kredser omkring de begreber, der er interessante for 
publikum: stedet, rummet, aktører, temaer, lys, lyd og musik. Det vil sige, at der ikke 
udelukkende skal tænkes i traditionelle teaterformer, men alle typer af iscenesættelser 
(Eigtved 2007:7f). 
I forhold til at analysere events, der kan karakteriseres som crossover-forestillinger, 
er det nødvendigt med en analysemodel, der kan håndtere fænomenerne, derfor vil en 
musikhistorisk analyse, eller en analyse med udgangspunkt i visualitet ikke være 
fyldestgørende. Michael Eigtveds teorier er brede og kan modificeres, så de passer til 
de forestillinger, man vælger som analysens objekt. Teorier og begreber skal ikke 
fordrejes, men det er muligt at inddrage de begreber, der omhandler de 
tilstedeværende fænomener, så man får en koncentreret og relevant analysemetode. 
I analysen af de to events trækker vi desuden på teorier fra Peter Bastian og Rita 
Kogler Carver .  
Peter Bastian tager udgangspunkt i musikken som et bevidsthedsfænomen, og derfor 
finder vi hans teorier særligt relevante omkring  analysen af musik i crossover-
forestillingerne, hvor publikumsoplevelsen, og dermed publikums bevidsthed 
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omkring musikken, er i fokus (Bastian 2004). Peter Bastian er uddannet klassisk 
fagottist ved Det kgl. danske Musikkonservatorium og har gennem en årrække spillet 
klarinet sammen med folkemusikere og sigøjnere i Bulgarien og Tyrkiet (WEB12). 
Peter Bastian har derudover erfaring med både klassisk og rytmisk musik samt 
komposition. 
Rita Kogler Carver arbejder i bogen ”Stagecraft Fundamentals” med 
teaterproduktion og redegør for alle relevante aspekter ved produktion af teatrale 
events. Carvers arbejde fungerer som referenceguide til praktiske begreber og 
funktioner, og i analysen anvendes hendes teorier om teaterproduktion til at præcisere 
tilstedeværende fænomener og deres funktion (Carver 2009). 
 
Idet denne opgave bygger på et empirisk analysegrundlag vil det være nødvendigt at 
inddrage kontekstualiserende teorier, der kan understøtte, eller modstille, analysens 
resultater i en diskussion. Den kontekstualiserende diskussion vil derfor indeholde to 
teorier, der omhandler den kulturelle og sociale kontekst, som Copenhagen 
JazzHouse er en del af.  
Først har vi valgt Manuel Castells' teorier om det sociale rum og strømmenes rum (jf. 
afsnit 7.1).  Som supplerende teori til disse anvender vi Zygmunt Baumans 
beskrivelser af det flydende samfund og de sensationshungrende individer (jf. afsnit 
7.2). Disse teorier bygger ikke på identitetskonstruktion gennem social og kulturel 
kapital, men handler derimod om samfundets struktur og baggrunden for 
samfundsudviklingen. Castells' og Baumans teorier om samfundet er aktuelle, idet de 
tager udgangspunkt i det moderne informationssamfund og derved er det tætteste, vi 
kommer på en teoretisering af det samfund, der omgiver JazzHouse i dag. 
Vi trækker blandt andet på Martin Heideggers forståelse af hermeneutisk 
fænomenologi i vores videnskabsteoretiske refleksion.  
Heidegger (1889-1976) var en tysk filosof, uddannet i katolsk teologi og filosofi på 
universitetet i Freiburg, hvor han senere arbejdede som professor. Han udgav sit 
hovedværk ”Sein und Zeit” i 1927 (WEB13). 
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5.2 Eigtved 
Eigtved arbejder med en række analysebegreber og kategoriseringer til 
forestillingsanalyse med fokus på oplevelsers karakter og potentiale samt 
præmisserne for deres opståen. Der er således ikke tale om en undersøgelse af 
forestillingers mening, men en undersøgelse af baggrunden for forestillingen og 
udvekslingen mellem optrædende og publikum. 
Det bærende begreb i forestillingsanalyse er teatralitet.  
 
”Teatralitet opstår når nogen i en proces (begivenhed, situation) definerer sig som 
optrædende, og nogle andre definerer sig som tilskuere.” (Eigtved 2007:14) 
 
Derudover er det vigtigt at bemærke, at denne proces er tidsmæssigt afgrænset og 
foregår i et bestemt rum, der adskiller sig fra hverdagen (Eigtved 2007:14). 
Teatralitet handler altså om iscenesættelse i en afgrænset tid/rum-dimension.  
Her er der ikke udelukkende tale om traditionelle teatrale iscenesættelser, som teatre 
og lignende, men alle typer af iscenesættelser og crossover-forestillinger, hvor der er 
en (eller flere) optrædende og et publikum.  
Eigtveds teori er udviklet på baggrund af fornyelser inden for teatervidenskaben og 
med afsæt i den kulturelle udvikling, som har resulteret i en række iscenesættelser og 
manifestationer, der ikke kan beskrives fyldestgørende inden for traditionelle 
teaterbegreber (Eigtved 2003:15). De mange nye genrer og crossover-fænomener kan 
ikke forstås fuldstændigt med begreber og metoder udviklet til græske tragedier eller 
én særlig kunstart. Derfor er det nødvendigt med en fornyelse af den teoretiske basis, 
så den særlige kommunikation, der udspiller sig i crossover-forestillinger og moderne 
iscenesættelser samt oplevelsens særlige karakter og potentiale, kan analyseres i en 
nutidig metodisk ramme.  
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Traditionel vidensproduktion over for forestillingsanalyse: 
Vidensproduktion Forestillingsanalyse 
Hypotese Analytisk spørgsmål/interesse 
Empiri Erindring/materialer 
Årsagsforklaring Samspillet i oplevelsen/”tema” 
Fortolkning Kontekstualisering 
 
Objektet i analysen, forestillingen (crossover, koncert), er den samlede begivenhed 
med al den kompleksitet, den måtte indebære. Forestillingen begynder, når man 
bliver bevidst om, at den finder sted, hvilket betyder, at alt der har med forestillingen 
at gøre op til selve begivenheden, også må tages med i analysen (Eigtved 2007:25). 
Det empiriske materiale er altså analytikerens erindring om den samlede forestilling, 
fra lokaliseringen til man går fra stedet, og de hjælpemidler der er taget i brug for at 
støtte den – eksempelvis notater og kameraer. Perspektivet i forestillingsanalysen vil 
derfor være publikums. Analytikeren er altså også selv en del af forestillingen. Det er 
derfor vigtigt, at være bevidst om, at analytikerens tilstedeværelse er en medskabende 
kraft i forestillingen (Eigtved 2007:137). 
 
Michael Eigtved opstiller en række grundelementer, en forestilling består af. Disse 
elementer er udgangspunktet for forestillingsanalysen og undersøges hver især ud fra 
specifikke parametre. Forestillingens grundelementer er: Sted og rum, Aktører, 
Visualitet og sceneri, Lyd og musik. 
Der er ingen konkrete retningslinjer for analysebegreberne i Eigtveds bog. Der er tale 
om en række redskaber, der kan anvendes i forestillingsanalyse inden for flere typer 
af iscenesættelser. 
I det følgende forklares grundelementerne: 
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Sted og rum 
Stedet hvor en forestilling udspiller sig er en vigtig del af analysen. Stedet er ofte 
medbestemmende for, hvilken genre vi har med at gøre. Eksempelvis vil et cirkustelt 
fortælle os, at vi skal til en cirkusforestilling, og en traditionel teaterbygning med en 
scene og en sal med stolerækker fortælle os, at vi skal se teater. Derudover kan stedet 
også have en medskabende kraft, Genius Locus (Eigtved 2007:26), som er en 
betegnelse for væsentligheden af stedets arkitektur og historie. Herunder indgår også 
stedets ideologi, som er en betegnelse for betydningen af rummets indretning. 
En væsentlig præmis ved teatralitet er, at optrædende og publikum oplever et særligt 
rum, der blandt andet skabes ved publikums fokus på et bestemt område. Rummet der 
opstår defineres blandt andet ved, at det er adskilt fra hverdagens rum i den tid, 
forestillingen varer (Eigtved 2007:30). 
Rummet er altid medfortællende, da der kan ligge en særlig strategi bag 
sammenhængen mellem lyd, lys, handlinger og opsætning. 
 
Aktører 
Michael Eigtveds udgangspunkt for analyse af aktører, er skuespil og de aktører, 
figurer og karakterer, der handler. Der er dog en vigtig pointe, der er gældende for 
alle typer af iscenesættelser, nemlig den at interaktion mellem optrædende og 
publikum danner teatraliteten, og at der herved kan forekomme en teatralisering af 
objekter på scenen. 
 
”Man kan altså argumentere for, at det er (fysisk, menneskelig) bevægelse (i tid og 
rum), der er det karakteristiske element ved teatralitet.” (Eigtved 2007:41) 
 
Det er derfor vigtigt at undersøge aktørernes interaktion i en forestilling. 
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Visualitet og sceneri 
 
”Alt på en scene betyder noget” (Eigtved 2007:59) 
 
Ovenstående citat fortæller det hele: den visuelle side af en forestilling og alle de 
involverede processer i sceneriet kan analyseres, fordi det har en betydning for de 
associationer, relationer og forståelser vi som publikum får, når vi oplever. Eigtved 
henviser til scenografhistorikeren, Viben Bech, i et forsøg på at strukturere den 
visuelle del af forestilling. Viben Bech har peget på fire komponenter, der fungerer 
som udgangspunkt for analysen: Form, farve, lys og bevægelse (Eigtved 2007:62). I 
analysen af en forestilling vil der også være brug for strukturering af disse fire 
punkter. Det anvendte lys kan inddeles i fire analytiske typer: lyskoncept, 
lysorkestrering, lys som scenebygning, fortolkende lys. 
I forbindelse med form og sceneriet henviser Eigtved til en inddeling på fire niveauer 
af Elaine Aston og George Savona, der i Bogen Theatre as Sign-System, opererer 
med fire indbyrdes forbundne niveauer: Funktionalistisk, sociometrisk, 
atmosfæreskabende og symbolsk. Det funktionalistiske niveau er af praktisk art, det 
sociometriske handler om de visuelle måder at skabe sociale niveauer på. Det 
atmosfæreskabende niveau handler om sceneriets evne til at skabe stemninger. Det 
symbolske niveau handler om det visuelles mulighed(er) for at skabe symboler.  
Ved at kombinere de konkrete komponenter i en forestilling med funktionsniveauerne 
er det muligt at begrebsliggøre og undersøge de elementer, der opstår i en forestilling 
(Eigtved 2007:69f). 
 
Lyd og musik 
Ligesom den visuelle del af en forestilling har stor betydning for publikums 
oplevelse, så har det auditive også. Michael Eigtved betegner forestillingens lydside: 
soundscape. Et begreb han henter fra den canadiske musikforsker og komponist R. 
Murray Schafer. 
En forestillings soundscape består af fire typer af lyde, som alle har betydning for 
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oplevelsen, og derfor kan analyseres: reallyde, effektlyde, stemmer og musik. 
Det, der binder de fire typer af lyde sammen, er akustik og medialitet. Akustikken er 
de vilkår, man lytter under, mens medialiteten er den måde, lydende er formidlet på 
(Eigtved 2007:77). 
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6 Analyse 
 
6. 1 Introduktion 
I det følgende afsnit vil vi analysere de to klubber, JazzNpoetry og Blip!.  
Vi mener ikke, at vi med positivt resultat ville kunne analysere to så forskellige 
events som en helhed, så derfor følger først en analyse af JazzNpoetry og derefter en 
analyse af Blip!.  
Analyserne er foretaget efter den model, vi fremlagde i metodeafsnittet om Eigtved, 
hvor vi beskrev, hvordan vi har delt de to events op i tre dele: prædestination, 
forestilling og publikum. Hver af disse dele er skrevet som et særskilt afsnit i hver 
analyse, men for at samle hver analyse runder vi dem af med en sammenfatning. 
Da de to klubber foregår i de samme fysiske rammer, har vi valgt at sammenskrive 
afsnittene ’Sted og lokalisering’ fra de to analyser til et samlet for at gøre læsningen 
af rapporten lettere. 
 
6.2 Sted og lokalisering 
Copenhagen JazzHouse ligger på Niels Hemmingsens Gade 10 i Københavns indre 
by. 
Begrebet genius locus (Eigtved 2007:26), der omhandler effekten af eventens fysiske 
placering og udseende, er essentielt i forbindelse med karakteristikken af 
prædestinationens første del: Copenhagen JazzHouse er geografisk beliggende 
centralt i indre by. Umiddelbart skiller Copenhagen JazzHouse sig på gadeplan ikke 
ud fra dets omgivelser, hvor det indgår som del af et bygningskompleks på linje med 
en ordinær tøjbutik og en kiosk. Udefra kan man ikke se meget, der angiver, at der 
skulle ligge et spillested, andet end en indgang hvor der hænger en programplakat og 
en markise med ordene: ”Copenhagen JazzHouse”. Der skabes hermed en 
forventning om intimitet ud fra den ydmyge facade.  
Ud fra betragtningen at jazz er et nicheforetagende og nærmere hører til i en klub end 
på en stadionscene, lægger Copenhagen JazzHouse sig tæt op ad de eksisterende 
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forståelser vedrørende de ‘rette rammer’ for eksponeringen af live-jazz: Intim jazz-
bule. 
I forhold til Blip! oplever man oftest elektronisk musik på natklubber og barer i 
byområder, og derfor passer denne aftens tema ind i genius locus med Copenhagen 
JazzHouse’ placering i Københavns indre by. Sammen med den traditionelle stil og 
historie på JazzHouse, som også er forbundet med netop urbane bar- og cafémiljøer, 
virker det naturligt rent geografisk at placere en event med elektronisk musik netop 
her. Således udnytter JazzHouse sin centrale beliggenhed til at være mere 
udforskende i de eventmæssige tilbud, og beliggenheden bliver en præmis, der har 
indflydelse på musikprofilen. Da Copenhagen JazzHouse, som nævnt, ikke skiller sig 
bemærkelsesværdigt ud , er der heller ikke forventninger til, at lokalet vil blive fyldt 
med nysgerrige forbipasserende mennesker, men med  publikummer, der ved, hvad 
de går ind til. Det er derfor væsentligt for helhedsoplevelsen, at stedet ligger, hvor det 
gør – og ser ud, som det gør. 
 
6.3 JazzNpoetry 
Lørdag den 6. marts præsenterede konferencier og lyriker Claus Høxbroe digteren 
T.S. Høeg, forfatteren Jussi-Adler Olsen, og ”Stemmen fra undergrunden”, Dicte 
Grønvold, samt August Rosenbaum Trio bestående af August Rosenbaum på klaver, 
Petter Eldh på bas og Mads Forsby på trommer.  
 
6.3.1 Prædestination 
Forforståelse og konventioner 
Når man møder op til en event på Copenhagen JazzHouse, er der en række 
biografiske elementer, der spiller en rolle for individets opfattelse af og forventning 
til aftenens arrangement. Nogle bygger på forventninger til adfærdskodeks og andre 
til musikken.  
I forhold til vores forforståelse gælder det for JazzNpoetry, at der associeres til 
poesioplæsninger og spoken-word-arrangementer, og at der i øvrigt tilføres afdæmpet 
jazzmusik. Der er ikke tradition for poesioplæsninger på JazzHouse, og derfor er 
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forventningen, at det må være det improvisatoriske og udfordrende, der kæder 
poesien sammen med de genrekonventioner, der eksisterer her i jazzens verden. 
Der hersker stolte traditioner inden for jazz, også på Copenhagen JazzHouse, som 
bygger på historien omkring de tidligere verdensberømte jazzklubber i København2. 
Derfor er der en forventning om, at rammerne og musikken vil afspejle disse 
traditioner, samt at poesien og visuals måske vil bryde dem eller skabe nye. 
Forventningen om at der vil opstå krydsfelter mellem genrerne er til stede, og det 
samme er altså forforståelserne omkring disse genrers traditioner og konventioner. 
 
6.3.2 Rummet 
Selve eventen blev ikke direkte præsenteret, da man trådte ind i lounge/bar-rummet. 
Der var ikke en form for kommunikation, hvor information blev givet, som der ofte 
er ved kommercielt orienterede koncerter eller i teatre.  
For publikum blev aftenen sat i scene, da man blev mødt med en stemning af hygge 
og ro i rummet – en form for ”coolness”, der yderligere blev ekspliciteret i form af 
bløde, røde lædersofaer i små grupperinger, runde caféborde, mørke træpaneler, 
gulvtæpper, portrætter af jazzkunstnere på den ene væg, rødlig og dæmpet diffus 
belysning af lysekroner og levende lys samt bartendere i sort og hvidt. De 
stemningsskabende elementer, lounge-stemningen og indretningen, bidrager således 
til stedets mytologi.  
JazzHouse' mytologi fremtræder, i forhold til vores forforståelser, stereotyp og 
prangende med den traditionelle, nydelige indretning. Vi er gennem elementerne 
henvist til et traditionelt overklassejazzetablissement og ikke de mere primitive rum, 
jazzen ellers er, eller har været, eksponeret i.  
 
Det er værd at bemærke, at der hersker et tydeligt adfærdskodeks: her er både unge 
og ældre, men alle er klædt klassisk pænt uden dog på nogen måde at være 
prangende. Det er desuden angivet ved indgangen, at JazzHouse forbeholder sig 
                                                
2 Jazzhus Montmartre og jazzhuset i St. Regnegade og senere i Nørregade (WEB4). 
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retten til at afvise publikummer i upassende påklædning. Man taler sammen og 
hygger sig med fadøl eller rødvin, og der er ingen som skiller sig 
bemærkelsesværdigt ud – altså en afslappet adfærd. Mytologien fordrer denne adfærd 
gennem referencerne til traditionelle etablissementer og de ”hjemlige” referencer i 
sofaer og gulvtæpper. Bartendernes omgangstone er venskabelig og 
imødekommende, og den giver indtryk af en uformel tilgang, der altså, på trods af 
den prangende indretning, smitter af på gæsternes adfærd. 
 
Fra café/bar-rummet i stueetagen gik man gennem et billettjek ved en trappe og 
derefter en etage ned. Herefter kom man til et aflangt rum med garderobe og en bar, 
der fyldte hele den ene langside. Den anden langside i dette rum markerer åbningen 
ind til koncertrummet, hvor der var markant højere til loftet end ved baren. 
Koncertrummet har samme mytologiske koncept som i stueetagen, og den eneste 
afgørende forskel er scene og det tekniske udstyr, der hang i loftet og på væggene.  
 
I kraft af det tekniske udstyrs synlige placering fungerer det som en afvigelse fra 
koncertrummets øvrige indretning, der er præget af hygge og komfort.   
 
Der var dog en bemærkelsesværdig ændring ved scenen til denne forestilling: den 
traditionelle scene, der er en art hybrid mellem en prosceniumslignende og en type 
scene fra black box-konceptet (Carver 2009:15-18), der var indkapslet i et sort gulv-
til-loft tæppe samt højttalere hængende oppe ud mod publikumsområdet, var fyldt 
med borde og stole, mens en ny rund scene stod midt på gulvet med instrumenter, 
mikrofoner og kameraer på.  
Med den runde scene placeret så publikum kan sidde hele vejen rundt om den, får de 
optrædende en mere krævende rolle, idet de skal forholde sig til denne arenascene 
med 360 graders synsvinkel og ingen fjerde væg (Carver 2009:15), som man kender 
det fra prosceniumsteatret. Herudover er der også den forskel for publikum, i forhold 
til den traditionelle scene, hvor publikum er retvendt, at man kan se andre 
publikummer og deres udtryk og reaktioner. Dette gjorde publikum til en vigtig del af 
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eventen. Ved denne form for scene opstår der en fornemmelse af intimitet mellem 
optrædende og publikum, da der ikke er nogen fysisk adskillelse mellem dem. Her 
blev det også tydeligt, at publikums respons ikke brød med det gængse 
adfærdskodeks, selvom forestillingens karakter afveg fra traditionen på Copenhagen 
JazzHouse.  
Forestillingen blev præsenteret med prædikatet ”en mærkelig aften”3 og den 
kulturelle funktionalitet (Eigtved 2007:127) i forestillingens afsæt gennemsyrer da 
også hele dens opbygning; man skulle opleve noget nyt, blive udfordret og få 
bearbejdet ens kulturopfattelse. 
 
6.3.3 Forestilling 
Det teatrale univers 
Den sensoriske og emotionelle kommunikation i JazzNpoetry er meget 
forskelligartet. Man skal som publikum både udfordres, more sig, forundres og måske 
endda skræmmes. Strategien bag disponeringen af den sanse- og følelsesmæssige 
kommunikation er altså her brudt op i flere forskellige indtryk. Opdelingen af disse 
brudstykker blev udgjort af forskellige aktører. For det første var der tre aktive 
hovedaktører: digteren, orkestret – der som enhed selv var udgjort af tre personer, og 
de visuelle kunstnere. Alle tre aktører var på sin vis knyttet til og afhængige af 
hinanden, men på samme tid stod de ganske alene med hver sin udtryksform. 
Orkestret var en aktør, hvor besætningen var konsekvent. På samme måde forholdt 
det sig med den visuelle aktør, der også var udgjort af en fast sammensætning, to 
VJ’s, hvorimod den tredje aktør, digteren, var opdelt i flere performere, i alt tre. Dette 
resulterede i at energiniveauet i de enkelte scenarier var meget forskelligt, da 
orkestret og VJ’sne skulle lægge sig op ad de forskellige digteres personlige udtryk, 
der hver især udgjorde et unikt sprog (Eigtved 2007:124).  
VJ’sne var ikke i stand til, på samme måde som orkestret og digteren, at præge de 
andre aktører. Hvis ikke visualsne havde en, til nummeret, passende stemning, stod 
de temmelig alene og havde ikke magten til at ændre nummerets dynamik. Musikerne 
                                                
3  Musikchef Lennart Ginmans introduktion. 
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og digteren vil gennem kropssprog kunne kommunikere intensivering i 
musikken/poesien og derved ændre dynamikken, og VJ’sne har altså ikke samme 
mulighed for at påvirke spændingen eller de andres frasering af musikken (Bastian 
2004:79-84). Dette kan i høj grad have noget at gøre med, at VJ’sne ikke var fysisk 
placeret på den runde scene sammen med digteren og orkestret og derfor ikke havde 
mulighed for at opnå samme kontakt kunstner-til-kunstner. De var placeret flere 
meter over publikum på en balkon og var ikke direkte ude af line of sight (Carver 
2009:16), men i praksis tiltrak de ikke opmærksomhed. Altså en let skjult aktør, hvis 
udtryksform blev det fremtrædende. Aftenens første digter var T. S. Høeg, der under 
musisk og visuel akkompagnement kom dansende, syngende og råbende til scenen 
gennem publikum fra hjørnet længst fra scenen. Det, at han gør sin entré på denne 
måde, stemmer overens med Rita Carvers fremstilling af brugen af en arena stage 
(Carver 2009:17). T.S. Høegs entré mindede om en boksers færd op til bokseringen, 
og den skabte øjeblikkeligt en kontakt til publikum, som reagerede aktivt, og dermed 
blev en del af forestillingen allerede fra begyndelsen. 
Herfra lignede de optrædende forholdsvist meget hinanden dog med deres personlige 
udtryk til forskel. Denne opdeling, samt fokus på at der var at gøre med forskellige 
digtere uden nogen umiddelbar sammenhæng, klargjorde Claus Høxbroes rolle som 
en del af den bærende streng. Claus Høxbroe blev præsenteret som aftenens 
konferencier, men han fremførte også små numre mellem kunstnerne og var 
yderligere i interaktion med publikum på en stand-up komiker-agtig facon. Hans 
virke som bærende streng ligger altså primært i hans tilbagevenden mellem 
kunstnerne og ikke som sådan i kraft af en narrativ funktion. Udover Høxbroes 
tilbagevendende optrædener binder også adfærdskodeks og mytologien aftenen 
sammen som en art tryghedsskabende elementer i den ellers anderledes og dynamiske 
forestilling. 
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Visualitet 
 I stueetagens lounge var lyskonceptet bygget op omkring røde farver og en blød 
diffus belysning. Der var en række spotlights på et rødt bagtæppe af velour i det ene 
hjørne af lokalet og levende lys på borde og bardisk. Dette koncept gik igen i 
koncertrummet, hvor det dunkle, diffuse lys skabte baggrundsbelysningen og dermed 
grundstemningen. Der var enkelte spots i blå og hvide farver på den traditionelle 
scene, og på den runde scene i midten af rummet belyses instrumenterne af røde 
kraftige spots. Det røde lys på instrumenterne skiftede i en glidende overgang til 
kraftigt blåt, da musikerne gik på scenen og indledte forestillingen. Lyset fungerer 
således som en tydelig markør til skiftet i den teatrale proces og øger spændingen og 
fokus på scenen ved at afvige fra lyskonceptet i resten af rummet (blå mod rød). 
Der blev kastet et let rødligt skær fra den tilstødende bar, hvor en linje med røde 
lysstofrør oplyste bardiskens kant. Som en del af lyskonceptet er dette skær et 
væsentligt medskabende stemningselement i grundstemningen.  
 Når der er pause i forestillingen, skifter lyset på scenen tilbage til rød, og denne 
orkestrering af lyset får scenen til, igen, at smelte sammen i lyskonceptet og danner 
dermed en rolig og hyggelig stemning. Grundstemningen skifter altså karakter 
undervejs i forestillingen og går fra det rolige og trygge røde/dunkle til det mere 
fokuserede og spændingsfyldte blå, når aktørerne er på scenen.  
I prædestinationen beskrives også de gennemgående røde farver – både i lyset og på 
møblementet – og desuden mørke farver på vægge og gulv. Et koncept der udstråler 
ro, hygge og samvær; levende lys på bordene oplyser publikums ansigter, når de 
mødes om bordene, og de fungerer således som en slags tiltrækkende kilde for 
publikum, hvor de mørke vægge og den ellers diffuse belysning anonymiserer 
rummet.  
 
Visualsne, der bistod de enkeltstående numre, var af forskellig karakter, men hele 
tiden integreret stilfuldt i lyskonceptet. Billederne bestod af en blanding af 
landskabsbilleder, mønstre og farver, der blev mikset sammen med live-feeds fra 
kameraer på scenen og i lokalet. Eksempelvis var der et kamera placeret tæt på 
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digterens mund og pianistens fingre. Disse billeder giver publikum en intim og intens 
oplevelse af kunsten, da man kommer helt tæt på den udøvende. 
De tre storskærme, som visualsne blev projekteret op på, var placeret således, at man 
så dem ved enten at se gennem scenen og de optrædende eller dreje hovedet og kigge 
direkte på lærredet. Sådan var det, ligegyldigt hvor i rummet man sad. Placeringen 
havde både fordele og ulemper, idet man kunne se visualsne hele tiden, men som de 
var placeret, opfattedes de ikke som en integreret del af scenen og derfor kun som en 
form for kulisse. Dog var musikerne alle vendt mod den ene eller anden skærm, så 
interaktion omkring dynamik, som vi har behandlet i foregående afsnit, var 
umiddelbart muligt, men ikke nødvendigvis eksekveret. 
 
Lyd 
Stueetagens lounge har et lydunivers, der bærer præg af den sagte 
underlægningsmusik der med sine klassiske jazz-toner rammer stemningen ind. 
Samtidig fortæller reallyde, som glasklirren fra baren, snak omkring bordene og 
lyden en fra svingdør på toilettet, at her er vi på en bar. Lyduniverset i 
forestillingsrummet havde umiddelbart samme elementer, men bar stærkt præg af 
akustikken i rummet. Selvom stemmerne, pianoet og bassen var forstærket gennem 
lydsystemer, så var trommerne det ikke, hvilket krævede, at man skulle koncentrere 
sig, hvis man skulle høre de små detaljer i trommeslagerens spil. Den improviserede 
musik var meget detaljerig, og musikerne forsøgte at understrege, de stemninger, 
lyrikerne udtrykte.  Lyduniverset var meget forskelligartet, da de mange 
enkeltstående numre var forskellige enheder i sig selv. 
Under visse numre var der organiseret støj og larm og en næsten aggressivt 
snakkende digter, mens andre numre var meget blide i deres udtryk, hvor man som 
publikum sad med en følelse af afslappethed og ro. Det interessante bestod i mødet 
og samspillet eller modspillet mellem digterens og det fremførte digts udtryk og så 
orkesterets akkompagnement, der virkede som en stærk følelsesmæssig medspiller i 
flere situationer. Kunstformernes natur, jazz og poesi gav en kunstnerisk frihed til 
parterne, der blev effektueret i ’kunstneriske pauser’, hvilke man i andre 
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sammenhænge givet ville opfatte som deciderede fejl af enten musisk eller 
sprogmæssig karakter. 
Så snart der var pause i forestillingen, kom der underlægningsmusik på igen – i øvrigt 
fra en gammel gylden grammofon, der, med sin fremtoning, er et iøjnefaldende 
scenografisk element, der derved bidrager til hele ideologien i rummet. 
 
Forløb 
JazzNpoetry består, som tidligere nævnt, af flere mindre ‘enheder’ - såkaldte 
scenarier. Ligemeget om der er en rød tråd gennem alle scenarier eller ej, 
konstituerer de tilsammen forestillingen og udgør altså det samlede teatrale forløb.  
JazzNpoetrys crossover-koncept er sammensat af flere komponenter, der alle 
bidrager til forestillingens fortælling.  
En regulær og eksplicit narrativ struktur i kronologisk fortælleformat er der ikke i 
JazzNpoetry, men der er stadig en fortælling til stede. Rækkefølgen, hvormed 
kunstnerne gik på scenen, taler tydeligt for, hvad der kan sammenlignes med en form 
for opadgående spændingskurve med et stærkt anslag. Eventen var annonceret: JUSSI 
ADLER-OLSEN + T.S. HØEG HOSTED BY CLAUS HØXBROE (WEB14). Jussi 
Adler-Olsen og T.S. Høeg har begge en dedikeret brødtekst og efterfølgende i 
annonceringen er nævnt ”Stemmen fra Undergrunden - en af tidens nye digtere”, 
“Jazz med August Rosenbaum Trio” og “Video-akkompagnement af 2d visuals” 
(WEB14). Der er altså en tydelig hierarkisk inddeling i kunstnerne, der indgår i 
eventen, og at Jussi Adler-Olsen er førstnævnte giver et umiddelbart indtryk af ham 
som værende hovednavn.   
Sammenstilles denne inddeling med rækkefølgen af optrædener åbner jazztrioen med 
visuals, så T.S. Høeg, Stemmen fra Undergrunden og til sidst Jussi Adler-Olsen. 
Spændingen forbundet med hovednavnet bibeholdes altså indtil til sidst, og her kan 
så tilskrives en bevidst dynamisk effekt, der udgør fortællingen i eventen i form af en 
slags suspense-orienteret kronologi. 
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6.3.4 Publikum 
I prædestinationen behandler vi rummets udformning og scenens placering, der giver 
publikum mulighed for at placere sig hele vejen rundt om den. Der var ikke tildelt 
pladser til publikum, så man kunne sætte sig, hvor end man ville. Dette giver 
mulighed for, at man kan sætte sig i grupper, der hvor man ønsker og føler sig mest 
tryg. Der er således heller ikke publikummer, der ufrivilligt bliver placeret lige foran 
scenen og dermed tæt på de optrædende. De publikummer der satte sig der, var også 
dem der lyttede mest intenst. Længere fra scenen, i de små sofagrupper, var der en 
mere afslappet hyggestemning, og her samtalede publikum også.  
Publikum bestod af par eller grupper af mennesker. Der var kun en enkelt person, 
som deltog i eventen på egen hånd. Variationen i publikum afspejlede sig også i 
reaktionerne og dermed den respons, de optrædende kunne påvirkes af. Publikum 
reagerede på det sagte, de grinede, klappede, lyttede intenst og nikkede til hinanden 
og de optrædende.  
 
Fra stueetagens lounge, hvor det, oplevelsesorienteret, var socialt samvær og dermed 
en selvskabende oplevelse, der var i fokus, skiftede oplevelsen markant karakter ved 
den teatrale proces' begyndelse. Her forblev publikum opmærksomt observerende. I 
forbindelse med Lennart Ginmans introduktion blev spørgsmål som: ”Hvad skal vi til 
at opleve? Hvordan skal vi forholde os til resten af eventen? Hvad kan vi forvente?”, 
malet i publikums ansigter. Netop denne spænding og forventningsfuldhed spiller en 
stor rolle for oplevelsen. Vi bliver som publikum bedre til at koncentrere os om 
kunsten, hvis der er en hvis spænding og usikkerhed omkring det, vi skal opleve, 
fordi vi dermed får serveret en prioritering af oplevelsen (Bastian 2004:67). Vi skal 
som publikum koncentrere os om det ”mærkelige” og ”udfordrende”4 og dermed ikke 
om mere traditionelle oplevelsesmomenter ved koncerten.  
Der var dog alligevel, hos nogle publikummer, udfald i oplevelsen af det, der foregik 
på scenen: Under Dicte Grønvolds oplæsning vekslede publikums reaktioner mellem 
passivitet, rastløshed og aktiv lytning. Under Jussi Adler-Olsens oplæsning faldt 
                                                
4 Lennart Ginmans introduktion. 
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nogle hen i tankevirksomhed for derefter at henlede opmærksomheden på scenen 
igen. En typisk karakteristik for oplevelse af længerevarende stykker musik/kunst 
(Bastian 2004:67). 
 
6.3.5 Sammenfatning 
Oplevelsen af JazzNpoetry på JazzHouse bød på et ægte krydsfelt af genrer. 
Helhedsindtrykket startede med entreen gennem den lille anonyme indgang, fortsatte 
i det loungeprægede barområde og videre ned i selve koncertrummet. Der blev sat en 
afslappet, tilbagelænet og dog eksklusiv stemning, der dannede rammerne om en 
sammensat forestilling og vekslende dynamikker. Det var et møde mellem dels de 
traditionelle jazzede omgivelser og en utraditionel event og desuden et møde mellem 
de tre kunstformer: lyrik, musik og visual art. Under oplæsningen fra hver enkel 
digter virkede musikken som det sammenbindende, mens Claus Høxbroe som 
konferencier bandt den samlede forestilling sammen med ord. På denne vis vekslede 
poesi og musik mellem at være det samlende og det opbrudte. Til gengæld var det en 
ret utydelig defineret rolle visualsne spillede i hele eventen – de understøttede og 
forstærkede de stemninger, der blev skabt af musik og lyrik, men var ikke direkte 
inkorporeret som en selvstændig kunstform, understreget af den afsides placering af 
VJ’sne. Den tredelte iscenesættelse med visuals, stemmerne (poesien) og den 
improviserede jazzmusik danner, sammen med rummets mytologi og publikums 
reaktioner, en collage af simultant tilstedeværende fænomener, som tilsammen 
danner oplevelsen. 
Der var lagt op til et ret intimt sammenspil mellem aktører og publikum i og med at 
scenen var placeret midt imellem publikumspladserne. Det engagerer og forpligter 
også publikum, men da der var unummererede pladser i rummet, kunne man som 
publikum selv vælge, i hvor høj grad man var der for at være ”på” 100 procent, eller 
om man havde mere lyst til at synke tilbage i de bløde sofaer og hyggesludre og være 
social. Der var altså plads til forskellige roller blandt publikum.  
Der tilbydes oplevelser i forskellige mængder: helheder som dele, og publikums 
tilstedeværelse kommer også til at ændre oplevelsen. Flere publikummer frekventerer 
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baren i det tilstødende rum, hvilket resulterer i en hvis dynamik i rummet. Collagen 
gør det altså muligt for hver enkel tilstedeværende at se og opleve lige netop det, der 
giver mening for ham/hende, eller det som vedkommende kan identificere sig med 
eller har en særlig interesse for.  
 
6.4 Blip!  
Blip! er Copenhagen JazzHouse’ elektroniskorienterede klubkoncept, der har loungen 
i stueetagen som sit performancerum. JazzHouse betegner klubben som ”Elektronisk 
Bar” og har DJ Carl Emil Amundsen som vært. Den 25. marts 2010 præsenterede 
JazzHouse kunstnerne Dub Tractor (Anders Remmer) og Disa (Bryndis Jakobsdóttir). 
 
6.4.1 Prædestination 
Forforståelse og konventioner 
Forforståelser omkring konventioner og adfærdskodeks er beskrevet under analysen 
af JazzNpoetry. Det, der adskiller sig ved denne event, er forforståelser omkring 
musikken som markant anderledes. I programmet bliver man gjort opmærksom på, at 
det er ”elektronisk bar”, hvilket indebærer en DJ, computere og elektroniske 
instrumenter (WEB15). Herudover lover Copenhagen JazzHouse i musikprofilen, at 
der vil være en jazzpianist tilstede, der vil improvisere over ”standards” inden for den 
elektroniske genre. Dette skaber forventninger om en spændende crossover mellem 
vidt forskellige genrer. 
 
JazzHouse skriver blandt andet følgende i beskrivelsen af musikprofilen: 
 
”Her er den elektroniske musikteknologi et centralt aspekt i koncertoplevelsen. I 
Blip! vil du opleve, hvordan elektronik og jazz mødes i en ny og eksperimenterende 
zone, som kan åbne vores musikalske horisont og stimulere vores fantasi.” (WEB15) 
 
Det er store ord, og man forventer således en absolut anderledes oplevelse end det, 
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der normalt foregår på det traditionelle spillested. Her skal improviseres, 
eksperimenteres, udfordres og stimuleres – alt sammen med mødet mellem moderne 
teknologi og den traditionelle jazzmusik som katalysator. Således forstår JazzHouse 
heller ikke mødet som umiddelbart oplagt men nærmere som nyt og 
eksperimenterende. 
 
6.4.2 Rummet 
Fra gaden træder man ind til en lille bardisk, hvor en mand sidder og tager imod 
entrébeløbet. Herfra går man ind i loungen i JazzHouse’ stueetage. Det er her, 
koncerten skal foregå.  
Indretningen har ikke ændret sig, siden vi var inde og se JazzNpoetry: her er røde 
lædersofaer, runde caféborde, et par enkelte stole og en stor, centralt placeret bar. 
Derved opnås samme effekt af coolness. Som en tydelig kontrast til de røde og varme 
farver rummet ellers er domineret af, er der på væggen mellem scenen og baren tre 
rektangulære silhuetbilleder af storby-skyline med en kold blå baggrundsbelysning. 
Dette ødelægger dog ikke cool-faktoren, men bidrager til at gøre opfattelsen af 
rummet mere tidssvarende.  
I baren er der et kraftigere lys fra undersiden af bordkanterne, der fungerer som 
arbejdsbelysning for bartenderne, men som i øvrigt også spreder sig ud i rummet. 
Herved bliver hele baren en kraftig lyskilde til resten af rummet. Barens fysiske 
størrelse og fremtræden gør den til et centralt og styrende element, der tematiserer 
rummet som en bar eller lounge, frem for et decideret koncertrum. 
Den lille scene i hjørnet er mere anonym og oplyst med enkelte spots, der sammen 
med de røde velourbagtæpper danner et rødt, diffust og varmt lys. Den er fyldt op 
med teknisk udstyr i form af to computere, keyboards, elektroniske trommedele, 
mixere og enkelte andre elektroniske instrumenter. Alt udstyret efterlader ikke megen 
plads bagved til de optrædende, og aftenens vært, DJ’en Carl Emil Amundsen, er 
forvist til sofaerne og bruger et af de runde borde til sin  mixer. Selve scenen er altså 
blevet udvidet med en del af publikumsområdet. Bortset fra denne lille udvidelse er 
scenen ellers bygget op som en traditionel prosceniumsscene med et bagtæppe, der 
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skjuler bagscenen og over scenen en baldakin med en kant af rød velour og en række 
gyldne bogstaver, der danner ordet ”Herluf”.  Et navn, der henviser til lederen af det 
gamle spillested Jazzhus Montmartre, Herluf Kemp Larsen. En  tydelig fjerde væg er 
markeret i form af baldakinen over scenegulvet, og et bord hvorpå al udstyret står, 
samt fire gyldne pæle med et rødt bånd mellem fungerer som publikumsafskærmning 
og medvirker til at distancere publikum ved at mindske deres syn til de optrædende. 
Rummets mytologi er ikke ændret i forhold til aftenen med JazzNpoetry bortset fra 
udstyret, der står på scenen. Det påvirker mytologien som et moderne element i det 
ellers klassisk indrettede etablissement. Herved bliver forventningen også en anden: 
Adfærdskodekset vil bære præg af en mere moderne stil end den ellers traditionelle. 
Her er plads til en mere afslappet stil og måske et yngre publikum.  
 
6.4.3 Forestilling 
Det teatrale univers 
Aftenens event blev hverken indledt med en præsentation eller anden form for 
velkomst. Man trådte direkte ind i forestillingsrummet, som i øvrigt ikke var ændret 
til formålet. Der blev ikke givet nogen yderligere information, og der var endnu ingen 
musikere på scenen. Kun én aktør var synlig: Vært og DJ, Carl Emil Amundsen, der 
sad og spillede musik ved hjælp af en pladespiller, iPod og en mixer. Han sørgede for 
underlægningsmusikken til første del af aftenens event.  
Det virkede som om, at første del blev trukket meget langt. Man fik ingen 
information om, hvorfor det trak ud med at få musikerne på scenen, og der bredte sig 
en forvirret stemning. Der var i øvrigt heller ingen pianist til stede – som man ellers 
er blevet lovet i musikprofilen. 
Da musikerne kom på scenen, var det med en vis usikkerhed, og det hele virkede lidt 
tilfældigt. Aktørerne bidrog således ikke til at løsne op for usikkerheden hos 
publikum, og uvidenhed prægede stadig stemningen i rummet.  
 
Uvisheden om aftenens arrangement var gennemgående. Var de tilstedeværende 
mennesker til koncert, på bar eller fik de sig en fyraftensdrink i et loungeatmosfærisk 
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rum?  
De manglende informationer om aktørernes roller medførte usikkerhed i forhold til 
kendskab til genren. Rammerne var ikke klarlagt, og det var således svært at 
bedømme, hvordan publikum skulle forholde sig til deres rolle. Skulle der klappes, 
grines, lyttes, danses? 
 
Visualitet 
 I koncertrummet var lyskonceptet bygget op omkring røde farver og en blød diffus 
belysning. Der var en række spotlights rettet mod scenen i det ene hjørne af lokalet 
og levende lys på borde og bardisk. Ved koncertens start var der et tydeligt skift i 
lyssætningen i rummet, der havde til hensigt at rette fokus mod scenen. Dette skift 
manifesterede sig ved, at den diffuse belysning i publikumsområdet blev slukket. 
Under selve koncerten var lyset på scenen dæmpet, hvilket resulterede i at 
stemningen var mystisk. Dette blev yderligere markeret af at Disa, sangerinden, var 
iklædt sort, kuttelignende kjole. Lyset gennem hele performancen var statisk og 
understøttede ikke aktivt det, at Disa bevægede sig som i en slags trance-tilstand. Det 
billede hun fremmanede stod noget i kontrast til Dub Tractors meget fokuserede 
sceneoptræden, der mest var henvendt til at skrue på diverse knapper, styre computer 
og spille på sit instrument. Det var tydeligt at se, at dette var to særskilte kunstnere, 
der havde fundet sammen på det auditive plan og havde fravalgt at understøtte dette 
med et fælles billedligt referencepunkt. En gennemgående bærende streng og et 
tema, betragtet ud fra visualitet, var altså ikke et særligt vægtet fokus for Blip!. 
 
Lyd 
Denne events lydunivers bestod af en elektronisk underlægningsmusik, som adskilte 
sig fra de traditionelle konventioner på JazzHouse, men understregede aftenens 
elektroniske tema. Eventen foregik i JazzHouse’ lounge i stueetagen og her, hvor 
baren er et markant element, er der derfor mange reallyde, der påvirker stemningen, 
fordi det fylder meget i lyduniverset. 
Underlægningsmusikken fungerede som en styrende faktor i oplevelsen, idet DJ'en 
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arbejdede med dynamikken i lyduniverset gennem medierne; iPod, pladespiller, 
mixer. Derved styrede han spændingsniveauet frem mod de to optrædendes entré. 
Herudover kan publikums interaktion også styres gennem dynamiske skift i 
musikken, og DJ'en kunne således arbejde aktivt med stemningen i rummet. De første 
to timer var præget af en loungestemning, som musikken derved understøttede ved at  
have lav volumen, lange lydflader og en enkel rytmik.  
I takt med at der kom flere publikummer ind i rummet, steg lydniveauet, og 
dynamikken bevægede sig hermed fremad – intensiteten steg. Sammenspillet mellem 
øgningen i antallet af publikummer, højere og mere dynamisk musik, skaber en 
synergi, og underlægningsmusikken får altså en markant rolle som 
stemningssættende ”kulisse”. 
Der var en markant forskel fra underlægningsmusikken til hovednavnets musikalske 
udtryk. Lydbilledet ændrede karakter fra at være fortrinsvis sammenhængende 
lydflader til et mere fragmenteret lydbillede opdelt i regulære numre. I skiftet mellem 
underlægningsmusikken og hovednavnet var der en kort pause med stilhed i 
lyduniverset. Her kunne kun høres publikums sagte samtaler og reallyde i form af 
glasklirren og cocktails, der bliver shaket. 
I relation til vores forforståelse omkring eventens lydside brød denne del af 
lyduniverset med forventningen om, at den elektroniske musik skulle blandes med 
elementer af jazz. Hvert nummer blev sat i gang ved et tryk på computerens tastatur, 
og de fleste lydbidder, der byggede ovenpå nummerets rytmik, blev aktiveret ved tryk 
på knapper eller trykfølsomme felter på en elektronisk trommemaskine. Der var altså 
ikke umiddelbart et tydeligt improvisatorisk element, eller plads til det, i det musiske 
arrangement. Det improvisatoriske element er centralt i jazzen, og derved kunne det 
have været det ”jazzede” element.  
Det eneste instrument med akustisk karakter var en elbas, som Dub Tractor spillede 
på i enkelte numre, og her kunne der improviseres, men der blev spillet et tema og 
dermed gentagne figurer.  Vokalen, der også optræder som et karakteristisk 
”akustisk” instrument, blev understøttet af forudindspillede korstemmer, hvilket ikke 
tillod afvigelser fra grundformen uden at bryde med harmonikken. Hverken Disa eller 
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Dub Tractor bevægede sig uden for harmonikken. 
Selvom musikkens volumen var højere ved Disa og Dub Tractors optræden, var det 
stadig muligt at snakke sammen ved at rykke tæt på hinanden, og loungestemningen 
blev således ikke brudt op af lyden. Der blev dog skabt en større opmærksomhed 
mod scenen, og de fleste publikummer lyttede opmærksomt på musikken. 
Da Disa og Dub Tractor var færdige med deres numre, var der igen en kort lydpause. 
Herefter fortsatte DJ'en med at spille underlægningsmusik, som lignede det, han 
spillede indledningsvis før koncerten. 
 
Forløb 
Under Blip! var der tre overordnede scenarier: før, under og efter. Det første scenarie 
var lounge-præget, og aktøren var tilbagetrukket og således ikke i fokus. Publikum 
var i en venteposition og kunne samtidig skabe en samværsoplevelse. Næste scenarie 
var selve koncertoplevelsen (hovednavnet) med Disa og Dub Tractor i fokus. Sidste 
scenarie var efter oplevelsen, og her var loungestemning og baren igen i fokus. De tre 
dele havde ingen umiddelbar sammenhæng udover den elektroniske musik, som dog 
var forskelligartet – easy-listening og uden fokus i kontrast til det mere dynamiske og 
scene-orienterede. En narrativ struktur ekspliciteret i et fortælleforløb var ikke til 
stede.  
Værten, Carl Emil Amundsen, bød hverken velkommen eller præsenterede de 
optrædende. Han stillede sig først op, efter Disa og Dub Tractor havde spillet deres 
numre, og fortalte om aftenens forløb og konceptets tema. Hans værtsrolle fungerede 
altså ikke som et sammenbindende element. 
Det første scenarium var længere end forventet, og der lod ikke til at være nogen 
umiddelbar forbindelse til det næste scenarium. Der blev ikke givet nogen 
information om tidsudtrækningen, og publikum sad således tilbage med en uvished 
og var overladt til sig selv og samværet. Det tredje scenarium lå ikke direkte i 
forlængelse af det foregående, og alle tre scenarier var således brudstykker i sig selv. 
Da koncerten gik i gang – andet scenarium – blev publikum opmærksomme på 
årsagen til ventetiden: der var en anden koncert i rummet nedenunder, som skulle 
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afsluttes før koncerten i stueetagen måtte gå i gang.  
 
6.4.4 Publikum 
Grundet iscenesættelsen i JazzHouse’ loungeområde i stueetagen var der småt med 
plads og derfor en intim stemning. Der var begrænset med siddepladser, så enkelte 
publikummer var henvist til en ståplads ved baren eller langs væggen. Da koncerten i 
underetagen var slut, kom flere mennesker gennem lokalet – enkelte stoppede op, og 
derfor blev der mere trængt under koncerten.  
Publikums reaktioner vekslede mellem uvished, spænding, hygge og rastløshed. Da 
der ikke var nogen klar information, var adfærdskodeks og fokus op til den enkelte, 
hvorfor publikums respons ikke fulgte et tydeligt mønster.  
Når man går ind til en kunstudstilling eller en traditionel koncert på JazzHouse, har 
man en nogenlunde defineret adfærd, som man er klar over, at man skal følge. Til 
Blip! er der ikke den samme sikkerhed i adfærden. Publikum er ikke rigtig klar over, 
hvad de er gået ind til  . 
 
De mange mennesker, der gik igennem lokalet, da koncerten i underetagen var slut, 
forstyrrede meget tydeligt oplevelsen for en del publikummer. Da der ikke er andre 
udgange fra koncertrummet, var publikum til den anden koncert tvunget til at gå 
igennem loungen. Fokus hos publikum til Blip! blev herved forstyrret og tilførte 
oplevelsen af denne event en anelse overfladiskhed, da fordybelse i musikken blev 
besværliggjort. 
 
6.4.5 Sammenfatning 
Oplevelsen den 25. marts på JazzHouse var præget af uvished og forvirring. Vores 
forforståelse byggede på en idé om, at det eksperimentelle i klubkonceptet Blip! lå i 
en musisk sammensmeltning af elektroniske og jazzede elementer. Dette viste sig 
ikke at holde stik – derimod lå det eksperimentelle i afholdelsen af en elektronisk 
event i jazzhusets rammer. Dermed bliver den elektroniske bar et brud på traditionen 
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for hvilken musikgenre, man præsenterer på JazzHouse. Samtidig var koncertrummet 
ikke ændret eller tilpasset musikken (bortset fra enkelte tekniske elementer på 
scenen), og man kan sige, at den elektroniske musik derfor måtte tilpasse sig jazzens 
rammer.  
Eventen var i sin helhed ikke bundet sammen af velkomst, pause og opsamling, som 
JazzNpoetry-eventen på trods af, at der var tilknyttet en vært: DJ’en Carl Emil 
Amundsen. I samspil med de rolige, lange lydflader og lydlandskaber i den 
elektroniske underlægningsmusik var der før selve koncerten en meget afslappet, 
intim stemning, der efterlod publikum (heriblandt os selv) med en tvivl om, hvorvidt 
der var tale om en egentlig koncert eller blot en bar. Samtidig spiller den fysiske bar 
en så central rolle i indretningen af rummet, at der tematisk er lagt mere op til cool 
lounge understreget af musikkens stemningssætning. Publikums rolle var meget 
uklart defineret, netop fordi genren og konceptet for aftenen ikke fremstod tydeligt og 
ikke blev forklaret. Ud fra dette kan det derved sammenfattes, at der var plads til 
mangfoldighed blandt publikum på baggrund af eventens forløb og struktur.  
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7 Kontekstualiseringsteori 
 
I dette afsnit redegøres for Manuel Castells’ og Zygmunt Baumans teorier for at sætte 
de netop sammenfattede analyseresultater ind i en samfundsmæssig og kulturel 
kontekst. Redegørelsen kommer før den kontekstualiserende diskussion og er delt op 
i afsnit 7.1 om Manuel Castells’ teori og afsnit 7.2 om Zygmunt Baumans teorier. 
 
7.1 Castells 
Manuel Castells, f. 1942, er spansk sociolog og samfundsanalytiker og professor 
emeritus på University of California, Berkeley. Castells er uddannet på Barcelonas 
Universitet og på Sorbonne i Paris (WEB18).  
Castells teori er kontekstbaseret og omhandler blandt andet konstruktionen af 
identitet som værende afhængig af en lang række elementer, såsom geografi, historie, 
producerende og reproducerende institutioners arv og magtapparaters indflydelse 
(Castells 2004:7, 72). Disse elementer er konstruerede strukturer, som det enkelte 
individ er præget af. 
Castells teori kan derfor, ud fra et videnskabsteoretisk synspunkt, anskues via en 
socialkonstruktivistisk tilgangsvinkel, idet han fremhæver de konstruerede 
identiteters betydning for forståelsen af den sociale verden. Inden for denne 
konstruerede identitet tildeler han i sin teori om identitetsdannelse individet stor 
mulighed for refleksivt og selektivt at skabe personlig identitet. Så på trods af at 
Castells påpeger, at individet er underlagt strukturer, hævder han, at individet kan 
ændre på disse strukturer i kraft af dets evne til at konstruere en subjektiv identitet, 
hvorfor hans videnskabsteoretiske fremgangsmåde må anskues som værende 
socialkonstruktivistisk.  
 
”Different types of identities are constructed, and with what outcomes, cannot be 
addressed in general, abstract terms: it is a matter of social context”. (Castells 
2004:10) 
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Vi anvender Manuel Castells teori om det moderne kultursamfund til at sætte 
analyserne af forestillingerne på Copenhagen JazzHouse ind i en samfundsrelevant 
kontekst. Castells beskæftiger sig i bøgerne: ”The Power of Identity” og 
”Netværkssamfundet og dets opståen” med spørgsmålet om den stigende 
globalisering, hvor vi som individer er omgivet af marked, netværk og strategiske 
organisationer, som hovedsageligt er styret af rational-choice/egennytte-principper. 
Dette er ifølge Castells en verden, der skaber frygt hos mennesker, fortæller 
forfatteren Ulla Habermann i bogen, ”En postmoderne helgen? Om motiver til 
frivillighed” (Habermann 2007:331). Castells uddyber dette ved at fremhæve, at man 
kan vende det til noget positivt ved at sætte fokus på menneskets identitet. Identitet er 
her forstået som den proces, der konstruerer individet som en del af samfundet, hvor 
disse sociale aktører kan identificere sig med diverse kulturelle karakteristika og 
derved skabe mening gennem valg og handling (Castells 2004: 6f). 
Herunder kan individet, eller grupper af individer, prioritere forskellige kulturelle 
aktiviteter, som de enten kan identificere sig med eller forsøge at skabe en identitet 
ud fra. I denne sammenhæng anvendes begrebet roller, der defineres som værende en 
respektiv rolle, man har i verden som for eksempel arbejder, fader eller nabo. Disse 
roller bliver defineret af normer, der er struktureret af institutioner og organisationer i 
samfundet. Institutionerne, der definerer førnævnte normer, kan til en hvis grad have 
indflydelse på individet. Men det er først, når aktørerne forhandler og arrangerer i 
sammenspil med disse institutioner, at der skabes mening og dermed en identitet 
(Castells 2004:7f). Derfor skelner Castells altså mellem de roller, vi har i samfundet, 
som til dels bliver defineret ud fra normer og strukturer gennem institutioner i 
samfundet og omvendt begrebet identitet. Denne identitet bliver defineret ud fra 
sammenspillet mellem disse aktører, hvorunder meningen bliver defineret som 
værende den symbolske identifikation, en social aktør foretager sig i forståelsen af 
dennes handling i en given situation (Castells 2004:7). Eller sagt med andre ord, at 
man identificerer sig med diverse størrelser i samfundet og er i stand til at reflektere 
over dette. Herved skabes der mening, og den sociale aktør udformer en identitet ud 
fra dette.  
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Castells siger ydermere, at der i det senmoderne samfund er sket en individualisering 
via medierne på grund af den teknologiske udvikling. Her udvælger individer 
programmer på internettet og læser selv deres nyheder online, og ydermere fylder 
sociale netværk en stor del i vores bevidsthed. Af disse netværk nævnes blandt andet 
youtube, facebook og lignende, hvor det er blevet en del af vores kulturelle identitet, 
at vi identificerer os med netværk på internettet (Castells 2010:28ff). 
 
7.1.1 Den sociale rumteori og strømmenes rum 
Castells beskriver det senmoderne samfund ud fra mennesker og steders symboler, 
materialitet og funktionalitet, som bestående af strømme og rum. De forandringer, 
samfundet gennemgår, skaber rumlige former og strukturer. Disse er i konstant 
bevægelse og forandring, hvilket Castells beskriver i den sociale rumteori (Castells 
1996:410ff). Han ser rummet som værende et udtryk for samfundet. Ikke en kopi 
eller et billede på samfundet, men et direkte materielt produkt, der står i relation til 
andre materielle produkter (Castells 1996:411f). De materielle produkter udgøres af 
de personer, der udstyrer rummet med betydning, funktion og form. 
Castells fremfører i denne sammenhæng en teori om strømme i samfundet. I forhold 
til den sociale rumteori,  er disse strømme de dominerende processer i samfundet og 
tager derfor udgangspunkt i den dominerende elites interesser (Castells 1996:412). 
Samfundet er her beskrevet som værende bygget op omkring strømme af kapital, 
information, teknologi, organisatorisk interaktion samt strømme af billeder, lyd og 
symboler, og det er magthaverne i samfundet, der styrer disse strømme. Castells deler 
herunder strømmenes rum op i tre dele for at præcisere begrebet nærmere.  
Det første lag af strømmenes rum styres af magthaverne og består af de moderne 
kommunikationsnetværk, deres kredsløb og udvekslinger. Her beskriver Castells igen 
de moderne kommunikationsnetværk eller massemedier, som definerer og påvirker 
netværkssamfundet, og som præger denne nye rumlighed (Castells 1996:410f). I den 
sociale rumteori påpeger Castells, som før nævnt, at strømmene i det senmoderne 
samfund præges og udformes af de sociale aktører. Det samme gør sig gældende i 
strømmenes rum, men her er det magthaverne, der former de sociale strukturer, der 
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strømmer gennem strømmenes rum. Denne magtstruktur er stedløs, da magthaverne 
ikke bindes til det lokale (Castells 1996:412f). Dette er f.eks. massemedierne, 
teleselskaberne, ejere af internetsider og arkitekter bag netværk på internettet. Det 
kan derfor fremføres, at disse nye kommunikationsformer formindsker den 
stedbundne lokalitets betydning og indflydelse på det enkelte netværk, hvorved der i 
det senmoderne samfund opstår en form for flydende lokalitet (Castells 1996:412f). 
Denne flydende lokalitet tillader flere input fra en globaliseret verden, og derved får 
de lokale kulturelle værdiger konkurrence.    
 
Det andet lag i strømmenes rum består af centrale knudepunkter og centre. I forhold 
til det første lag, hvor lokaliteten ikke var styrende for det samlede netværk, har vi i 
det andet lag at gøre med lokaliteter, der bliver tildelt en rolle eller betydning i 
forhold til netværket (Castells 1996:413). Denne betydning defineres af de funktioner 
eller egenskaber, knudepunktet tildeler det samlede netværk. Knudepunkterne bliver 
herunder tildelt en koordinerende rolle, hvor det lokale sættes i forbindelse med hele 
netværket. Castells beskriver den globale by som knudepunkter, hvorunder storbyer 
som New York og Tokyo nævnes. Knudepunkterne kommer altså til at fremstå som 
betydningsfulde eller skelsættende lokale netværk eller lokaliteter (Castells 
1996:413).  
 
Tredje lag i teorien om strømmenes rum karakteriseres som eliten, hvor strømmenes 
rum deles op i en elite og en massekultur. Eliten, eller magthaverne, er de individer, 
der formår at søge medindflydelse gennem disse nye strømme. Disse magthavere 
fungerer inden for ledelsesfunktioner og højteknologisk fremstilling og er den 
trendsættende elite i vores samfund, der binder sig til strømmenes rum og ikke 
lokaliteten (Castells 1996:415f). Hermed skabes der en distance mellem eliten, som 
har netværksadgang til første lag i strømmenes rum, og dem som ikke har. 
Magthaverne styrker herunder deres egen magtposition og interesser via strømmenes 
rum (Castells 1996:415f). Der opstår derfor et modsætningsforhold over for 
masserne, som agerer i et lokalt, eller stedbundent netværk modsat elitens globale 
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netværk. Herved bliver det lokale negligeret i strømmenes rum, og da strømmenes 
rum har så stor indflydelse på netværkssamfundet, præges mange af knudepunkterne i 
strømmenes rum af de samme strømninger. Castells fremhæver bl.a. internationale 
hoteller, VIP-loger i lufthavne og en universel dresscode blandt eliten, der verden 
over præges af de samme strømninger. På denne led fremføres det, at 
netværkssamfundets elite, der dominerer strømmenes rum, i højere grad knytter deres 
identitet til det globale samfund end til det lokale (Castells 1996:416f). Castells siger 
herved, at det globale netværkssamfund styres af en tendens, der kan føre til en 
udbredt ensartethed via strømmenes rum. 
 
7.1.2 Stedernes rum 
I forlængelse af teorien om strømmenes rum præsenterer Manuel Castells begrebet  
stedernes rum. Herunder fremføres det, at størstedelen af befolkningen, både i 
avancerede og traditionelle samfund, lever på konkrete steder. Dette står hermed i 
kontrast til den netværksbaserede verden beskrevet under strømmenes rum (Castells 
1996:423). Det lokale og lokalitetens betydning er herunder den dominerende faktor, 
hvor den sociale aktør oplever verden ud fra den virkelighed, denne befinder sig i. 
Som beskrevet under strømmenes rum er funktion og magt i samfundet organiseret 
ud fra eliten i strømmenes rum. Derfor skaber stedernes rum og betydning en 
problemstilling, hvor den rumlige logik, som stedernes rum repræsenterer, ikke går i 
spænd med samfundets kommunikationskanaler, repræsenteret ved strømmenes rum 
(Castells 1996:428). 
Tendensen peger mod et netværksbaseret samfund præget af strømmenes rum, hvor 
rumlighederne derved bevæger sig i forskellige retninger.  
 
Castells mener dermed, at den senmoderne identitetsopfattelse står ved sin afslutning. 
Netop på grund af de socio-rumlige forandringsprocesser der kendetegner 
netværkssamfundet, påpeger Castells, at den refleksive identitetsdannelsesproces 
kommer under pres (Castells 2004:11). Dette sker, ifølge Castells, da 
netværkssamfundet er baseret på en systematisk dislokering mellem det globale og 
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det lokale (Castells 2004:11). 
 
”Dominant social practices are those which are embedded in dominant social 
structures. By dominant structures I understand those arrangements of organizations 
and insitutions whose internal logic plays a strategic role in shaping social practices 
and social practices and social consciousness for society at large”. (Castells 
1996:412)  
 
7.2 Bauman 
Zygmunt Bauman blev født i Polen i 1925, og blev Ph.D. i sociologi ved Warszawas 
universitet i 1956. Efterfølgende forlod han Polen på grund af antisemitisme og blev 
professor ved universiteterne i Leeds og Tel Aviv (WEB16).  
 
Baumans ontologiske synspunkt er ikke blot at beskrive verden som den er, men også 
at forklare at man kan opnå en bedre måde at leve på. Dermed ligger der en skjult 
kritik af samfundet i Baumans tekster. Generelt er det dog svært at kategorisere 
Bauman til en bestemt videnskabsteoretisk tilgang, idet de bøger, vi anvender, er 
meget essayistiske og ikke diskuterer videnskabsteori som sådan. Grundlæggende er 
hans videnskabsteoretiske position udviklet med udgangspunkt i kritikken af 
videnskabsteori som det moderne projekt. Bauman lægger dermed i højere grad vægt 
på en forstående sociologi, der forsøger at fremlægge forskellige måder at se og være 
til i verden på. Ud fra dette kan man se visse ligheder med Martin Heideggers 
fænomenologiske hermeneutik (Olsen (red.) 2005:281f), men Bauman stiller ikke 
erkendelseskategorier eller sociale love op som videnskabeligt udgangspunkt 
(Bauman 2007:1ff). 
I sit forfatterskab beskæftiger Bauman sig primært med samfundet, magt og 
modernitet (WEB16). Denne modernitet kalder han ’consumer society’, hvilket 
refererer til at folk i dag i høj grad er forbrugere. Bauman påpeger, at folk til alle tider 
har været forbrugere, i den forstand at de har købt varer, så det er ikke det, der er 
kendetegnende for samfundet. Det, der er kendetegnende for et consumer society, er, 
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at folk er i bevægelse mellem oplevelser og at deres forhold til omverdenen primært 
er æstetisk (Bauman 2007:28).  
 
”As a matter of fact, the promise is all the more attractive the less the need in 
question is familiar; there is a lot of fun in living through an experience one did not 
know existed. The excitement of a new and unprecedented sensation—not the greed 
of acquiring and possessing nor wealth in its material, tangible sense—is the name of 
the consumer game.” (Bauman 1999:38) 
 
Denne konstante bevægelse mellem oplevelser er blevet muliggjort som følge af, at 
forholdet mellem tid og rum har ændret sig  – det er i dag muligt at bevæge sig over 
store geografiske afstande på kort tid. Fordi det er blevet så let at komme fra sted til 
sted, og fordi mennesket i consumer society betegnes som værende i bevægelse hele 
tiden, kalder Bauman den modernitet, vi er trådt ind i nu for ’liquid modernity’. Dette 
er baseret på ideen om, at væsker aldrig står stille, og at man ikke kan forme væsker 
på en måde, der gør, at de beholder den form, man giver dem (Bauman 2000:2f). På 
samme måde ser Bauman samfundet. Hvor han mener, at man tidligere havde et 
samfund, der kunne forstås som en fast størrelse med faste institutioner, og hvor det 
enkelte menneskes identitet til dels var bestemt på forhånd, har det ændret sig i dag. 
Samfundet er ikke længere en stabil, urørlig størrelse, og dermed er det i højere grad 
op til den enkelte indbygger at skabe sin egen rolle i samfundet.  
 
“Ours (modernitet, red.) is, as a result, an individualized, privatized version of 
modernity, with the burden of pattern-weaving and the responsibility for failure 
falling primarily on the individual’s shoulders. It is the patterns of dependency and 
interaction whose turn to be liquefied has now come.” (Bauman 2000:7f) 
 
Bauman pointerer herunder, at globaliseringen ikke fører til almen mobilitet, men at 
identitetsdannelse handler om at holde mulighederne åbne frem for at binde sig til at 
realisere et bestemt projekt. I dag formes vi primært som endeløst begærende 
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forbrugere frem for normativt regulerede producenter, forstået på den måde at man 
før i tiden købte ting for sikkerhedens skyld og ikke for den umiddelbare 
lykkefølelse, dette kunne give. Det blev anset som værende skamfuldt, hvis man i 
tidligere tider overforbrugte og købte mere, end man havde råd til (Bauman 
2007:30ff). Nu til dags har den kommercialiserede verden dog overtaget folks begær, 
hvor forbrugerismen opfordrer folk til hele tiden at opnå noget nyt, større og bedre, 
end det de allerede har (Bauman 2007:36f). På denne vis formulerer Bauman en tese 
om identitetsdannelse, der tager udgangspunkt i, at individet er styret af en verden, 
hvor det som forbruger er underlagt nogle samfundsmæssige normer, hvor det i 
højere grad handler om at købe sig lykkelig frem for at finde sig selv. 
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8 Kontekstualiserende diskussion 
 
For at sætte de to forestillinger på Copenhagen JazzHouse ind i en kulturel og 
samfundsmæssig kontekst vil rapportens diskussion tage udgangspunkt i analysen af 
de to events og deres krydsfelter af fænomener. Diskussionen inddrager dele af 
Manuel Castells' og Zygmunt Baumans teorier om kultur og samfund for at diskutere 
de to events sammenhæng med netværkssamfundet og individualiseringen. 
Interviewet med musikchef Lennart Ginman samt driftsaftalen mellem JazzHouse, 
Københavns Kommune og Kunstrådets musikudvalg anvendes i diskussion som kilde 
til Copenhagen JazzHouse' interne udlægning af strukturerne og meningen bag de to 
events. 
 
Analysen af de to events på JazzHouse viser, at det ikke er et ensartet publikum, der 
møder op til arrangementerne. Publikumsanalysen har således udfordret vores 
forforståelser, men den afspejler også, at strømmenes rum har betydning for 
segmentet på JazzHouse. Der kommer flere førstegangslyttere uden forkundskab til 
musikgenren jazz, og udbredelsen af informationer på internettet har givet haft 
betydning for publikummets valg. JazzHouse satser ikke blot på et snævert segment, 
men på en sammensmeltning af segmenter (Jf. bilag afsnit 3.2), som afspejler den 
mangfoldighed i eventen, der er til stede i Blip! og JazzNpoetry (Jf. afsnit 6.3.5). 
Både publikum, men også selve eventen, bliver således påvirket af de konstante 
strømme af information og inspiration, og derfor er de under en kontinuerlig 
udvikling – for publikums vedrørende er det en identitetsdannelse – i det flydende 
samfund. 
Publikummet til JazzNpoetry bliver integreret i eventen i forbindelse med 
placeringen rundt om scenen, og interaktiviteten bliver, til dels, selektiv, hvilket fører 
os til, at publikum her selv kan definere deres identitet ud fra den konkrete kulturelle 
aktivitet, de er blevet en del af: eventen. Det intime samspil mellem aktører og 
publikum tvinger nemlig publikum til konstant at forholde sig til de fænomener, de 
bliver præsenteret for. Heraf bliver det tydeligt, at det må være institutionen 
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Copenhagen JazzHouse, der således er med til sætte nogle normer for individets 
muligheder for identitetsdannelse gennem udformningen af det teatrale univers. I 
analysen forklares sceneopsætningen, der bryder med eksisterende forventninger om 
scenerummets opbygning, og dermed ser vi en anden del af Castells teori. Publikum 
har muligheden for at vælge en event ud fra beskrivelserne på JazzHouse' 
hjemmeside, og ydermere kan de sammenligne disse med eksisterende kulturelle 
aktiviteter. Men til denne event vil yderligere definering, eller redefinering, af 
identitet blive udfordret: Individets rolle er defineret ud fra nogle normer, som sættes 
eller brydes af en kulturel institution ud fra nogle fysiske rammer. JazzHouse 
placerede publikum midt i lokalet, hvor de dermed blev tvunget til at forholde sig til 
interaktionen med musikerne og dermed blive en del af eventen. 
  
Til arrangementet Blip! var der helt andre præmisser for oplevelsen. Rummet var 
ikke opbygget særligt til eventen, men fremstod præcis som det var ved JazzNpoetry. 
Hverken lyskoncept eller møblement var opbygget anderledes her. Det vil sige, at det 
altså ikke her var rummets fysiske rammer, der skulle udfordre publikum i en eller 
anden form for identitetsdannelse. Der bliver derimod skabt en række forventninger 
til musikalske genrebrud og eksperimenter i musikprofilbeskrivelsen. Disse 
forventninger bygger på en beskrivelse af, at der skal skabes et krydsfelt mellem 
traditioner i både jazz og elektronisk musik men også mellem tradition og fornyelse i 
de fænomener, der udgør JazzHouse' oplevelsespotentiale; nye elementer i 
traditionelle (fysiske) rammer. I forhold til netop oplevelsespotentialet ved Blip! er 
der en kulturel funktionalitet, der fordrer selektivitet; den er ikke entydig, men 
nærmere mangfoldig. Det eksperimenterende element med den elektroniske musik 
skal trække unge mennesker til, der ser eksperimenteren som en del af deres 
identitetsdannelse (Jf. bilag afsnit 3.2), samtidig med at det er målet med klubben at 
få eksisterende jazzkyndige koncertgængere til at forstå den ”nye” musik (Jf. bilag 
afsnit 3.2). Her bliver det tydeligt, at tilrettelæggelsen af events får stor betydning: 
Før selve koncerten med Dub Tractor og Disa kunne gå i gang, skulle koncerten i 
underetagen være færdig. De publikummer, der efterfølgende skulle ud fra 
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underetagens koncert, blev tvunget til at gå igennem rummet med Blip!-
arrangementet, og derved blev de eksponeret for den elektroniske musik. 
Publikumssegmentet kom således til at bestå af de allerede tilstedeværende 
publikummer, som udelukkende kom i forbindelse med Blip! samt de, der havde 
været med til den mere traditionelle jazzkoncert i koncertrummet i underetagen. 
Således er JazzHouse med deres tilrettelæggelse medvirkende til, at både de unge og 
ældre, eksperimenterende som konventionelle oplevere, kan vælge de dele af 
eventen, de forstår og kan bruge i deres identitetsdannelse. 
 
Den kulturelle funktionalitet i JazzNpoetry er ligeledes bemærkelsesværdig i 
tilrettelæggelsen af denne event. Forestillingen blev præsenteret med prædikatet ”en 
mærkelig aften”.  Man skulle opleve noget nyt, blive udfordret og få bearbejdet ens 
kulturopfattelse. Denne del af eventen kan sættes i kontekst til Zygmunt Baumans 
teori om det moderne forbrugersamfund, hvor det fremføres, at individet hele tiden 
leder efter det nye og det sensationelle. Individets rolle som forbruger i nutidens 
samfund er, ifølge Bauman, i høj grad æstetisk, da vi hele tiden er i bevægelse 
mellem oplevelser og leder efter netop det nye og sensationelle. JazzNpoetry er 
tilrettelagt således, at publikum får serveret en generalisering i Lennart Ginmans 
prædikat til aftenen og efterfølgende, gennem det strukturerede forløb, bliver 
præsenteret for kunstnere af forskellig karakter, der hver især har et 
sensationspotentiale givet gennem crossover-konceptet. Denne generalisering kan 
både være indskrænkende for publikums oplevelse af eventen, men samtidig kan den 
også fungere som en hjælpende hånd til den selektive forbruger og derved være med 
til at reproducere de strømninger, der fordrer denne type forbrugerisme. 
 
Det er imidlertid ikke kun spillestedet Copenhagen JazzHouse selv, der 
(re)producerer strømninger. De er også selv påvirket af dem. 
Spilletstedet fremfører i driftsaftalen, at de er meget fokuseret på hele tiden at have 
fingeren på pulsen i et dynamisk internationalt jazzklub marked. De skriver:  
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”Organisationen omkring JazzHouse er præget af et stort netværk, som på mange 
forskellige måder bidrager til spillestedets status og indsigt. Der er således mange 
inputs til koncertvirksomheden, som hele tiden giver fokus på, hvad branchen 
indeholder af aktuelle strømninger” (Jf. bilag afsnit 4)5.  
 
JazzHouse er altså ikke blot præget af de strømninger, de offentlige myndigheder har 
interesse i, at de tilgodeser. Da det fremføres, at organisationen er præget af et stort 
netværk af aktuelle strømninger, der bidrager til stedets musik, bliver JazzHouse en 
del af eliten i det tredje lag af strømmenes rum, hvor de søger inputs fra de strømme 
af informationer og tendenser, der udgør strømmene fra første lag, der er konstrueret 
gennem deres netværk af jazzforbund og -foreninger. 
Castells argumenterer for, at eliten er globalt orienteret, mens masserne er lokalt 
orienterede. Hvorvidt JazzHouse er lokalt eller globalt orienteret kan ses i forhold til 
inddragelsen af forskelligt forankrede musikalske genrer - computerfremstillede 
elementer overfor traditionelle former. Så hvis JazzHouse skal betragtes som en del 
af den elite, der får inputs fra strømninger og er med til at reproducere disse, må de 
være globalt orienterede. Der kan derfor argumenteres for, at Copenhagen JazzHouse 
er kosmopolitisk, idet der blev inddraget forskellige musikgenrer under begge 
koncerter, og i tilfældet med JazzNpoetry; crossover-fænomener inspireret af 
tradition og strømme.  
Dele af debatten om Copenhagen JazzHouse tager udgangspunkt i, at de lokale 
jazzmusikere har mistet en vigtig scene, hvor de før i tiden kunne udfolde sig kreativt 
og spille jazzmusik. I denne sammenhæng kan befolkningen beskrives som de lokalt 
orienterede og den sociale organisation, Castells omtaler, der er rodfæstet i lokale og 
historiske traditioner forankret i kulturen og rummet. Derfor opstår der et 
asymmetrisk forhold, hvor eliten, JazzHouse, på den ene side har interesser, der er 
betinget af den kulturelle historik i stedernes rum, og inspireret af globale 
                                                
5Se i øvrigt s. 49 i bilagene “Musikprofilen evalueres til stadighed internt med 
henblik på at indfange nye strømninger inden for de genrer”. 
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strømninger, står i modsætning til de lokalt orienterede individer, der på den anden 
side har interesse i udvikling af de lokale forhold.  
Disse globale strømninger betyder altså, som fremført ovenfor, at JazzHouse er 
præget af et stort netværk af aktuelle strømninger, der bidrager til udformningen af 
stedets events, hvorunder de bliver en del af eliten i det tredje lag af strømmenes rum 
og søger inputs fra de strømme af informationer og tendenser, der udgør strømmene 
fra første lag. 
På baggrund af teorien om globale strømninger fremstår København som den globale 
by, der fungerer som et knudepunkt i det andet rum. Byen tildeles en koordinerende 
rolle, hvor Copenhagen JazzHouse´ rolle eller betydning defineres af de funktioner 
eller egenskaber, byen som knudepunkt tildeler spillestedet. Det skal herunder 
huskes, at Copenhagen JazzHouse tildeles penge af Københavns Kommune. Som det 
fremgår af driftsaftalen mellem Copenhagen Jazzhouse, Kunstrådets Musikudvalg og 
Københavns Kommune, er Jazzhouse underlagt nogle supplerende mål. Her fremgår 
det, at Copenhagen JazzHouse har en fælles interesse med Københavns Kommune 
om at ”[…] medvirke til at profilere København som en kulturelt alsidig metropol”,  
og ”[…] skabe gode betingelser for det danske og internationale vækstlag og up-
coming scene” samt ”[…] tage initiativ til at sprænge eksisterende koncertrammer 
og skabe nye oplevelser.” (Bilag afsnit 4)  
 
Det er værd at tage i betragtning, at disse offentlige myndigheder har en vis 
indflydelse på de valg, som Copenhagen JazzHouse må foretage sig. Disse 
myndigheder har i fællesskab med JazzHouse interesser i at markedsføre København 
som et internationalt jazzcentrum i ”[…] erkendelse af oplevelsesindustriens stadigt 
stigende betydning for både kulturlivet som erhvervslivet.” (Bilag afsnit 4). Når det 
herunder ekspliciteres, at JazzHouse skal etablere en markedsføringsplatform, hvorfra 
der kan sælges kulturturisme6, kan der argumenteres for, at JazzHouse er underlagt 
nogle strukturer, hvor København fungerer som knudepunkt, der tildeler 
                                                
6Jazzkoncerter og hotelophold i forbindelse med Copenhagen Jazzfestival såvel som i 
forbindelse med Copenhagen JazzHouse’ løbende koncertvirksomhed. 
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virksomheden en rolle ud fra de globale strømninger, der forekommer. Så på trods af 
at JazzHouse er præget af forskellige kulturelle tendenser ud fra strømmenes rum, er 
de også under indflydelse af, at København som by er interesseret i at være et 
knudepunkt. Kort sagt: JazzHouse skal bruges som et middel til at profilere 
København kulturelt. På den måde når man frem til en erkendelse af, at JazzHouse er 
under indflydelse af oplevelsesøkonomien, og derfor må de events, JazzHouse 
skaber, delvist ses som et produkt af oplevelsesindustriens markedsmekanismer. I 
kraft af et knudepunkts forgrening af netværk gennemstrømmer også æstetiske 
tendenser byen. Man kan altså ikke udelukkende basere eventproduktionen på 
økonomien, men også på kunstneriske strømninger og ambitioner.  
 
Før i tiden profilerede spillestedet Copenhagen JazzHouse sig på at spille jazz i dens 
mange udfoldelser. Dette er stadigvæk tilfældet, men profilen er ændret således, at 
der eksisterer nogle rammer, hvor publikum selv på internettet kan udvælge, hvilke 
koncerter de ønsker at se. Dette fremgår blandt andet på forsiden af stedets 
hjemmeside, hvor der, som før beskrevet, står:  
 
”For at gæster nemmere kan orientere sig om vores koncerttilbud har vi inddelt 
koncerterne i 10 klubprofiler”. (WEB17) 
 
Således er JazzHouse med til at reproducere den kulturelle identitet, der præger vores 
samfund. Publikum kan udvælge og identificere sig med programmer og netværk på 
internettet og heriblandt også musikprofiler. Dermed kan publikum identificere sig 
med klubkoncepter direkte ud fra hjemmesiden.  
Her vender vi så tilbage til, hvorvidt publikums identitetsdannelse udelukkende sker 
ud fra selektiviteten på internettet, eller om der eksisterer en aktørmagt i forbindelse 
med fysiske rum og tilrettelæggelser af events. Vi argumenterer for, at JazzHouse 
sætter nogle normer, der enten bryder eller bekræfter individets rolle/identitet. Derfor 
må der i identitetsdannelsen være en sammenhæng mellem strømmenes rum, 
selektiviteten på internettet, og de fysiske rammer, som er konstrueret af eliten. 
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Denne sammenhæng kan også bruges til at forklare forskellen fra forforståelser til 
den konkrete oplevelse af eventen. Og her må der således siges at være et særligt 
oplevelsespotentiale for den sensationshungrende forbruger.  
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9 Konklusion 
 
Vi har i dette projekt undersøgt to udvalgte events på Copenhagen JazzHouse og 
valgt at betegne dem crossover-forestillinger ud fra Michael Eigtveds teori. I øvrigt 
har vi funderet dette på en række grundlæggende antagelser om begrebet event. 
For at få en fyldestgørende undersøgelse, der inkluderer forståelsen af de to events, 
har vi efter en analyse sat resultaterne af denne i kontekst til det omgivende samfund 
og i en kulturel ramme. Som det fremgår af denne rapport, er der mange aspekter i en 
sådan kontekstualisering, og derfor har vi afgrænset den teoretiske baggrund til to 
teoretikere og løbende sammenholdt diskussionen med analysens hovedpunkter.  
 
Hermed har vi forsøgt at afklare de to underspørgsmål: 
• Hvordan kan man forstå de tilstedeværende fænomener i forestillingerne? 
• Hvordan afspejler forestillingerne, strukturen i dem samt ændringen af dem, 
det samfund de omgives af? 
 
De fænomener, forestillingerne består af, er kategoriseret i en række begreber, og 
derved er der skabt en orden i de oplevelser, vi som analytikere fik på de to aftener. 
Det er nødvendigt at kategorisere oplevelsernes elementer for at kunne undersøge 
dem i en analyse – og, som den kontekstualiserende diskussion også viser, at sætte 
dem i kontekst til den sociale og kulturelle ramme, de er en del af. 
Det viser sig, at både de henvisningsrelationer, der er tilstede i de to events, fysiske 
og metafysiske, og de traditionelle rammer alle har betydning for oplevelsens 
karakter, og den erfaring man som publikum erhverver sig. Henvisningsrelationerne 
og traditionerne er ydermere essentielle elementer i crossover-begrebet, for med 
krydsfeltet af tradition og fornyelse på flere plan skabes disse crossover-events.  
Analysen viser, at det ikke kun er tradition/fornyelse, der er en del af krydsfeltet, men 
også tekniske elementer, medier og udtryksformer, som poesi, jazz og visuals, der er 
medskabende i feltet. 
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Tesen om, at forestillinger afspejler det samfund, de er en del af, er begrundet i 
teorierne om forestillingsanalyse, crossover og events. Men diskussionen, der sætter 
analysens fokusområder i kontekst til den omgivne kultur og det samfund, som 
forestillingerne er en del af, viser, at det netop er muligt at sammenkæde 
forestillingers relationer med dele af omverdenens relationer. 
JazzHouse er omgivet af globale strømninger, der inspirerer til konceptualisering og 
dermed udvikling af både kunsten og virksomheden. Hermed videreudvikler de 
eventbegrebet ved at introducere nye krydsfelter af genrer, fænomener og 
forventninger. Samtidig er kritikken af JazzHouse' konceptualisering et symbol på 
forholdet mellem den globaliserede elite og det lokalt orienterede folk – her 
symboliseret af de lokale musikere, der beklager sig over den manglende tiltro til 
dansk musik.  
Publikummet til de to events har også vist os, at en individualiseret forbrugertype har 
gjort sit indtog på det traditionelle spillested, og selektiviteten bliver helt tydeligt 
støttet med indtoget af klubkoncepterne og musikprofilbeskrivelserne på JazzHouse' 
hjemmeside.  
De to events, JazzNpoetry og Blip!, afspejler på nogle punkter forskellige sider af 
den udvikling, eventbegrebet har været under, samt de strømninger de to events er 
influerede af. Konceptet med jazz og poesi er ikke en nyskabelse i sig selv, men 
iscenesættelsen, det teatrale univers samt JazzHouse' mytologi bidrager til 
sammensmeltningen af tradition og fornyelse, der er et produkt af interne og eksterne 
strømninger. 
Den elektroniske musik er ikke et nyt fænomen på den københavnske musikscene, 
men som det er tilfældet med JazzNpoetry, er der også her tale om et krydsfelt, der 
med sit interne komplekse felt af strømninger er et udtryk for de vilkår og ambitioner, 
den kulturelle ramme fordrer.  
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10 Efterrationalisering 
 
10.1 Perspektivering 
Michael Eigtved skriver i sin bog ”Forestillinger. Crossover på scenen” en epilog, 
hvor han meget rammende betegner, hvorfor den type forestilling, som vi har 
behandlet, er relevant. Denne beskrivelse er også dækkende for vores intention med 
projektet: 
 
”Det har derfor også været intentionen at vise, hvordan crossover-forestillinger kan 
være et af de steder, hvor store og grundlæggende spørgsmål tages op. De kulturelle 
iscenesættelser tilbyder en rituel og alligevel moderne måde at hele sociale og 
kulturelle kriser på ved at trække på såvel traditionelle og rituelle strategier som 
moderne udtryksformer.” (Eigtved 2003:242) 
 
I forhold til sociale og kulturelle kriser må man dog tage sine forbehold. Hvornår er 
noget en krise og hvem inkluderer den?  
Copenhagen JazzHouse fik i 2009 en økonomisk indsprøjtning på 3.5 millioner 
kroner af Københavns Kommunes kultur- og fritidsudvalg og Nordea-fonden. 
JazzHouse' advokat afviser i Politiken 8. juli 2009, at jazzklubben skulle være 
lukningstruet, men påpeger at der er brug for en gennemgribende ændring i 
virksomhedsstrukturen, hvilket også indbefatter det kunstneriske område. Her er altså 
tale om en økonomisk krise, men hvilke forudsætninger har lagt grunden for denne? 
Vi har i dette projekt givet et bud på den samtid der omgiver Copenhagen JazzHouse 
anno 2010, og måske er det på grund af netop samfundsudviklingen og de ændrede 
forbrugerkulturer, at JazzHouse er endt i økonomisk uføre. Et andet bud kunne være 
fordi de har svigtet på det kunstneriske område og ikke opretholdt et højt nok niveau.  
Under alle omstændigheder er de nu underlagt en forandringsproces ind i det 21. 
århundrede, hvor de løbende udvikler både den kunstneriske profil og 
virksomhedsstrukturen. 
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Crossover-begrebet er et gennemgående element i denne undersøgelse. Og med god 
grund. Events er en størrelse i konstant forandring og crossover-events er, i hvert fald 
ifølge Michael Eigtved, blevet en standardiseret udgave af eventen. 
Sammensmeltning af kulturer og teknologisk udvikling påvirker udbyderne af events 
og oplevelser i en sådan retning, at crossovers er allestedsnærværende. Krydsfelter af 
genrer, tekniske muligheder, udtryksformer, rum, traditioner, kulturer med videre er 
blevet en integreret del af hverdagslivet for det moderne menneske i den vestlige 
verden, og derfor er det også blevet en disciplin at analysere dem, hvilket dette 
projekt er et eksempel på. Analysemetoderne er, ligesom events, i konstant udvikling 
og ”[…] det [er] kun fantasien, der sætter grænserne for, hvad analyser af teatrale 
begivenheder kan være – og sige.” (Eigtved 2007:145) 
I forhold til jazz, og jazzens udvikling, kan vi nu se, at selv denne traditionsrige genre 
bliver influeret af udefrakommende strømninger. Historien har vist at jazzen fra 
begyndelsen er blevet påvirket udefra, men fra nu af gælder det så, at det ikke kun er 
musikalske påvirkninger. Jazzen kan blive en del af crossover-events og derved en 
integreret del af et virtuelt krydsfelt, eller et helt andet udtryk. Derudover kan jazzen 
også optræde som kulturel ramme for andre musikgenrer, som arrangementet Blip! 
viser. Det kan tænkes at dette kun er begyndelsen på en tendens: jazzen er en kultur 
som kan trækkes på, når man ønsker at præge en event i en bestemt retning, ved 
hjælp af henvisningsrelationer, traditioner eller en mytologi i et illusorisk 
forestillingsrum. 
 
10.2 Kritik af metode og teori 
I det følgende afsnit giver vi en kritik af vores brug af de enkelte elementer af vores 
opgave, vores teorier, vores metode og vores videnskabsteori. Vi kritiserer altså ikke 
teorierne som sådan, men vores egen tilgang til og brug af dem. Endvidere vil vi i den 
forbindelse diskutere, om de til- og fravalg vi metodisk og teoretisk har foretaget, har 
haft betydning for det endelige resultat af vores projekt. 
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10.2.1 Eigtved 
Michael Eigtved fremsætter i sin oplevelsesmodel en analytisk tilgang baseret på en 
række værktøjer, der er designet til at operere inden for performance-designs 
begrebsverden. Den samlede analytiske tilgang er som udgangspunkt taget fra 
teatervidenskabens faglige område og defineret ud fra teatralitetsbegrebet. Der kan 
opstå en problematik når det forsøges at tilegne en allerede udviklet faglighed til et 
nærområde, der ligner faglighedens, men stadig i høj grad er sit eget. I forbindelse 
med oplevelsesmodellen er det netop en sådan problematik, der kommer til syne, 
eftersom modellen inddrager analytiske fokuspunkter såsom kommunikationsformer, 
receptionsprocesser, hermeneutik o.a., der i sig selv er så fagligt tunge, at en, rent 
fagligt, overfladisk betragtning ikke kvalificerer til en faktisk analyse.  
Modellen fordrer en meget deskriptiv analyse, hvor de teatrale elementer, der udgør 
analysens præmisser, skal gøres rede for før en egentlig analytisk betragtning kan 
fremsættes. Det deskriptive element er altså en nødvendighed for at skabe 
sammenhæng fra empiri til analytisk meningsdannelse. Kritikken er møntet på, at 
analysen kan fremstå som en redegørelse af empirien frem for en egentlig analyse.  
 
10.2.2 Castells 
I udvælgelsen af Castells teorier har fokus primært været på den del, der tager 
udgangspunkt i netværkssamfundet og de strømme, der skabes heraf. Dette har været 
et selektivt valg, hvorfor fokus på den del af Castells´ teori, der tager udgangspunkt i 
identitetskonstruktionen, ikke på samme måde er berørt. Dette har haft en indflydelse 
på opgaven, hvor vi i kontekstualiseringen i højere grad har haft fokus på de 
strømme, der er i samfundet frem for de sociale identitetskonstruktioner. På denne led 
har vi i højere grad haft fokus på overordnede strukturer frem for konkrete anskuelser 
af identitetsdannelser i samfundet. Dette har derfor haft en begrænsning for opgavens 
kontekstualisering.  
 
Castells' empiriindsamling er baseret på kvantitative og statistiske data. Ved at have 
foretaget kvalitative analyser kunne en række af de emner, han berører, have givet et 
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mere nuanceret billede af det nutidige samfund frem for det overordnede 
netværkssamfund, han fremstiller.  
 
Ydermere kan Castells’ identifikation af ”eliten” og dennes dominans opfattes som et 
forsøg på at skabe en distance til den marxistiske klasseanalyse. Problemet ved 
Castells’ alternativ er dog en, sociologisk set, noget upræcis begrebsbrug gennem 
modstillingen mellem ”elite” og ”people”. Netop denne aktørforankring af de to 
”rumlige logikker”, hvor strømmenes rum udgøres af ”elite” og stedernes rum af de 
lokalt orienterede ”people”,  er en væsentlig forståelsesfigur i forbindelse med 
spørgsmålet om sociale aktørers evne og vilje til at identificere sig med steder og 
lokaliteter. På denne vis kan der argumenteres for, at Castells måske er for hurtig til 
at afvise enhver form for klasse-baseret sociale strukturer (Halcli & Webster 
2000:78). 
De socio-rumlige transformationsprocesser har dermed skabt nye 
mulighedsbetingelser for identitetsdannelse, men i stedet for hovedsageligt at have 
fokus på den sociale kontekst, kunne Castells også have fokuseret på den materielle 
kontekst, hvilken transformationsprocesserne ikke nødvendigvis kan tænkes løsrevet 
fra. 
 
10.2.3 Bauman 
Baumans teorier er meget omfattende, og vi bruger kun en lille del af dem i vores 
projekt. Derved kunne vores diskussion formentlig være blevet anderledes, hvis vi, 
som udgangspunkt for at kunne lave vores diskussion, havde suppleret opgaven med 
flere af de temaer, han berører. Blandt andet kommer vi ikke ind over den definition, 
Bauman foretager vedrørende de to sociale grupper ”turister” og ”vagabonder”. 
Disse defineres som den høje og lave klasse, men vi har bevidst valgt ikke at fokusere 
på disse, da vores fokus ikke ligger på, hvilken social klasse, der kommer på 
JazzHouse. Dette kunne imidlertid have belyst vores empiri fra et andet perspektiv, 
men dette havde efter vores mening krævet en mere kvantitativ metode og 
empiriform fra vores side af, for at kunne supplere dette. 
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Flere kritiserer Bauman for at være for skønlitterær i sin skrivestil og for ikke som 
formål at ville beskrive, hvordan verden fungerer. Dette skyldes, at hans analyser 
ikke tager udgangspunkt i konkret empirisk materiale, men hovedsageligt er 
underbygget af andre teoretikeres påstande. Vi tager dog forbehold over for dette i 
diskussionen, i den forstand at vi har reflekteret over hans verdenssyn og metodiske 
tilgang, inden vi anvender hans teorier i kontekst.  
 
10.2.4 Observationer  
Som beskrevet i afsnittet om deltagende observation som metode, valgte vi at lave en 
ustruktureret observation i naturlige omgivelser, hvor vi på Copenhagen JazzHouse’ 
præmisser observerede, hvad der skete, uden at vi forsøgte at påvirke det i nogen 
bestemt retning.  
Dertil kan det kritiseres, at vi ikke delte os betydeligt op til arrangementerne. Vi 
kunne have faldet bedre i med publikum, hvis vi havde opdelt os bedre. Vi sad samlet 
eller gik ”diskret” rundt i lokalet og observerede. Det vil sige, at vi skilte os mere 
eller mindre ud og kunne således have påvirket publikum og de optrædende. 
Et eksempel på dette var, da Lennart Ginman i begyndelsen af arrangementet 
introducerede kunstnerne og konceptet. Her gjorde han meget ud af hvor anderledes, 
hvor tværmedialt, hvor godt, hvor modigt m.m. konceptet, kunstnerne og JazzHouse 
er. Næsten alle i projektgruppen oplevede, at denne lille tale var henvendt mere mod 
os end resten af publikummet, og selvom vi selvfølgelig ikke kan være sikre på dette, 
da ingen af os har været til JazzNpoetry før, har vi en mistanke om, at vores 
tilstedeværelse har fremprovokeret introduktionen. 
 
Det kan være svært at være fokuseret på at observere konstant i tre timer. Således kan 
det være tilfældet, at vi ikke har fået samtlige dele med.  Dertil benyttede vi os af  et 
par opstillede videokameraer til at filme eventene, som altså skulle understøtte vores 
erindring og noter. Kameraerne har, på grund af tekniske detaljer som lys, lyd og 
båndkapacitet, ikke kunnet opfange samtlige aspekter af eventene.  
Desuden er størstedelen af vores observationer gjort fra samme vinkel, hvilket kan 
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have medført, at vi ikke har fået inddraget nok af publikum eller det visuelle.  
 
10.2.5 Interview 
I kritikken af vores interview med Lennart Ginman er der et punkt, der danner 
grundlag for resten af kritikken. Dette punkt er, at vi på det tidspunkt hvor vi foretog 
interviewet ikke havde nogen klar tråd i projektet og ikke vidste, hvor vi var på vej 
hen. Dette medførte at vi ikke havde noget klart formål med interviewet og dermed 
heller ikke nogle bestemte spørgsmål vi ønskede besvaret.  
Et af de steder, hvor dette gav sig til udtryk var i vores valg af at lave et 
semistruktureret interview i modsætning til et fuldt struktureret. Havde interviewet 
været mere struktureret ville spørgsmålene være formuleret anderledes og mere 
direkte. Vores spørgsmål var formuleret meget åbent, og dermed gav vi Ginman 
mulighed for at være med til at styre interviewet i bestemte retninger. Endvidere 
havde mere direkte spørgsmål også affødt at Ginmans svar formentlig også havde 
været mere direkte. Et mere struktureret interview havde også medført en ændring af 
den stemning der herskede omkring interviewsituationen hos Ginman og de to 
interviewere. Stemningen under interviewet var afslappet og det var som når venner 
mødes og på lige fod diskuterer forskellige ting. Dermed gav interviewerne Ginman 
magt til at være med til at sætte dagsordenen, på trods af at der på forhånd var 
forberedt spørgsmål. 
Generelt er det kendetegnende for interviewet med Ginman at vi stillede spørgsmål til 
en masse forskellige ting og dermed fik lidt at vide om meget i modsætning til at få 
meget at vide om lidt. Dette grundes igen af at vi ikke vidste hvor vi ville hen med 
projektet og hvad vi ville bruge interviewet til.  
 
10.2.6 Videnskabsteori 
Overordnet set gør vi gennem hele projektrapporten brug af en hermeneutisk-
fænomenologisk tankegang som grundlag for vores videnskabsteoretiske 
indgangsvinkel. Undervejs i forløbet diskuterede vi i projektgruppen, om det kunne 
være mere hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i socialkonstruktivismen, men da 
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vores formål med projektet ikke var at undersøge, hvordan en virkelighed socialt 
skabes mellem tilskuere ved events, valgte vi ikke den tilgang. Derimod valgte vi at 
gøre brug af hermeneutisk fænomenologi, da det stemte bedre overens med vores 
ønske om at beskrive det, vi så på en så objektiv måde som muligt. Vi erkender dog, 
at vi er farvede af allerede tilegnet viden og erfaringer, og det er derfor, vi tillægger 
fænomenologien et hermeneutisk syn. 
I vores overvejelser om hvilken videnskabsteoretisk tilgang, vi skulle bruge, blev vi 
påvirkede af, at Performance-design som fag stadig er meget ungt og endnu ikke har 
etableret bestemte videnskabsteorier. Derfor har vi, så vidt det har været muligt, 
formet den hermeneutiske fænomenologi, så den passer til vores projekt og 
ambitioner. 
Afrundingsvist skal det nævnes, at vi ikke har valgt teoretikere ud fra deres 
videnskabsteoretiske synspunkter - for eksempel kan det siges, at Castells er 
socialkonstruktivistisk. Dette kan skabe nogle konflikter, når vi gør brug af teorierne, 
men idet vi gennem hele projektet har forholdt os kritiske over for de anvendte teorier 
og teoretikere, mener vi ikke, at dette kan have skabt egentlige problemer for 
resultatet af opgaven, men nærmere har styrket refleksiviteten i den. 
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11 Forankringer 
 
Performance-design: 
Projektet er forankret i overbygningsfaget performance-design, da hovedvægten af 
vores teoretiske og analytiske arbejde bygger på performance/event-teori. Vores 
hovedfokus i opgaven er den praktiske håndtering af events og en kulturel 
kontekstualisering. Feltarbejdet til indsamling af empiri er ligeledes funderet ud fra 
en performance-design-metodik. 
 
Historie og kultur: 
Projektet er yderligere forankret i den videnskabelige dimension Historie og Kultur, 
da vores projekt arbejder med teorier af sociologerne Manuel Castells og Zygmunt 
Bauman til brug i form af en kontekstualisering af analysens resultater og ydermere 
til at kunne diskutere events i det moderne samfund. Herudover går projektet i 
dybden med forholdet mellem aktør og struktur, tradition og fornyelse, samtidig med 
at vi undersøger materiel og symbolsk formidling gennem events. 
 
Fremmedsproget materiale: 
Kravet om fremmedsproget materiale er opfyldt da litteratur om/af Manuel Castells, 
Zygmunt Bauman, John Van Maanen, Larry Kart og Rita Kogler Carver er på 
engelsk. 
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1 Essays om forventninger og forforståelser 
 
1.1 Cecilie Skov Larsen 
Først og fremmest tænker jeg om JazzNpoetry, at det vil være en slags spoken words 
med live jazz som underlægningsmusik. Jeg forventer en afslappet atmosfære, hvor 
poesien er i fokus. 
 
Omkring rummet regner ikke med, at det er ændret. Når jeg tænker på JazzHouse og 
det jeg forbinder med stedet og koncertrummet, stemmer det stemningsmæssigt fint 
overens med de tanker jeg gør mig om, hvad vi vil opleve i aften – de mørke vægge, 
bløde lædermøbler, levende lys. Indretningsmæssigt regner jeg heller ikke med at de 
har ændret noget, så jeg tror, at bandet og digteren vil stå på scenen i hjørnet. Måske 
hvis de vil gøre oplevelsen lidt mere intim har de lukket hullet ud til baren. 
 
1.2 Lars Hylby-Christensen 
JazzHouse er for mig mere end blot et spillested. Jeg er vokset op med JazzHouse 
som eksponent for en livsstil og en kulturform. Ikke så meget i kraft af koncerter, 
eftersom jeg ikke har været derinde særlig meget, men mere på grund af dets 
tilstedeværelse. De gange, det er blevet nævnt for mig, har JazzHouse altid været sat 
forbindelse med en højere kulturform - måske fordi jeg bare har sat ordet jazz, og alt 
det forbindes med, op på en piedestal - og derfor har JazzHouse altid været sat op 
som noget specielt. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, men JazzHouse har bare altid 
været JazzHouse. Mystisk på en måde. Men, selvom jeg aldrig har haft et rigtigt 
fysisk forhold til JazzHouse har jeg altid haft en konkret idé om, hvad JazzHouse 
stod for og hvilken rolle det havde. Jeg kan dog ikke sætte ord på den/de ideer. 
Af koncerten på lørdag forventer jeg mere end blot en jazzkoncert. Klubkonceptet, vi 
skal besøge, hedder JazzNpoetry, og eftersom min fætter er en integreret del af 
afviklingen og planlægningen af klubkonceptet, og har fortalt mig derom ved 
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forskellige familiesammenkomster, har jeg en hvis ide om, hvad det er vi skal ind til. 
Jeg tror, efter hvad jeg har fået fortalt, at de visuals, der vil være, burde indgå i 
klubnavnet ud fra den betragtning, at de spiller en større rolle end som så. 
Jeg tror nu, det bliver godt. Rigtig godt endda. Efter al den mediepolemik, der har 
været omkring lanceringen af disse nye klubber, har jeg en ide om, at JazzHouse vil 
gøre meget for konsekvent at legitimere disse klubber - ikke mindst i kraft af 
klubbernes indhold og afvikling. Jeg tror også at en mand som Lennart Ginman har 
høje standarder og ikke vil lægge navn til hvad som helst. 
Jeg tror publikummet vil være en broget flok, og det, at JazzHouse vælger at lægge 
arrangementet en lørdag, frem for en torsdag, hvor det tidligere har ligget, måske vil 
tiltrække nogle yngre, mindre boheme-typer. Men, nu ser vi. Det skal nok blive 
spændende... 
 
1.3 Lasse Hansen 
Navnet JazzHouse giver én en masse tanker og associationer. 10 nye klubber eller 
koncepter er JazzHouse anno 2010, og spænder over en bred vifte af genre. Endnu 
bredere end jazzen i forvejen selv er. Et projekt som blev søsat i 2009, blot et år efter 
Lennart Ginman tiltrådte i stillingen som stedets musikchef. 
Jeg har gæstet stedet en enkelt gang for mange år siden og har kun meget svage 
erindringer om stedet udseende. Så på den front har jeg ikke gjort mig så mange 
tanker, da stedet i 2008 fik en make-over. Enten er det som man forestiller sig en 
jazzklub i Chicago eller New Orleans, der er en anelse lille med trægulv og en tæt 
røg, der fylder det ellers mørke lokale fra indgangen til scenen. Eller også er det som 
man kan forvente sig af et københavnsk spillested der for nylig har gennemgået en 
renovering. Lyst, rummeligt, praktisk og meget minimalistisk. 
Aftenens rolle for mig bliver som almen, men utrolig observerende gæst, hvilket 
giver mig mulighed for at komme rundt omkring på hele stedet og danne et godt 
helhedsindtryk, samtidig med forhåbentlig at komme i kontakt med nogle af stedets 
øvrige gæster. Hvad netop publikum angår, tror jeg meget det kommer an på artisten. 
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Derudover vil der nok være en del af stedet stamgæster og andre, muligvis 
medarbejdere. Jeg har en ide om at det ikke er de yngste publikummer vi vil få at se, 
men bestemt heller ikke de ældre. Et sted mellem 21-31 alt afhængig af kunstnere, 
som jeg intet kender til.  
Som medarbejder på et spillested har jeg en del ideer og forestillinger om stedets 
kunnen og krav de bør opfylde og jeg synes det kunne være spændende og se hvad 
der sker ”bag scenen”, hvis man kan sige det sådan. Det bliver også spændende at se 
hvordan deres generelle set-up er og af hvilken kaliber deres udstyr er i. Det er jo, har 
jeg en ide om, et stort og velrenommeret sted. 
 
Jeg må indrømme at netop konceptet omkring Blip! er det jeg har set mest frem til at 
skulle opleve. Både hvordan opsætningen til sådan en koncert er, hvordan publikum 
agerer og ikke mindst kunstneres performance. 
Så hvordan de har tænkt sig at liste den elektroniske musikscene ind under jazzens 
vinger glæder jeg mig til at opleve. Jazz vs. elektro, jo hvorfor ikke…. Blip! Blip! 
 
1.4 Oliver A. W. Gunner 
Mine første tanker om JazzHouse er, at det er sted, hvor der er plads til både 
mangfoldighed og snobberi. Mangfoldigheden i ordets betydning, da de mange 
forskellige koncepter, JazzHouse har lanceret, indbyder til forskellige nichekulturer, 
hvor forskellige grupper af mennesker kan komme og høre musik. Og også 
mangfoldighed i selve jazzens traditionelle betydning.  
Spørgsmålet er så bare, hvor nuanceret klientellet egentlig er, og om det blot en kerne 
af mennesker/individer, der hænger ud på stedet? Har alle folk råd til at betale 50kr. 
for en fadøl, når man kan få en kold øl for 18kr. på den lokale bar på Vesterbro eller 
Nørrebro? Snobberi? Dyr husleje? Eller begge dele? 
 
JazzHouse henvender sig til mig, da de har mange forskellige koncerter og koncepter. 
Jeg har været til en dubstep-koncert derinde (en moderne blanding af hip-hop/raggae 
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og electronica), og det fungerede rigtig godt. Men ingen fra min omgangskreds gider 
betale så mange penge for drikkevarerne derinde, og derfor kommer vi meget 
sjældent på JazzHouse, på trods af, at stedet egentlig er ret fedt til store 
arrangementer. Måske de skulle ændre deres profil ved at sænke priserne lidt, og 
tiltrække flere unge mennesker? 
Jeg forventer at selve performancen til aftenens arrangementer bliver en underlig 
oplevelse uden en egentlig rød tråd, men en koncert, der alligevel vil være gøre et 
positivt indtryk på mig, da det vil være anderledes, mærkeligt og spændende.  
Jeg forestiller mig, at publikummet til JazzNpoetry ville være et flertal mennesker, 
der er +30. Jeg tror ikke, at der er en masse unge og kreative typer, på nær måske et 
par af de unge musikeres bedste venner, da JazzHouse ikke er undergrund nok til 
disse typer. Dog forventer jeg at se lange skæg, hatte, briller, pæne jakker og måske 
også en enkelt one-eyed jack stå og skælve ovre i hjørnet med klap for øjet.  
Bring it on! 
 
1.5 Rasmus Bjørn Dahl 
Copenhagen JazzHouse er en kulturinstitution i Danmark og et internationalt 
anerkendt jazz-spillested. Mange store jazzstjerner har frekventeret stedet gennem 
årene og man taler i jazzkredse om, at der findes tre store jazzhovedstæder i verden: 
New York, Paris og København. København er en del af det fine selskab på grund af 
Montmartre og til dels også Copenhagen JazzHouse. JazzHouse har overtaget arven 
efter Montmartre og derfor kommer der stadig internationale stjerner på scenen midt i 
København. 
Der har til alle tider været trængt økonomi på de danske jazzspillesteder – også på 
Copenhagen JazzHouse. Det skyldes hovedsageligt, at jazzen i sig selv ikke genererer 
overskud. Der er simpelthen ikke det markedsøkonomiske potentiale i jazzen, som i 
andre genrer (rock eller pop) og derfor må jazzen overleve ved hjælp af tilskud og 
bidrag. Både Montmartre og Copenhagen JazzHouse har overlevet på grund af deres 
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natklubber, som har kunnet generere en eller anden form for overskud. Derudover 
modtager JazzHouse i dag tilskud fra fonde og fra kommunen.  
Jazzmusikerne kan overleve ved hjælp af andre (hverdags)jobs, eller ved at undervise 
– med mindre de er så store stjerner, at de kan rejse verden rundt og modtage store 
honorarer.  
Herved bliver jazzen en selvproducerende nichegenre: jazzmusikere underviser 
jazzmusikere for at overleve. Det kan desværre resultere i en indspisthed, der 
bidrager til indtrykket af en verden, hvor briller, bedrevidenhed og bitter kaffe er 
vigtige ingredienser i skabelsen af jazzen. En verden, hvor man sammen kan ophøje 
musikken/kunsten til bristepunktet. En verden hvor man ser ned på andre genrer. 
Det virker som om Copenhagen JazzHouse er ved at ændre denne indspiste verden 
markant, ved at indføre de nye klubkoncepter. De har forsøgt før (i 90'erne med 
Ambient- og Salsa-klubber), men det fik ikke succes. De prøver nu igen med en 
gennemgribende ændring. Vil det blive en succes? Ifølge jazzmusikerne vil det ikke. 
Det er måske deres elitære jazz-forstand der taler, men måske er der noget om 
snakken?  
Det kan også være, at Copenhagen JazzHouse bare ikke skal være et ”jazzhouse” 
længere? Der er tydeligvis ingen penge i det. Det er simpelthen en dårlig forretning. 
Er det det Lennart Ginmann er ved at gøre op med?  
Burde han, som jazzmusiker, ikke tænke ud over forretning og markedskræfter? -
Tænke på kunsten, jazzen og følelserne? 
Er de nye klubkoncepter på Copenhagen JazzHouse i virkeligheden 
markedskræfternes sejr over kunsten (i dette tilfælde jazzen)? 
 
1.6 Rikke Ammitzbøll Nielsen 
Jeg har kun været på JazzHouse en enkel gang for seks år siden til et 
gymnasiearrangement og har derfor ingen viden om, hvordan JazzHouse ser ud i dag.  
Selvom min oplevelse med JazzHouse ligger nogle år tilbage, og denne var et privat 
arrangement, har jeg alligevel høje forventninger til lørdag aften.  
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Jeg hæfter mig ved disse to citater, taget fra et interview med Lennart Ginman i 
Information, når jeg forestiller mig lørdagens event.  
 
“Jeg vil have højrøvetheden tilbage til jazzen” 
 
”Hvis der er et arrangement, jeg ikke har penge til at lave præcis, som jeg vil have 
det, så laver jeg det ikke, for jeg vil ikke have noget middelmådigt og udsigtsløst.” 
 
Jeg forventer mig, at der ikke er sparet på noget. Jeg forventer en totaloplevelse, hvor 
alt spiller sammen og meget lidt er lagt til tilfældighederne  
Jeg forventer dygtige musikere og performere.  
 
Jeg forventer, at personalet er pænt klædt på i jakkesæt – måske en høj hat.  
Jeg gik forbi JazzHouse for halvanden uge siden og så en mand iklædt pænt tøj og 
høj hat feje indgangen - Jeg kunne lide det!  
 
Jeg forventer, at publikum er i midten af 30’erne, og det er langt fra første gang, at de 
befinder sig til et event som dette. De er mere interesserede i den igangværende  
performance end deres øl/vin.  
Publikum er opdelt i små grupper. Der er også enkelte par tilstede, som er på date. 
 
Jeg forventer folk, der er høje i hatten, men håber på folk med høje hatte.  
 
1.7 Sidsel Gro Bang-Jensen 
Jeg har et enkelt minde fra JazzHouse; for cirka et år siden var jeg til koncert sammen 
med min lillesøster. Vi kom derind på mors og fars regning for at høre Curtis Stigers 
– en tidligere popstjerne, der nu laver let jazz og har en suveræn stemme. Jeg husker 
stemningen af hygge, intimitet, summende forventningsfuldhed i køen og de 
nysgerrige blikke der hvilede på Emilie og jeg. Vi faldt nok lidt udenfor mængden. 
!
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Det føltes i hvert fald som om, alle kunne se på os, at vi ikke var inkarnerede 
JazzHouse-gængere, og opmærksomheden blev ikke mindsket af, at vi i baren købte 
to glas te, der stod i morsom kontrast til de fadøl, der ellers fyldte disken og 
cafébordene. Koncerten var præget af godt humør, skønt samspil musikerne imellem, 
smilende og entusiastisk respons fra publikum og en fornemmelse af nærvær. Det var 
en sidde-koncert med stole helt op til scenekanten og små caféborde lidt længere 
tilbage i lokalet.  
 
Som det eneste minde fra JazzHouse, sidder dette indtryk rimelig tungt på mit indtryk 
af stedet; derved også min forforståelse og forventning til stedets grundstemning. 
Publikum oplevede jeg som modent, men det har jeg en anelse om viser sig lidt 
anderledes ved aftenens forestilling. JazzNpoetry lyder i mine ører som et koncept, 
der trækker folk mellem 20 og 35 til, som noget cool og lidt hen ad det højkulturelle, 
hvis man ellers tør bruge det udtryk. Jeg forestiller mig et siddende publikum, der 
overvældes af både visuelle og auditive indtryk – at kunstnerne er i centrum og 
publikum blot suger til sig. Hvilken reaktion, der kommer fra rækkerne, står uklart 
for mig. Det indre billede af aftenens stemning er en vekslen mellem hektisk, dybt, 
sløret, skarpt, stilhed og buldren, psykedeliske lysglimt, en masen af mennesker 
inden og efter men stilhed og koncentration under forestillingen.  
 
Min viden om JazzHouse begrænser sig til det, jeg har hørt fra min far, der er 
jazzentusiast fra for længe siden, det jeg ved fra min egen enkeltstående 
koncertoplevelse og det, vi indtil videre har snakket om og fundet ud af i forbindelse 
med dette projekt.  Jeg tænker mest på stemninger, indtryk, billeder, minder (mine og 
fars) frem for facts, når jeg sætter hjernen i omdrejninger med JazzHouse som 
midtpunkt. Det bliver spændende at se, hvordan det ser ud efter i aften.  
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2 Observationerne 
 
2.1 JazzNpoetry 
2.1.1 Forestilling 
Rolig musik og hyggelig stemning præger velkomstloungen på Copenhagen 
JazzHouse, hvor publikum til aftenens forestilling venter i stueetagen, hvor der er en 
bar og en lille scene i det ene hjørne. Rummet er præget af varme røde lædersofaer, et 
røde bagtæppe på den lille scene i hjørnet, der er belyst med et svag, neutral 
spotbelysning. Behagelig klassisk jazzmusik kører i baggrunden. Der hænger 
fotografier af jazzikoner på væggene og alle paneler, samt bardisken, er i mørkt træ, 
hvilket bidrager til den traditionelle ”jazz-stemning”. Publikum køber fadøl i baren, 
hvor personalet har travlt med at forberede sig på aftenen. På bordene står der 
levende lys og opretstående flyers med reklame for fremtidige arrangementer. 
Den lille scene i hjørnet står tom, men er belyst – det bidrager til stemningen og 
forventningsfuldheden.  
En bartender fortæller, at der nu åbnes for koncertrummet i underetagen. Trappen er 
beklædt med et rødt gulvtæppe og vægge prydes af store afbildninger af jazzmusikere 
– ikke fotos, nærmere kunstneriske fortolkninger/grafik. Forneden er store glasdøre 
der åbner for underetagen. 
En lang bar pryder det første rum. Der er lavt til loftet og overgangen ind til 
koncertrummet er tydelig: Højt til loftet, en mere dunkel stemning på grund af lyset: 
generelt mørkt, men enkelte røde, blå og hvide spots.  
Der hænger tre store lærreder på væggene – et på hver væg (den sidste side er 
åbningen ud til baren) – og de prydes af logoet for aftenens klub i sort/hvid: Jazz 'N 
Poetry. 
Den traditionelle scene i hjørnet af rummet er fyldt med stole og instrumenter står på 
en lille rund scene foran, så publikum kan gå hele vejen rundt om scenen. 
!
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Der er rødt lys på instrumenterne, de blå og hvide spots peger diskret på den 
traditionelle scene. 
Møblementet er det samme som på overetagen, dog er der også runde cafeborde og -
stole her. Møblemerne er spredt på forskellige niveauer: nogle sofaer sidder i bokse 
lidt højere end gulvniveau, andre er sænket langs væggene, men cafeborde også står 
på den traditionelle scene i hjørnet. 
Ligesom i stueetagen er der også her musik i baggrunden, men den er dog mere up-
tempo og virker derfor mere dynamisk. Den kommer fra en gammel, gylden 
grammofon der står ved scenen. 
Rummet fyldes langsomt op med publikummer. En af aftenens kunstnere kommer 
gående ind og spiller saxofon. Han går igen kort efter. Baggrundsmusikken stopper – 
en medarbejder går op til grammofonen og vender pladen – musikken begynder igen. 
Det er tydeligt at vi nærmer os aftenens forestilling. 
Ifølge programmet skulle koncerten være gået i gang kl. 21 – klokken er nu kvart 
over ni. Flere publikummer ankommer. Rummet varmes roligt op, både på grund af 
lyset (rødt og neutralt blødt), de levende lys på bordene og menneskerne. 
Musikchefen på JazzHouse, Lennart Ginmann, byder velkommen og laver en 
præsentation til aftenens arrangement. Han byder velkommen til ”denne jazz-bule” 
og antyder at aftenens koncert bliver ”mærkelig”. I den forbindelse nævner han alle 
de typer for kunst vi skal opleve i aften – musik, ord og billeder. Hvad der plejer at 
være teknik (visuals v. 2d Visuals) bliver af Lennart Ginman præsenteret som en del 
af oplevelsen/eventen. Han fortæller endvidere om vigtigheden af, at have et åbent 
sind. Efter præsentationen er der meget stille. 
En trio (piano, bas, trommer) går på scenen. En traditionel jazz-sammensætning. 
Bassen stemmes. Uden nogen kommentarer går de stille i gang – lyset på scenen 
skifter fra rødt til blåt. Der er nu en mere mystisk og spændt stemning. Umiddelbart 
virker det dog ikke som om de to ’aktører’, stemning og musik, hænger sammen. Det 
virker som en normal jazzkoncert, dog med den forskel, at Rummet er præget af 
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mørke, blåt lys og sort/hvide visuals på de tre lærreder. Visuals og musik er ikke 
videre sammenhængende. Lyset følger ikke musikken. 
Konferencier Claus Høxbroe træder op på scenen og byder også velkommen. Han er 
klædt i habit, hat, briller og har langt skæg. Han fortæller med humor og selvironi om 
arrangementet. Claus Høxbroe præsenterer aftenens første poet, T.S. Høeg. 
Høeg kommer løbende mellem publikum, mens han råber/synger et digt. Trioen 
spiller musik til. Der er en vildskab til stede nu – i poesien, musikken og visuals, der 
blinker.Det virker som om musik og visuals følges bedre ad nu. 
Næste digt er mere roligt, der er glidende overgange på visuals. Musikken fortsætter 
efter dette digt og han begynder på et nyt, der er mere dynamisk. Musikken og 
visuals følger dynamikken. Det støjer nu og stemningen er utryg, digtet er stærkt 
samfundskritisk. Nogle publikummer griner nervøst, andre virker alvorlige. Applaus. 
Eventen er stadig i koncertform – der er interaktion mellem aktører og publikum - det 
er altså ikke en opvisning. Lyssætningen er stadig den samme efter ca. 20 mins. 
koncert. Visuals passer nu til dynamikken i det talte og musikken. Visuals er stadig 
ikke i farver. Al fokus er på det auditive og visuelle. 
Det næste digt er igen mere roligt og det sidste digt er ligeledes også roligt. Der er 
dog mere uhygge nu – dissonanser i musikken, mystik i poesien, visuals med planter i 
blæst (let grønligt) henover livebilleder af T.S. Høeg. Visualsne, der stopper mellem 
numrene, fylder nu mere i rummet. Samtidig skaber lyset dog et fokus på den runde 
scene og der falder langsomt ro over rummet/scenen. 
Det lave rum fra baren skaber et andet indtryk af forestillingen. Der er køligere 
(temperatur), vifter i loftet, billedcollager med jazzmusikere, levende lys. Derudover 
dominerer et rødt lys fra baren. Lyden er ikke så tydelig her og forestillingen er mere 
på afstand. 
Claus Høxbroe kommer tilbage som konferencier. Han har en karakteristik af stand-
up komiker nærmere end konferencier. 
På de tre store lærreder er der ”TV-pejs” i pausen, og baggrundsmusikken bliver sat i 
gang på grammofonen. Stemningen er loose. Det røde lys på scenen er tilbage og der 
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er en mere behagelig stemning nu. Publikum snakker, går i baren eller på toilettet. 
Lennart Ginman går op og vender pladen på grammofonen. Undervejs i pausen 
slukkes visuals med pejs uden umiddelbar grund eller info til publikum. De tændes 
dog igen – og igen uden umiddelbar grund eller funktion. Baggrundsmusikken, der 
har kørt i pausen, stoppes. 
Musikerne træder stiltiende op på scenen igen og lyset skifter til blåt. Det virker 
meget uformelt. Lennart Ginman starter et bifald og sætter derved fokus på at der 
startes igen. Bandet begynder roligt at spille igen – alene. Visuals ligner de samme, 
som fra sidste, og første, gang bandet spillede alene. Claus Høxbroe kommer ind og 
bandet spiller rytmisk orienteret musik og er igen underlægning. Claus Høxbroe er 
ikke konferencier, men aktør/kunstner som T.S. Høegh. Der er en præsentation af 2. 
Sæt og den næste poet: ”Stemmen fra undergrunden”, en talentfuld digter ved navn 
Dicte Grønvold. Nu er lyset på scenen neutralt/blødt. Nogle publikummer bliver lidt 
ukoncentrerede og begynder at snakke under hendes oplæsning. 
Hun læser kun et enkelt digt op. 
Claus Høxbroe er tilbage og præsenter nu Jussi Adler-Olsen.  
Jussi snakker, og lyset får nu blå nuancer i den bløde, neutrale lyssætning. Visuals 
fader ind og musikken fader ind med lyde af støj fra trommeslageren. Han fortæller 
først om en ven, der er jazzfanatiker og går uden videre over i en fortælling. Trioen 
begynder langsomt at spille med. Jusi Adler-Olsen lægger de bøger han læser op fra 
ud til publikum når han er færdig med en passage. Bandet laver mere effekter end de 
spiller regulære numre. 
Stemningen er mere rolig nu – i forhold til da T.S. Høeg var på – dog er der ind 
imellem nogle crescendoer i musikken og lidt mere dynamik på visual. Efterhånden 
som fortællingerne bliver mere dynamiske, skifter lyset til blåt. Det skaber en 
spænding blandt publikum og også i musikken – mere mystik. Der kommer nu mere 
farve på visual (rød og et let blåt skær), og det passer godt til stemningen i tekst og 
musik. Her spiller bandet igen nærmere end de laver lydflader og effekter. Farverne 
der dominerer i visualsne nu er sort, hvid og rød. I den næste fortælling skiftes den 
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røde farve ud med grøn. Herefter sort/hvid igen. Det sidste digt læses op og Jusi 
Adler-Olsen kaster papirsfly (digtet står på papiret) ud blandt publikum. Stor applaus. 
Bandet går af og Claus Høxbroe siger tak for i aften. Han præsenter alle optrædende, 
og alle de involverede i aftenens arrangement træder op på scenen og modtager 
klapsalver. Dog bliver 2d visuals ikke nævnt, på trods af at de indgår som en del af 
aftenen/eventen. Der er en løs/munter stemning. Lyset fades langsomt op til et 
neutralt, blødt lys. Publikum bliver siddende lidt. Da scenen er tom går nogle af 
publikummerne, andre bliver siddende, snakker og drikker fadøl. 
Visuals bliver slukket og et crew begynder at rydde op på den runde scene. Der er 
stilstand. Klubben går videre med musik i højtalerne. 
 
2.1.2 Publikum 
Jeg træder ind genne en lille, let anonym indgang med dobbeltdøre, forbi et dybrødt 
gardin ind til et aflangt lokale med dæmpet belysning. Der er en lounge-agtig 
stemning med stearinlys på de små caféborde, der står placeret i et hjørneområde med 
højrøde sofamøbler. Lidt længere henne troner en stor bar med spotbelysning, der 
fungerer som både bar og indgang til koncertrummet nedenunder. Væggene er 
mørkebrune, og den ene langside er fyldt med fotos af musikere – til hvert foto hører 
et spot. 
Bartendernes omgangstone er venskabelig og jokende: en af de kvindelige ansatte 
råber ”Jeg siger op!” og alle de andre griner højlydt. Omgangstonen er med til at 
skabe en rar, imødekommende stemning for publikum, der sidder i loungen og venter 
på at få lov at gå nedenunder. Folk sidder og hyggesnakker, drikker en fadøl eller 
noget rødvin. Musikken er klassisk, rolig jazz.  
 
Omkring klokken 20 bliver vi sluset igennem billettjek og kan gå ned i 
koncertrummet. Her er samme dæmpede belysning, stearinlys på caféborde og 
arrangementer af puffer, klassiske stole og sofa-bænke i samme højrøde som ovenpå 
– stemningsmæssigt er der lagt op til intimitet. Rummet fyldes af småsnakken og 
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”hygge” er kodeordet blandt det sparsomme publikum. Der er placeret siddepladser 
på den normale scene og musikerne er placeret på en ø mere eller mindre midt i 
lokale. Dette gør tonen uformel og afslappet – man forventer, at man til den 
forestående performance kommer til at være tæt på kunstnerne.  
Mens vi venter, bestiller vi kaffe, og da bartenderen kommer ned med bakken, siger 
hun: ”Det plejer vi ikke at gøre” – underforstået at servere kaffe. Vi kan således 
udlede, at publikum normalt ikke drikker kaffe til aftenarrangementerne, hvilket i 
øvrigt bekræftes ved et kig rundt på bordene, hvor fadøl optager mest plads.  
 
Klokken 20:50 (10 minutter før showets opstart er publikumsopbuddet sløvt. 
Aldersfordelingen ser ud til at være et gennemsnit på omkring 40-50 år – altså ikke et 
ungt publikum (modsat min forforståelse). Vi er de suverænt yngste*.  
Rummet synes ikke indrettet til at sidde alene og lytte til jazz; tværtimod virker det 
meget målrettet mindre selskaber og par (”lørdags-dates”), og man må spørge sig 
selv, hvordan det passer til det traditionelle jazzpublikum? Dresscoden er casual fint 
med damerne i nederdele, kjoler og højhælede pæne støvler, mens herrerne er i 
skjorte og bluse eller jakkesæt. Stemningen er stadig café-lounge. 
Folk ankommer i par eller små selskaber af 3-4 personer og hyggesnakker. Det virker 
som en social event på linje med at gå ud at spise, i biffen etc. sammen. Ved at 
overhøre nogle samtaler ved enkelte borde afsløres det da også, at her er nogle 
nysgerrige gæster, der ikke kender noget til genren på forhånd. 
 
Koncert start (ca. 20 minutter forsinket) 
Arrangementet starter med en velkomst ved Ginmann, der kalder stedet en ”lille 
bule” og aftenens forestilling ”virkelig underlig”, og publikum ler som respons, som 
forventet. Folk lytter koncentreret, venter forventningsfyldt og klapper når Ginmann 
beder om det. Flere kommer for sent og lister ind, der er lidt småsnak i krogene og en 
intim lyttestemning. Jeg kan ikke afgøre, om folk ser på visuals eller musikere.  
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Flere går i baren mens musikken spiller og der skåles ved bordene. Den mest typiske 
kropsposition blandt tilskuerne er hagen i hånden – hvilestilling.  
Der klappes efter første nummer. Høxbroe bruger humor, nærmest som en komiker, 
og publikum ler spredt. T.S. Høeg kommer råbende gennem publikum, der reagerer 
ved overraskelse, nervøse smil, latter og snak i krogene – måske er det netop 
hensigten at fremprovokere disse reaktioner, der bringer folk sammen?  
Da musik og lyrik starter igen, lytter nogle med lukkede øjne som for at koncentrere 
sig, og det forekommer mig som en slags udtryk for hengivenhed til musikken og 
stemningen, som jeg forestiller mig er set før ved jazzkoncerter. De kunstnere, der 
ikke er på scenen, står i barområdet og kigger ind på scene- og publikumsområdet. 
Publikum er generelt forholdsvis homogent – ingen med anden etnisk baggrund, et 
par stykker snakker engelsk, men må ikke anses for primær målgruppe, da poesien er 
på dansk; det er mest de ”pæne”, øvre samfundsklasser der er repræsenterede. Man 
kunne fristes til at kalde det kultursnobberi. Der er stemning af smil på læben og 
finurlighed, og man kan næsten høre hvisken i krogene a la ”høhø, de kunstnere, 
tænk hvad de nu også tager sig af friheder, tænk hvad de mener at kunne tillade sig”. 
Folk læner sig mod hinanden, og det virker som om musikken bringer dem nærmere 
sammen. Til gengæld er det ikke nemt at sige, hvordan visuals virker på 
publikummet. 
Formen på forestillingen kræver ikke meget af publikum, blot lidt klappen og latter. 
T.S. taler om ”vores kulturkreds” og skaber en fællesskabsfornemmelse og et ”vi” 
som er os i rummet. Han fortæller, at ”one of my favorite saxophone players is in the 
house”, hvilket skaber lidt sus i publikum: hvem er det? Hvor sidder han?  
Kl. 21:50 er to par gået, flere steder er tilskuerne rastløse – er det for alternativt? 
Lever det ikke op til forventningerne? Er jazzpublikummet parat til JazzNpoetry? Det 
ser ud til at de yngste tager bedst imod konceptet, og enkelte rokker med i takt til 
akkompagnementet. Jeg overvejer, om der er et problem med prisniveau contra 
målgruppe**, og om det i virkeligheden er jazzen eller poesien, der er i centrum, og 
hvilken en af delene, der styrer slagets gang. Igennem den første del af koncerten, 
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løsner stemningen op, klapsalverne bliver større og der kommer flere ”woo” fra 
publikum – dog kommer de mest højlydte og langvarige fra Ginman. Som afslutning 
på første del, laver Høxbroe sjov med publikum, der ler og får noget at joke med i 
pausen. 
 
Klokken 22: pause. Folk sludrer og går i baren og bevæger sig mellem bordene. I og 
med at pausens længde formuleres løst, er stemningen også loose, hvilket 
understøttes af pausemusikken, der er den samme som før forestillingens start.  
 
2. set. Et enkelt selskab sidder med ryggen til musikken og snakker højlydt, enkelte 
publikummer sidder i bar-området og kigger ind på performerne. Som tidligere nævnt 
er der generelt større positivitet, imødekommenhed og koncentration blandt de yngre 
publikummer, der også sidder tættere på scenen. Jeg overvejer, om der er forskel på 
publikum, når T.S. er på og Dicte er på, og bliver enig med mig selv om, at den 
største forskel ligger i større alvor og mindre humor og latter med Dicte. 
 
På bordene (og i hånden på Lennart) er cocktailglas og tonicvand kommet frem.  
 
Jussi Adler kommer på scenen, og der klukkes individuelt. Koncentrationen er mere 
rettet mod Adler og scenen end mod visuals, hvilket får mig til at overveje, hvad 
effekten af visuals er? Publikum bliver mere rastløst, når poesien dominerer og 
musikken træder i baggrunden. Rent konceptuelt akkompagnerer musikken poesien, 
og man fristes til at spørge om poesien så ikke bestemmer det hele? Hører 
arrangementet så overhovedet til på jazzhouse? Og er jazzhouse undergrund eller 
højkultur? Publikum tyder på det sidste. Men er jazz højkultur eller undergrund? 
Flere steder ses tomme stirrende blikke og tilfælde af falden i staver, men om det 
skyldes tab af koncentration eller svømmen hen, er svært at vurdere. 
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Natklub: Jeg beslutter at blive på JazzHouse og overvære omdannelsen af rummet 
fra koncertsted til natklub. Stemningen er markant anderledes, og det samme er 
klientellet. Det hele virker meget lidt jazz’et, men cool på en ganske anden måde. 
Nedenunder er der natklub i klassisk forstand, mens der ovenpå er jazz-hygge. 
Generelt er her nu mange flere mennesker til natklubben end til JazzNpoetry – her 
tjenes måske pengene til at finansiere den højrøvede jazz? Ovenpå står (efter min 
mening) verdens mest cool dj – gammel, langhåret, langskægget og uden tvivl 
jazzentusiat. Ved siden af ham står en live-trompetist og jammer ind over pladerne. 
Hvad er idéen i at have jazz på øvre etage, hvor folk kommer ind, og natklub 
nedenunder? (bortset fra de rent logistiske fordele)  
Jeg vil stadig skyde på, at gennemsnitsalderen er omkring 30 – muligvis lidt mere. 
Jeg overvejer, hvordan jazzhouse vil definere sin målgruppe: mellem 21 og 30? Eller 
bare over 21? 
Natklubben kan næppe kaldes jazzet – det må siges at være et klart eksempel på 
bruddet med de gamle traditioner. Alligevel er der en vis stil over både det æstetiske 
udtryk og klientellet, så en form for koncept kan man vist godt kalde det.  
Jeg taler med en kæk fyr, Jean, som slynger sit bud på jazzhouse’s nye ud: 
”Jazzhouse – Københavns største værtshus!” Han viser sig i øvrigt at være Jean van 
Baden. 
Måske er klientellet nu mere som jeg havde forestillet mig til JazzNpoetry? Hipt, 
ungt, tjekket. 
 
*retroperspektivt: set fra en anden vinkel var der flere i vores egen aldersgruppe, dvs. 
20-25 år – de yngste sad tættest på scenen) 
**Lars’ bemærkning: pris borger for kvalitet 
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2.1.3 Prædestination 
Rummet er stort og mørkt med åbent udsyn til baren. Det er altså ikke som sådan 
ændret (i forhold til hvordan det normalt ser ud til koncerter) – man kunne have 
forestillet sig, at de måske ville lukke ud til baren eller lysne væggene. 
Én ting ved væggene er dog ændret, for der er hængt et lærred op på hver af de tre 
vægge, der ikke fører ud til baren. På disse lærreder vises teksten ’JazzNpoetry’ på en 
sort/hvid baggrund, der ligner vand, der bølger let. Det får dog en nærmest elektrisk 
følelse, da det sort/hvide gør det meget skarpt.  
Møblementet er det samme som normalt – røde lædersofaer langs væggene, røde 
læderskamler på gulvet og små, runde træborde med levende lys i 
bedstemor/kolonihave-stager. Indretningen af lokalet er ændret lidt i forhold til 
normalt, da scenen er rykket ud midt i rummet. Derfor er møblerne også ændret for at 
passe til det – i den forbindelse er der sat borde og stole op på scenen i hjørnet af 
lokalet.  
Scenen er rund, og man kan se den fra alle sider – inklusivt oppefra da kameraer 
filmer live under koncerten og viser det på lærrederne på væggene. Der filmes også 
fra andre vinkler på de enkelte instrumenter/musikere. Ifølge Ginman har de ”Intet 
sikkerhedsnet.”. Lyset på scenen skifter mellem rødt, blåt og gult. 
Under første del af koncerten fristes jeg til at kigge mere på skærmene end på 
musikerne, da skærmene er meget intense. De ændres i løbet af koncerten, sådan at 
der på et tidspunkt kommer noget der ligner blade(?) – det er i hvert fald grønt - over 
billederne fra scenen på lærrederne. På et andet tidspunkt er der en masse farvede 
streger på langs af skærmen. Ellers holder det sig dog primært til sort/hvid. I pausen 
er der et billede af et bål/en pejs. 
En del af oppyntningen i rummet består af gammeldags lysekroner (over den lille 
hjørnebar) og en gammel grammofonafspiller – man glemmer ikke at stedet er 
gammelt og har en tradition. 
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2.1.4 Observation som værende publikum 
1) 
Der var intet personale til at byde gæsterne velkomne ved indgangen, og de 
rødklædte sofaer inden for entréen var ubesatte. Boheme stedet i midten af 
København, Copenhagen JazzHouse, virkede ikke ved første indtryk som en lokalitet, 
hvor der denne aften var koncert. Ved at gå forbi baren igennem husets 1.sal og ned 
af trapperne til kælderen, forekom en underlig, tavs og dyster stemning. Hvad var det 
der skulle til at ske hernede? En koncert, et lysshow? Udstrålede det skarpe røde lys 
under baren en helvedes stemning, eller er dette blot stedets forsøg på at virke sexet, 
rå og kantet?  
En lav sitren blandt publikum i husets underetage blev aflyst af stedets musikchef, 
Lennart Ginman, der gik på scenen og præsenterede aftenen som noget ”specielt, 
underligt, og en harmoni mellem flere forskellige kunstnere, der mødes ud fra hver 
deres ståsted,”. Man skulle altså med andre ord opleve noget nyt.  
3 unge Jazzmusikere begyndte at spille, og en tosset digter kom hoppende og råbende 
igennem lokalet. Han begav sig op på scenen, og i harmoni med musikken, digtede 
han sig igennem sit eget univers. Desto længere hen man kom i showet, desto bedre 
fandt de 3 unge musikere hinanden i takt med digterens strofer. Til dette var der 
visuals på væggene, hvor en kunstner igennem lydbilleder, elektronisk koreografi og 
close-up filmning af kunstnernes ansigter, forsøgte at skabe en harmoni mellem det 
visuelle og det musiske. Disse komplimenterede hinanden godt, men det er stadigvæk 
svært at bestemme, hvilket publikum der passede til denne forestilling. 
 
2) 
Iklædt jakkesæt lagde Lennart Ginman ud med at byde velkommen og præsentere 
aftenens program. Tonen var meget uformel og stemningen var laid-back trods den 
overdådige indretning med røde lædersofaer og lysekroner.  
Den samme uformelle form forekom, da vi nåede til pausen: ”Der er pause i en 10-
15 min.” . Upræcist. Jeg formoder, at det er i jazzens ånd.  
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Da aftenens vært gik på scenen og præsenterede musikerne, kom den første 
overraskelse. Lennart Ginman havde sagt, at aftenens program ville være anderledes, 
endda brugte han ordet ’underligt’. Alligevel kunne man undres, at værten hele vejen 
igennem opførte sig, som var han komiker. Han jokede vidt og bredt, og der kunne 
være håb om, at trommeslageren ville være sarkastisk og spille: ba dum chhh. 
Han bad op til flere gange publikum bag ham, om at lade være med at stirre på hans 
bagdel.  
Nogle lod sig rive med stemningen og grinede, andre så forundrede til.  
 
Den første performer fortsatte fuldt ud i komikgenren og lod os formentlig få indblik 
i dét, som Ginman måske mente med underligt.  
Han var iført elegant tøj med hat og slips. Han brød med det elegante ved træde 
hoppede og råbende ind i lokalet, hvorefter han placerede sig på scenen, sang og 
dansede.  
Pludselig hev han en kartoffel frem med påtegnede øjne, næse og mund. ”Hvordan 
vil du dø, kære kartoffel?” 
 
Efter en pause gik den næste performer på scenen. Dicte fra undergrunden. Hendes 
stemme var uudholdelig at høre på, og var det ikke fordi, at hun kun skulle optræde 
med ét digt, var jeg gået.  
Jeg husker intet andet fra hendes performance end, at hun omtalte sin stemme som 
’en fin klang’. 
Dicte, Ironiens mester fra undergrunden.   
  
Slutteligt indtog Jussi-Adler ikke blot scenen, men rummet. Hans stemme og 
stemmebrug var fantastisk og indtagende. Hvis man et øjeblik havde mistet 
koncentrationen, genvandt man den.  
Han læste op af sine bøger, som han bagefter delte ud til publikum. Han var 
humoristisk, dog uden overdrivelser.  
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Musikerne var rigtig dygtige, og musikken gik godt i spænd med lyrikken. Det var 
dog, til at begynde med, svært at finde en rød tråd.  
Det visuelle gjorde oplevelsen total. Det var som en intens baggrundsskærm, som 
gjorde at man kunne blive helt opslugt af både lyd og billeder.   
 
2.2 Blip! 
2.2.1 Forestilling 
1) 
kl. 20.05 ! 
Ved indgangen var der et overvejende rødligt lys i rummet og musikken var ’lounge’ 
og ’ambient’ af elektronisk art. Væggene er sorte. På baren stod stearinlys i 
barokinspirerede lysestager. En forholdsvis dominerende pult med laptop af mærket 
Apple (logoet i form af et bidt i æble,  ,lyser) står i hjørnet af det hævede  
Musikken er stadig elektronisk, dog mere up-tempo. Rum og lys er stadig uændret. 
Fra start har lyset været statisk.  
 
Kl. 22 ! 
Kl. 22:06: En mand går til scenen, men går væk derfra igen. Der er fortsat ingen 
ændring. Kl. 22:09: Manden går igen til scenen og er nu bag pulten. En pige, der 
ellers umiddelbart har været publikum, går til scenen og sætter papirer. Hun 
forsvinder bag bagtæppet. Den førnævnte mand rigger til, men der er ingen 
umiddelbar fokus på scenen. Musikken kører stadig, og DJ’en fra start spiller stadig. 
Kl. 22:20: en tilsyneladende tjener kommer og sætter peanuts på bordet. Manden står 
bag bag pulten på scenen og kigger på sit ur. Kl. 22:25: Lennart Ginman snakker med 
DJ’en og musikken stopper. Manden på scenen går i gang. Han roder med sin laptop. 
De tidligere nævnte loftlamper slukkes. De røde lamper på bagtæppet er umiddelbart 
eneste lyssætning. Lysene på ”Herluf”-skiltet er også slukket. Pigen fra før kommer 
!
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ind. Manden tager nu en bas frem. De synger begge. Han spiller bas, hun spiller 
synthesizer. 
 
Kl. 22:30 ! 
Hun synger og danser indlevet i musikken. Han nørder mere. Lyset er stadig statisk. 
Musik stopper og publikum klapper. Tjeneren fra før slukker  manuelt lyset over en 
plakat lige til venstre for scenen, meget tæt ved publikum. Stemningen er nu mere 
levende lys og varme farver. De blå portrætter er stadig oplyst.  
Der er ingen og har ikke været nogen præsentation af nogen art. Kl. 22:50: første 
kommentar fra scenen, ellers ingen tale. (Sidste nummer kaldes.) En publikum tager 
et billede meget åbenlyst. Koncerten slutter og konferencier snakker. ”Handler om at 
få klubben til at anerkende elektronisk musik som jazz.”. Lyssætningen er samme 
som under koncert. 
 
2) 
Ved indgangen kommer man ind i et rødt rum fyldt med røde lædersofaer. Der sidder 
en 10-15 mennesker i starten af 30´erne og sludrer i afdæmpet stemning. Der er sat en 
masse elektronisk musikudstyr op for enden af lokalet på et stort bord, og en bærbar 
af mærket Apple i midten af alt udstyret.  
Til venstre for det store bord med alt det elektroniske udstyr sidder en DJ i en sofa 
blandt publikum. Han har en pladeafspiller foran sig på et lille bord og en mixerpult 
ved siden af sig på sofaen. Der står ydermere en kasse med plader ved siden af ham i 
sofaen samt en Ipod, som han benytter til at spille numre fra.  
Han spiller i starten afdæmpet fusionsjazz, lidt latin-inspireret. To personer DJ´en 
kender kommer ind af døren og går over og taler med ham, og han siger: ” Der var 
ikke plads deroppe!” (bag den store mixerpult, red.) 
Han spiller efterfølgende nogle stille og rolige lounge inspirerede jazz-numre, 
hvorefter musikstilen mod slutningen af hans optræden går over i mere minimal, 
elektronisk musik, som er knap så jazz-inspireret. 
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Efter at have spillet i cirka to en halv time går et band på scenen bestående af to 
medlemmer. Manden spiller en masse lyde og beats over en elektronisk maskine, som 
han står og spiller på. Ydermere spiller han guitarrifs og på et elektronisk trommesæt 
henover sange, som de selv har lavet. Manden ligner at han er i starten af 40´erne. 
Kvinden, som ligner at hun er i starten af 20´erne, synger henover numrene og spiller 
i enkelte tilfælde på nogle elektroniske tangenter af en slags. Deres sammenspil 
fungerer godt, og det ligner, at de lever sig ind i deres eget lille univers, og det lader 
til, at det smitter af på publikum som virker ret medlevende. Musikken virker ret 
tilrettelagt, og det virker ikke til, at de improviserer specielt meget. Kvinden synger 
dog improvisatoriske lyde ind i mikrofonen henover dele af musikken, imens hun står 
med en hætte henover hovedet og danser rundt bag mixerpulten. De spiller en 6-7 
numre, og beklager til sidst at de ikke kunne spille mere, men begrunder det med, at 
de kun har eksisteret i et halvt år. Publikum klapper dog og virker begejstret ved 
afslutningen. 
 
2.2.2 Publikum 
1) 
Dj sidder nede blandt publikum. Folk sidder i smågrupper omkring cafébordene og 
snakker. I baren står en gruppe der ser en anelse desorienterede ud – de skal 
sandsynligvis til koncert nedenunder.  
Aldersmæssigt er vi ude omkring de 25-30, måske lidt ældre. Storbyfolk. Singler. 
Fordomme. 
Klokken 20:30 er der 14 publikummer, os selv eksklusive. Stor overvægt af kvinder 
(ca. 80%). To flirter lidt med dj’en. På bordene er sodavand, fancy øl og vin. Så er 
det ikke cocktailfolket som antaget? Ginman står i døren og snakker med nyankomne 
– hvorfor? Nogle sidder ned, men en del hænger i baren.  
Muligvis hænger det sammen med mine forventninger eller intentioner med at være 
her, men jeg er en smule mystificeret – er det ’bare’ det? Gad vide, hvorfor man 
kommer her? 
!
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Klokken 21: 20 publikummer (stadig eks. os). Musikken kører i samme tempo. Folk 
snakker stadig og her er stille, loungeagtig stemning. Det virker ikke umiddelbart 
som om fok er her for at lytte.  
Klokken 21:30: Der er kommet flere mænd. De er ældre end kvinderne.  
Jeg snakker med et par stykker i baren, der fortæller, at det er første gang de er her. 
De har før hørt Dub Tractor, men det har været på natklubber og til fester. 
Klokken 22:15: Der begynder at ske et eller andet. En anden dj står bag ’disken’ i 
Herluf og mixer.  
Der kommer spot på scenen og belysningen ændres. Folk vender sig om mod scenen 
og lytter. Lydniveauet er markant højere – det er ikke muligt at hyggesnakke. 
Publikums ansigter er forvredne i skæve smil, mistroiske udtryk. En enkelt griner. 
Måske af sangerindens skabede optræden. Flere ser stivnede ud. Jeg får kontakt med 
en kvindes øjne, der spørger mig, hvad i alverden vi har rodet os ud i her? 
Kvinderne sidder ned, mens mændene står langs væggen og i baren. Med hænderne i 
lommerne eller armene over kors. Et par gamle gutter går. Det er vist ikke lige deres 
stil. De, der kommer nedefra, stopper op på vejen ud. Nogle fortsætter ud, mens 
andre bliver hængende – fælles er, at de alle stopper op. Der bliver nikket og rokket 
og vippet med i takt. Væggen med billeder er beklædt med mænd.  
Hvor er jazzen? 
Igen er Ginman blandt publikum. Er han til alle arrangementer?  
Pigerne smiler deres ens smil, lidt stive og let på skrå. En tager billeder. ”Nu er det 
faktisk vores sidste nummer” lyder det fra scenen. ”A hva!?” lyder det fra publikum. 
Mærkeligt at skrive, det starter kl. 20, og så går sangerinden først på klokken 22:30. 
En enkelt herre er gået helt i stå for enden af baren, men overtøj og hele molevitten. 
Han er helt opslugt, selvom han egentlig har været til jazzkoncert nedenunder. 
En lille tale fra the host: ”ny genre” med træk til fælles med jazzen. ”Tak fordi I er 
kommet og ikke mindst tak fordi I er blevet.” 
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2) 
Klokken er 21, og stemningen virker afslappet. Der er overvejende hunkøn tilstede. 
Måske er der blot en to-tre hankøn iblandt gæsterne.  
Der er fyldt godt op i loungen, mens enkelte står og taler sammen i baren.  
Publikummets alder må siges at være i slutningen af 20’erne.  
DJ’en har flere bekendte blandt publikum, men især én skiller sig ud. Hun ser ud til at 
være i 50’erne og virker til at være tæt knyttet til ham. Det kunne muligvis være hans 
mor.  
 
Da klokken nærmer sig 21.30, formodes koncerten nedenunder at være slut. Flere 
personer kommer nedenunder fra og går mod udgangen.  
Samtidig er der ankommet flere fyre til Blip!-arrangementet. Det er tydeligt, at DJ’en 
kender flere af dem. Han går ned til dem, og de taler sammen.  
 
Omkring kl. 22 henvender Lennart Ginman sig til DJ’en, som sidder på sin plads 
sammen med damen i 50’erne.  
 
Da klokken bliver 22.30 slutter musikken. Der bliver helt stille, og der opstår en 
akavet pause. Publikum virker til at være klar over, at noget skal til at begynde, men 
de virker usikre på, hvornår det vil ske. En enkel bryder tavsheden og råber et akavet: 
”Whooo”. 
Publikums fokus er nu på scenen, hvor Dub Tractor er gået i gang med at spille.  
Publikum, som sidder i loungen, lytter til musikken og ser på scenen. Der bliver kun 
talt i baren.  
Fra før at være et sted hvor man får sig en fyraftensdrink, er det nu et sted, hvor man 
får sig en oplevelse.  
Loungen består stadig overvejende af hunkøn. Der har ikke været stor udskiftning af 
publikum fra klokken 21 iblandt de, som sidder der.  
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Nummeret slutter, og stilhed opstår. Der er forvirring over, om man skal klappe. En 
enkel gør et mislykket forsøg.  
Efterfølgende bliver der klappet mellem numrene.  
Det publikum, som sidder forrest, kender sangerinden. De spiller op til hinanden.  
Lyset dæmpes, og der er et rødt skær. 
Det resterende publikum fra koncerten nedenunder bevæger sig mod udgangen. 
Nogle stopper op for enden af trappen og lytter til musikken, mens de ifører sig deres 
overtøj.  
Andre stopper op i deres vandring og er nærmest draget af musikken. De forlader 
JazzHouse mellem numrene.  
Ginman står bagerst i lokalet.  
Klokken 22.50 bliver der taget billeder af koncerten af en mand med fuldskæg og 
sneakers.  
Klokken 23, inden koncerter slutter, samles folk ved ind/udgangen.  
De, som kommer udefra og ind, stopper interesseret op og lytter. Der er ikke meget 
plads tilbage i lokalet, og disse har heller ikke mulighed for at sætte sig ned. De ser 
lidt rundt, som om at de ikke vil stille sig ind foran nogen og være til gene.  
Koncerten slutter, og den første DJ stiller sig frem og siger tak for i aften. ”Tak, fordi 
I er kommet, og ikke mindst fordi I er blevet.” 
 
2.2.3 Observation som værende publikum 
1) 
Blip!-konceptet på Copenhagen JazzHouse virkede som en rigtig spændende 
begivenhed. Elektronisk musik kombineret med jazz i et jazzhus. I programmet og på 
hjemmesiden bliver vi lovet en eksperimenterende cross-over mellem electronica og 
jazz, der skal udvide vores horisont og berige vores fantasi, så jeg møder op på 
JazzHouse med åbent sind og en forventning om en spændende aften. 
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Aftenens koncert finder sted i JazzHouses øverste etage (stueetagen), hvor baren er 
det centrale element og publikumspladsen er begrænset. Vi finder os et par borde ved 
siden af den lille scene i hjørnet og orienterer os stille og roligt om hvem der er 
tilstede og hvordan stemningen er. Her er ikke ret mange mennesker. 
Den lille scene er fyldt med teknisk udstyr (musikelektronisk), en laptop og en masse 
kabler. Den er tom for mennesker. Ved siden af scenen sidder en DJ og spiller musik. 
Han sidder ”blandt” publikum, hvilket virker en anelse tilfældigt og amatøragtigt – 
pladspilleren står på et bord og mixeren ligger på den røde lædersofa.  
I programmet bliver vi lovet arrangementstart kl. 20.00, så selvom han virker 
tilfældigt plantet på sofaen, må han være en del af aftenens koncert. 
Der er i øvrigt en koncert i underetagen på den store scene og man mærker helt 
tydeligt en trafik af mennesker nedefra og op (og omvendt). Det forstyrrer den intime 
stemning, som ellers eksisterer i dette relativt lille rum med dæmpet belysning. 
Efter et par timer bliver det en anelse kedeligt, at høre på den samme DJ spille en 
blanding af dub, trip-hop, jazz-electronica og house, men det lader ikke til at der 
kommer nogen op på den lille scene. Det viser sig, at man ikke kan gå i gang med 
denne koncerts hovedartister, før koncerten i underetagen er ovre. Dårlig planlægning 
– ærligt talt. 
Cirka kl. 22.30 kommer der så endelig et par musikere på scenen. En lettere forhutlet, 
ranglet mand og en yndig, lidt mystisk pige står bag deres væg af elektronik. De 
spiller en række numre, der primært består af forprogrammerede beats og pigens 
vokal, der bliver sovset ind i effekter. Der er ikke meget ”jazz” og denne del af 
aftenen. Det virker lidt malplaceret at sætte denne type musik ind i disse rammer. 
Normalt forbinder man sådanne kunstnere med et større sceneshow, eller en 
gennemgående klub-stemning med alt hvad det indebærer af lys, visuals og 
mennesker i bevægelse. Her bliver de to kunstnere stillet op i et hjørne, hvor al 
ageren er tydeligt i det rød/hvide scenelys, og publikum i øvrigt sidder på deres flade. 
De kunstnere virker nervøse og de erkender da også, at de ikke har fået øvet sig så 
meget op til koncerten. De føler sig vist meget ”nøgne” på scenen. 
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Koncerten slutter efter 6-7 numre og DJ'en fra tidligere fortæller lidt om konceptet 
(Blip!) og fremkalder de to optrædende en gang mere. Herefter sætter han sin 
dub/jazz/electronica-musik på igen. 
Jeg forlader JazzHouse med en lidt ambivalent følelse – en anelse skuffet. Jeg fik i 
hvert fald ikke udvidet min horisont synderligt og min fantasi med ikke rørt den 
mindste smule. Enten havde de to optrædende kunstnere ikke forstået konceptet, eller 
også havde JazzHouse ikke skabt de rette rammer. Måske er begge dele tilfældet – i 
hvert fald er min oplevelse langt fra de tanker jeg gjorde mig om begivenheden inden 
jeg mødte op. 
 
2) 
Blip!-konceptet på Copenhagen JazzHouse virkede som en rigtig spændende 
begivenhed. Elektronisk musik kombineret med jazz i et jazzhus. I programmet og på 
hjemmesiden bliver vi lovet en eksperimenterende cross-over mellem electronica og 
jazz, der skal udvide vores horisont og berige vores fantasi, så jeg møder op på 
JazzHouse med åbent sind og en forventning om en spændende aften. 
Aftenens koncert finder sted i JazzHouses øverste etage (stueetagen), hvor baren er 
det centrale element og publikumspladsen er begrænset. Vi finder os et par borde ved 
siden af den lille scene i hjørnet og orienterer os stille og roligt om hvem der er 
tilstede og hvordan stemningen er. Her er ikke ret mange mennesker. 
Den lille scene er fyldt med teknisk udstyr (musikelektronisk), en laptop og en masse 
kabler. Den er tom for mennesker. Ved siden af scenen sidder en DJ og spiller musik. 
Han sidder ”blandt” publikum, hvilket virker en anelse tilfældigt og amatøragtigt – 
pladspilleren står på et bord og mixeren ligger på den røde lædersofa.  
I programmet bliver vi lovet arrangementstart kl. 20.00, så selvom han virker 
tilfældigt plantet på sofaen, må han være en del af aftenens koncert. 
Der er i øvrigt en koncert i underetagen på den store scene og man mærker helt 
tydeligt en trafik af mennesker nedefra og op (og omvendt). Det forstyrrer den intime 
stemning, som ellers eksisterer i dette relativt lille rum med dæmpet belysning. 
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Efter et par timer bliver det en anelse kedeligt, at høre på den samme DJ spille en 
blanding af dub, trip-hop, jazz-electronica og house, men det lader ikke til at der 
kommer nogen op på den lille scene. Det viser sig, at man ikke kan gå i gang med 
denne koncerts hovedartister, før koncerten i underetagen er ovre. Dårlig planlægning 
– ærligt talt. 
Cirka kl. 22.30 kommer der så endelig et par musikere på scenen. En lettere forhutlet, 
ranglet mand og en yndig, lidt mystisk pige står bag deres væg af elektronik. De 
spiller en række numre, der primært består af forprogrammerede beats og pigens 
vokal, der bliver sovset ind i effekter. Der er ikke meget ”jazz” og denne del af 
aftenen. Det virker lidt malplaceret at sætte denne type musik ind i disse rammer. 
Normalt forbinder man sådanne kunstnere med et større sceneshow, eller en 
gennemgående klub-stemning med alt hvad det indebærer af lys, visuals og 
mennesker i bevægelse. Her bliver de to kunstnere stillet op i et hjørne, hvor al 
ageren er tydeligt i det rød/hvide scenelys, og publikum i øvrigt sidder på deres flade. 
De kunstnere virker nervøse og de erkender da også, at de ikke har fået øvet sig så 
meget op til koncerten. De føler sig vist meget ”nøgne” på scenen. 
Koncerten slutter efter 6-7 numre og DJ'en fra tidligere fortæller lidt om konceptet 
(Blip!) og fremkalder de to optrædende en gang mere. Herefter sætter han sin 
dub/jazz/electronica-musik på igen. 
Jeg forlader JazzHouse med en lidt ambivalent følelse – en anelse skuffet. Jeg fik i 
hvert fald ikke udvidet min horisont synderligt og min fantasi med ikke rørt den 
mindste smule. Enten havde de to optrædende kunstnere ikke forstået konceptet, eller 
også havde JazzHouse ikke skabt de rette rammer. Måske er begge dele tilfældet – i 
hvert fald er min oplevelse langt fra de tanker jeg gjorde mig om begivenheden inden 
jeg mødte op. 
 
!
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3 Interview  
 
3.1 Spørgsmål 
Vi vil lægge ud med et par overordnede spørgsmål om Copenhagen JazzHouse. 
 
• Hvordan ser I jeres rolle i udviklingen inden for jazzen (bannerfører, surfer, 
traditionsbunden, osv)? 
 
• Mener du, at I spiller en rolle i kulturen i samfundet? Hvilken? Er den ændret 
og ændres den løbende? 
 
De næste spørgsmål omhandler primært de to klubber Blip! og JazzNpoetry. 
 
• Er der bevidst intenderede målgrupper til de forskellige klubber? 
? Hvad er jeres strategi i forhold til at få bestemte målgrupper til at komme på 
JazzHouse? 
 
• Hvorfor har I valgt at introducere de nye klubber? 
? Ser du det som et resultat af den musikalske udvikling, eller et symptom på 
samfundsudviklingen? 
 
• Hvad er jeres plan for fremtiden i forhold til klubberne? Hvis de ikke er 
succesfulde? 
? Hvad er jeres succeskriterier for klubberne? 
 
• I hvor høj grad bliver der tænkt i design af de fysiske rammer for jeres events 
(henholdsvis) Blip! og JazzNpoetry? 
 (Hvordan, hvilke, osv.?) 
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• Hvordan synes du, Herluf-scenen fungerer som scene? (I forhold til 
akustikken, lydniveau i underetagen og trafikken til og fra underetagen) 
 
• Hvilke kriterier er der for de optrædende til klubberne? 
? Hvis der ikke er nogen, hvorfor så og hvilken betydning tillægger 
JazzHouse den kunstneriske frihed? 
 
• Er JazzNpoetry en af de klubber, der skal være med til at udvikle JazzHouse’ 
brand, eller skal den ses som en fortælling om (og måske en hyldest til) 
beatgenerationen og JazzNpoetry i 1950'erne? 
 
• Med bl.a. Blip! har I udvidet repertoiret i forhold til, hvad vi forestiller os et 
traditionelt jazzhus leverer. Hvad er idéen bag Blip!? Hvad skal Blip! gøre ved 
JazzHouse’ brand? 
 
Vi vil runde af med et par overordnede spørgsmål: 
 
• Hvordan forholder du dig til kritikken af den nye musikprofil og prædikatet 
'modspiller i forhold til de danske jazzmusikere'? 
(Kritik fra Jesper Bodilsen i Politiken, 19. oktober 2009) 
 
• Er din plan for JazzHouse indtil videre lykkes? 
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3.2 Transskription 
 
Der er ingen stringente regler for transskription, blot en række anbefalinger og 
argumenter for og imod forskellige måder at bearbejde interviewdata. Ifølge Kvale 
bør man transskribere på en måde, der tjener undersøgelsens formål bedst. Bente 
Halkier argumenterer også for, at man ikke behøver at gå så rigidt og detaljeret til 
værks, men kommer med nogle anbefalinger til, hvad man bør gøre ved udskrivning 
af et kvalitativt interview. Vi har valgt at transskribere hele interviewet i dets fulde 
længde og lagt fokus på det talte ord og ikke i samme grad latter, suk eller lignende. 
Kun hvis vi mener, det er meningsdannende for sætningen. Forskellige pauser er 
inddelt og skrevet ud i forhold til deres længde. Vi har valgt at bruge de simple 
transskriberingsregler fra ”Fokus grupper” af Bente Halkier, som er følgende: 
 
[ ] ved overlap i tale eller andre udbrud, som f.eks. latter o.lign. 
( )   bruges hvis der bliver talt uforståeligt 
KAPITÆLER hvis der er høje udbrud 
, bruges til at markere afslutningen på en sætning under 
konstant tale 
…  til korte pauser 
[pause]  til længere pauser 
” ” Vil blive brugt, når der laves lyde af betydning, dette 
suppleres af en forklarende fodnote 
 
De to interviewere vil blive udskrevet som [I1] og [I2], udover dette vil den 
interviewede Lennart Ginman skrives som [LG]. 
Det skal herunder tages i betragtning, at data fra en transskribering er altid en kunstig 
konstruktion, da det reduceres fra en mundtlig til en skriftlig kommunikationsform.
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Transskriptionen: 
 
[LG]: Lad os kaste os ud i det 
[I1]: Jamen… 
[LG]: Jeg kan dårligt huske hvad faen det var vi…men det ved I jo…I spørger jo bare 
[latter] 
[I2] [latter] 
[I1] [Ja ja…ja], vi har en stribe spørgsmål med 
[LG] Ja 
[I1] Jamen vil du ikke lægge ud Cecilie 
[I2] Jo, altså vi vil gerne starte med at stille nogle spørgsmål overordnet om 
JazzHouse.  
[LG] Ja 
Og så vil vi gå ind og stille nogle lidt mere specifikke spørgsmål om Blip! og 
JazzNpoetry. 
[LG] Ja 
[I2] Fordi det er dem vi beskæftiger os med 
[LG] Ja 
[I1] Jamen øh, så har vi som den første…og nu ser vi dig som værende sådan 
eksponent for JazzHouse, som musikchef og alle de her… omstruktureringer der har 
foregået. Og hvordan ser I jeres rolle i udviklingen indenfor jazzen, som sådan… hvis 
du skal sætte ord på jeres rolle 
[LG] Øhh, altså hvis du skal sætte ord på vores rolle så er vi øhh… synes jeg vi er det 
der hedder nationalscene for jazzen og det vil sige at vi skal.. vi har faktisk en helt 
klar formålsparagraf der hedder at vi skal udvikle den rytmiske musik og det er sådan 
noget det er noget der står i vores formålsparagraf. 
[I1] Okey 
[LG] Og den er ret spændende fordi eller og ret vigtig at holde fast i fordi… at det vil 
sige at vi skal ikke holde… øh… vi skal ikke sørge for at brødføde nogle mennesker 
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vi skal simpelthen udvikle kunsten og det vil sige…øhh det vil sige at ehm… vi skal 
eksperimentere og vi skal og vi skal eksperimentere og vi skal lave nogle nye former 
som resten af det danske land kan bruge til noget og komme med nogle erfaringer. 
Fremskaffe nogle erfaringer som andre kan bruge til noget og vi skal samarbejde med 
andre dele af landet og i det hele taget skal vi være smeltedigel for nye ting det er 
vores formålsparagraf simpelthen. 
[I1] Okey 
[LG] Det er ret interessant. 
[I1] Er det en I selv har udviklet eller…? 
[LG] Nej tror det en der er jeg tror sgu det er sådan en vi har fået fra kommunen altså 
den er ret, den er ret overordnet men jeg synes bare den er enormt, det er enormt 
godt, det er meget smukt at man skal udvikle rytmisk musik den er blevet os betroet 
det vil sige vi skal ikke bare lave overskud vi skal simpelthen udvikle den rytmiske 
musik, udvikle kunsten. 
[I1] Okey, øhm… mener du I spiller en rolle i kulturen i samfundet? 
[LG] Mmm (ja)… 
[I1] Hvordan vil du sådan tænke, hvilken rolle spiller I? 
[LG] Altså vi spiller en meget stor rolle, netop fordi vi kan øhm… fordi vi kan 
udvikle, altså der sker jo noget, kunsten udvikler sig hele tiden og der er vores rolle 
meget vigtig fordi vi kan smelte forskellige segmenter, forskellige kunstformer 
sammen og der kan vi jo bliver, der har vi allerede nu vist os som værende enormt 
vigtige, fordi vi kan give et fri-rum til nogle kunstformer, vi kan udvikle nogle 
kunstformer og smide det tilbage til samfundet og andre spillesteder og andre artister 
og andre, publikum kan, kan bruge vores oplevelser til at berige deres liv. 
[I1] Jamen vil du, vil du så mene at den er, altså er jeres rolle ændret og ændres den 
løbende eller er det, har den sådan været som den, er det som måske fra 70’erne, fra 
da JazzHouse startede? 
[LG] Nej altså, altså jeg tror, jeg tror faktisk det er en meget personlig ting for en 
musikchef hvordan, hvad man anser som ens rolle. 
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[I1] Okey 
[LG] Øhh… fordi da jeg overtog den, der ændrede jeg rigtig mange ting og der var 
nogle mennesker der blev stødt over nu havde de jo altid spillet hernede og det havde 
de været vant til og så blev de lidt sure over det og det forstår, når jeg tænker over 
det, så kan jeg faktisk skide godt forstå det, der gik faktisk et år før jeg forstod hvad 
det var de var rigtig øhh… kede af og det er faktisk i mange tilfælde fordi at man så 
har opbygget et tilhørsforhold til et sted der gør på en bestemt måde, men i 
virkeligheden er det meget frit at fortolke for musikchef hvad ens sted egentlig skal 
gøre, så længe man udvikler den rytmiske musik øhh… og der for man et 
tilhørsforhold til nogle artister og andre får man bare ikke det samme forhold til, 
fuldstændig som med venner. 
[I1] Jaja. 
[LG] Der er nogen man synes super fede at hænge med og synes det er fedt at sidde 
og drikke rødvin med og blive klog sammen med og så er der nogen man bare siger, 
det sgu ikke, det er ikke lige noget for mig, det er sikkert skide godt, men de skal 
måske hellere være venner med Kaj. 
[I1] & [I2] [latter] 
der bor inde ved siden af [latter] så sådan er det, altså det er en eller anden form for, 
for kemi og de ting jeg altid selv har lavet og laver som musiker der har jeg altid selv 
blandet elektroniske ting og den akustiske jazz.. elsker den akustisk’ jazz, men elsker 
også andre former, så det er ganske naturligt når jeg så bliver musikchef, så kigger 
jeg mig om efter og lave tingene på en anden måde, hive nogle andre ting herind og 
så er der selvfølgelig nogen der i første omgang prøver man at gøre det til en stor 
øhh… diskussion om pligt og alt muligt, men i virkeligheden så tror jeg sgu bare det 
er, det er hvad, hvad det er for en smag musikchefen har kort og godt. 
[I1] Så øhh… det var sådan de umiddelbare overordnede spørgsmål til Copenhagen 
JazzHouse og jeres rolle, så vil vi snakke om Blip! og JazzNpoetry. Så…er der 
bevidst en tenderet målgrupper til de forskellige klubber? 
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[LG] Øhh nej, der er ikke en bevidst målgruppe, men i og med at Blip! og den 
tænketank der ligger bag Blip! det er ligesom de, de førende elektroniske musikere 
herhjemme, så har de selvfølgelig en målgruppe, fordi elektronisk musik er ligesom 
øhh, ligesom hvad skal man sige, ligesom meget ligesom eks’, alle mulige andre 
eksperimenterende ting, så er der noget der tiltrækker unge mennesker fordi folk 
eksperimenterer meget når de er unge og er meget betydelig mere åbne end de er når 
de bliver ældre og får parcelhus og liguster og Saab og sådan noget [latter]. Øhh… så 
derfor er det selvfølgelig en målgruppe af eksperimenterende unge mennesker som 
også er en ung målgruppe, men det er absolut mit øhh, et af mine store pointer med at 
have Blip! og derfor blive ved med at eksperimentere der er også fordi jeg vil godt 
have jazzmusikere til at høre og jeg vil også godt have gamle mennesker til at høre 
det. 
[I1] Okey 
[LG] Fordi jeg synes det har øh, det har en lige så stor relevans som, som øhh som 
Mozart og shostakovich har. 
[I1] Ja, øhh… så er det næste lige meget [latter] Øhh så har vi et spørgsmål der 
hedder, hvorfor har… nu siger vi så I, valgt at introducere de her nye klubber og som 
underspørgsmål til det, vil vi spørge om du ser det som et resultat af den musikalske 
udvikling eller et… jeg ved ikke om man skal sige symptom på 
samfundsudviklingen, men eller om det sådan ren og skær dig som musikchef der 
så… 
[Lg] Ja altså jeg tror, jeg tror det er mig som musikchef, fordi man behøver ikke have 
elektronisk musik herinde, man kunne godt sige det har vi intet at gøre med og så 
kunne man lade være med at have det. Altså der er ikke nogen der vil komme og 
sige… ej hvorfor har du ikke Thomas Knak herinde… det skal du have, altså det er 
der ikke nogen der vil sige på den måde så, så meget af det er et smagsspørgsmål. 
[I1] Okey 
[LG] Øhh… og meget ud fra ens personlige oplevelser og lige præcis JazzNpoetry 
som jeg også selv har lavet meget af, før i tiden og har altid elsket det, og også lavet 
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det sammen med Claus Høgsbro hvor han ringede og spurgte om jeg ville spille med 
ham og lavet det sammen med Naja Marie Aidt øhh… som vi har turneret med, så jeg 
har altid elsket den der helt usikre ting og altid elsket det der med at mødes med flok 
der ikke aner et klap om jazz og så alligevel spille jazz, hvor jeg ikke aner et klap om 
hvad de laver… det har jeg altid synes var enormt øhm… forfriskende, så jeg tror, jeg 
tror det er meget et personligt ønske og så også fordi det altid har været en del af mit 
musikalske univers… og da jeg er, er jazzmusiker i den forstand også så synes jeg det 
må være naturligt… fordi der er så mange berøringsflader i 2010 mellem de der ting, 
så det er sgu svært at skelne. 
[I1] Ja øhm… hvad er, hvad er jeres plan for fremtiden i forhold til de her klubber? 
[LG] Altså planer er, altså allerede nu har vi jo udviklet dem helt vildt meget, da 
Blip! startede hvor jeg tænkte der i starten vi havde elektronisk musik og så lavede vi 
det nede i salen. 
[I1] Mhm… 
[LG] Og så skulle vi gøre os en masse erfaringer, jeg skulle gøre mig en masse 
erfaringer og Blip!-folkene skulle gøre sig en masse erfaringer om hvordan putter 
man det ind på et, Jazzstedet jo som er for voksne mennesker normalt og når man 
kommer ude fra, fra, fra, fra bombede alternative miljøer og der skulle man så helt 
klart gøre sig nogle erfaringer fordi jeg troede, min ide det var helt klart at øhh… nå 
nu laver vi det her og så troede jeg lidt at folk havde samme åbenhed som jeg har 
overfor det og tænker nu kommer alle jazzmusikerne også ind og hører, men så måtte 
jeg faktisk erfare at der kom slet ikke nogen jazzmusikere ind og hørte det…Blip! 
Hmm, så tænkte jeg hmm der er et eller andet galt… øhh og der var også mange 
elektroniske musikere… der synes øhm, det var alligevel noget underligt noget at det 
var herinde, der var nogen der var åbne overfor det men, men på en eller anden måde 
var den der store sal og den der koncertform, som man brugte til jazzkoncerter, den 
var for overvældende og var forkert til lige præcis at lave elektronisk musik, for hvis 
du laver elektronisk musik, så står du og laver noget derhjemme eller i et studie og så 
laver du måske, du laver, du laver ikke to gange 50 minutter, som en jazzmusiker gør, 
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så det vil sige at du skal have flere kortere act’s på og altså hele koncertformen er 
anderledes…og nu har vi så, har vi så, det vi gør med den nu det er vi har haft 
betydelig mere elektronisk musik, men vi har det så her ovenpå og det vil sige det et 
lille set-up, så kommer der bare tyve mennesker, så er det stadig en succes… øhh og 
det vil sige at vi gør det meget mere på den elektroniske musiks præmisser ehm… og 
hvis det så, hvis der kommer mange mennesker så kan man altid rykke det 
nedenunder og lave større ting, men vi starter ikke med og tilbyde dem helt samme 
rammer som jazzen, men laver nogle rammer her, efter, som er tilpasset dens 
kunstneriske udtryk, så det prøver vi nu. 
[I1] Nu øhh, nu nævnte du også at, at jeres sådan formålsparagraf var at udvikle den 
rytmiske 
[LG] Ja. 
[I1] Øh så har vi et spørgsmål her der hedder så, man kan sige det er selvfølgelig så 
lidt øh sådan ja… spøjst spørgsmål måske, men hvad er jeres succeskriterier for 
klubberne, både så [LG: Det er et rigtig rigtig godt spørgsmål] [I1: JazzNpoetry og 
Blip!?] Altså hvor, hvor ser I det som værende en succes i forhold til at udvikle for 
det måske…? 
[LG] Ja, det er faktisk, det et rigtig rigtig godt spørgsmål øhm… og det ved jeg 
faktisk ikke…altså man kan sige der hvor det ikke er en succes der er det når det går i 
stå, man kan godt mærke på noget, når man har gjort noget et par gange, argh så går 
det sgu lidt i stå… og det er jo sådan, ja det er vel sådan noget fingerspidsgefühl, 
fordi… nogen gange man kan lave noget der er enormt smalt…og så kommer der 
måske, og man synes det her er rigtig kunstnerisk interessant, så kommer der fem 
mennesker, men de fem af dem der kommer det er tre anmeldere, det er der nogen 
ting så når du læser om det i avisen så siger alle hold da kæft hvor er det flot mand og 
I er ud over det hele og anmelderen skriver hvor er det banebrydende at JazzHouse 
gør det, men økonomisk er det en stor fiasko øhm… så det er et rigtig relevant 
spørgsmål, jeg ved det faktisk ikke, fordi… for mange af tilfældene der er det også 
noget med, at jeg er jo selv musiker, så jeg ser det meget på om det, om man 
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opbygger et kunstnerisk interessant miljø altså om dem, om folk der gider, folk der 
skaber musikken om de gider komme her, det er det man tænker er vores, er det 
vigtige for mig, altså fordi enhver kan jo lave en pløjemark og få Dolly Parton over 
og lægge to millioner og så kommer folk øhm… det er for mig ikke noget, har ikke 
særligt meget med musik at gøre, det er bare købmandsskab. 
[I1] Mm, ja, jamen øh… så har vi en der hedder og den var du lidt inde over øhh, da 
du sagde at, at I havde forsøgt Blip! i den store sal, og der har vi et der hedder i hvor 
høj grad bliver der tænkt i design af de fysiske rammer for jeres events? 
[LG] MEGET. 
[I1] For henholdsvis både Blip! og JazzNpoetry [LG: Ja] altså hvordan og hvilke og, 
gør I jer sådan… gør I jer tanker om det i forhold [LG: Vi gør, vi gør] til, til 
overskriften og hvad som konceptet nu engang er? 
[LG]Jamen det gør vi, det gør vi helt vildt, det, det sgu også et godt spørgsmål fordi 
som sagt Blip! har man nu flyttet herop, og fungerer på en anden måde, den fungerer 
i øvrigt også som, en meget vigtig ting med den også det er nu, at vi laver den 
samtidig med at der er koncert nedenunder sådan, så Carl-Emil Dj’er i løbet af 
aftenen og så hurtigt de er færdige der nedenunder ”KLIP”1 så går de på ovenpå med 
hovedact, det vil sige når folk kommer op efter jazzkoncerten så støder man ind i den 
her, du kan simpelthen ikke undgå det for du skal ud igennem den koncert for at 
komme ud og det har været enormt positivt fordi en masse af de her folk der ikke 
normalt ville komme ind de står og siger fuck det lyder rigtig godt det der, hvad er 
det for noget, jamen det Dub Tractor & Disa, nå det kan vi egentlig godt lide, så på 
den måde lave noget tvangs-sammensmeltning af miljøerne, ehm… og det du spurgte 
om øhh…? 
[I1] Det var hvor høj grad bliver der tænkt i design af de [LG: JO] fysiske rammer. 
[LG] Og det gør der så, og det kan man så sige, det så, det så, et eksempel på hvor vi 
designer de fysiske rammer heroppe efter det ehm… og hvis vi har f.eks. 
JazzNpoetry så har vi lavet lokalet sådan så det passer til dem og så prøvede jeg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 [LG] illustrere med fingrene en saks der klipper og laver en klippelyd med munden. 
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nemlig engang og lave ehm.. ”knips”2, hvad hedder hun, Majbritte Ulrikkeholm [I1: 
Mmm] også som JazzNpoetry special og rykkede det op på den store scene… og så 
synes vi, så var vi alle sammen bare nej men det duede sgu ikke fordi så forsvandt det 
der var JazzNpoetry. 
[I1] Er det, var den store scene er det den der er inde i, i hjørnet? 
[LG] Ja [I1: Ja okey] i hjørnet altså, ligesom vores hovedscene og der kom rigtig 
mange mennesker og den hed en JazzNpoetry special og ideen var jo også eller da det 
er hans nye digtsamling der kom ud, at det skulle være, men så på en eller anden 
måde så forsvandt magien bare for os så synes vi nej det var sgu ikke, det var noget 
pjat, altså så derfor er det jo, altså det er jo noget med at vi er en gruppe mennesker 
der laver, der har et tilhørsforhold til JazzNpoetry, nu skal den være sådan ehm… og 
den er designet sådan, og så fandt vi ud af nej JazzNpoetry det er den runde scene i 
midten, (…) den har erobret en del af vores univers på den måde… så vi udvikler det, 
men det er en meget stor del af det, man kan ikke bare, det ikke bare en overskrift, 
altså en JazzNpoetry det har noget at gøre med hvem der sidder og arbejder med den 
og underlægge den tænketanken og også lokalet 
[I1] Også med Blip! ? 
[LG] Ja også med Blip! 
[I1] Er det det samme sådan kriterier for det i forhold til at… har I forsøgt jer lige 
sådan med øhh, nu sagde I så det store ehm, det store koncertsal, nu her der havde I 
haft et event i… hjørnet der ikke virkede og [LG: Ja] så er det rykket ind på midten 
igen, hvordan med Blip! efter det er kommet herop har der så blevet til en yderligere, 
i fysiske rammer sådan for at gøre det elektronisk… inspireret? 
[LG] Øhh nej, ikke altså øh… nej øh… Blip! har vi ikke gjort det med på den måde 
ikke andet end at vi har rykket det herop [I1: okey] men nu er vi lige startet på det så 
skal vi [I1: Nå okey] se hvor det er, men f.eks. når vi har, så har vi også Green House 
om mandagen, der har vi så altid duge, en bestemt slags due på og så de der helt 
rædselsfulde plastic øhh… potteplanter [griner fjoget]. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 [LG] laver knipse-lyd med fingrene. 
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[I1] Nå okey. 
[LG] Det har vi altid på [I1: Okey] og det er noget de selv er kommet med og så i 
starten havde de sådan en stor sugerørs skulptur og sådan noget øhh… så det er noget 
der skabes og så bliver det som pludselig en del af det og så skal det være sådan hver 
gang der er det 
[I1] Mm, øh… 
[LG] Ligesom swingklubben også når vi har, når vi har Swing Pigalle der så der 
også, så der også visse ting, så skal de have choice Absinth bar og så er det ligesom 
sådan nogle ting der hører med så man ligesom bygger aftenen sådan. 
[I1] Allright øhm, så har vi en, her der hedder hvordan synes du Herlufscenen 
fungerer som scene og sådan både rent akustisk og lydniveau og så også det der med 
trafikken, men altså hvis man ser det som et rent sådan scenepunkt? 
[LG] Som scenepunkt er den, er den genial synes jeg, meget bedre end jeg turde håbe 
på fordi der er så SINDSSYG god lyd på den. 
[I1] Mm 
[LG] Jeg ved ikke hvorfor, men vi har jo lånt Carsten Dahls opretstående og der er 
bare en enorm god lyd deroppe… øhh nu har vi også fået nogle øhh, super gode 
højtalere, fordi vi har fået øh sponser ud, hvad hedder det function-one højtalere [I1: 
Nå okey] så og det var en meget vigtig ting for os, også at det ikke skulle være sådan 
nogle plastic højtalere eller kinesisk, men at det skulle være virkelig god lyd, men det 
er også derfor det er sjovt for Blip!-folkene og for Carl-Emil at komme ind og spille 
herinde, fordi der bare er enormt god lyd, det skal de have herinde, så når man 
kommer herind på JazzHouse så skal, så noget det skal være, det skal være skide 
godt. 
[I1] Hmh, vi har en her der hedder, hvilke kriterier er der for de optrædende til 
klubberne og så et følgespørgsmål hvis der ikke er nogen, hvorfor så og hvilken 
betydning tillægger JazzHouse den kunstneriske frihed i forhold til, måske også øhh, 
hvad det sådan ser ud udad til i forhold til sådan hvordan klubben bliver præsenteret. 
[LG] Ja. 
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[I1] Hvis det giver mening? 
[LG] Ja. 
[I1] Hvis vi starter med, hvilke kriterier er der for de optrædende til klubberne [LG: 
Ja] er det så bare… 
[LG] Der kan jeg ikke sige noget generelt. 
[I1] Nej. 
[LG] Nej.. Øhh, det kan jeg ikke sige noget generelt, fordi nogen gange så er det 
federe at have folk der total brænder og har meget mere ild i røven end det er at have 
nogle der egentlig er enorm dygtige eller kendte, igen jeg synes det vigtigste er at der 
er knald på hjernen, at folk har noget at sige øh… og der er Konservatoriet meget 
godt, det synes jeg de er et ret godt eksempel på, de er jo ikke store navne nogen af 
dem, men de tilfører og kommer med enorm meget energi. 
[I1] Mm 
[LG] Og, og sparker de gamle i røven fordi de, de har så meget engagement i det 
så… [I1: Jamen øhh] jeg vil sige det er energi. 
[I1] Det er udmærket, så er spørgsmål næste… er JazzNpoetry en af de klubber der 
skal være med til at udvikle JazzHouseses brand eller skal den ses som en fortælling 
om og måske en hyldest til Beatgenerationen af JazzNpoetry i halvtredserne? 
[LG] Jeg synes at den er øhm… at den øh… den kan blive rigtig rigtig stor men den 
er enormt spændende fordi den ligger midt imellem, det er jo et kæmpe hit til et 
bogmarked, altså du og sælge bøger det er jo enormt kedeligt og så er der sådan en 
bogmesse det er VIRKELIG kedeligt [I1: ”griner”] og altså alle mennesker læser men 
altså, så tænkte jeg bare, så startede det på den måde, det må da være helt fantastisk 
fordi, at her har de jo scenen kan man jo sige, de har, de kan præsentere deres 
forfatter i tyve minutter, men det er som om de ikke har opdaget den og det er jo, 
altså hvert miljø er jo enormt afgrænset og enormt selvtilfredst alt sammen det er jazz 
(…) også, selvtilfreds, hvis du, hvis du pludselig kommer og stiller dig op, spiller 
nøgen spiller jazz så vil folk sige ej det gør man altså ikke, der er en masse ting man 
gør og man ikke gør og sådan er bogbranchen også og der skal de opdage sådan noget 
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som det her fordi… øhh og min drøm er og inddrage dem der igen, dem der ikke ved 
noget om jazz eller noget som helst sige hov vi har en Paul Auster-udgivelse her i 
september øh, nå fedt, lad ham da komme herned, sætte sig op på den runde scene så 
finder jeg Danmarks bedste jazzmusikere, lad ham… læse op sammen med dem, 
hører efter hinanden i tyve minutter og så kan I sælge hans bog ude bagved, sådan så, 
så vi præsenterer dem for en anden måde og gøre det på, så kan det være, så tænker 
de måske næste gang de så har et eller andet, gud skal vi så ikke have en 
soloklarpietist der står og spiller ovre i hjørnet når vi laver noget og altså det der med 
at man kan berige hinandens kunsformer. 
[I1] Hm, ja. 
[LG] Det kunne være interessant. 
[I1] Bestemt… med bl.a. Blip! der øh, har I udvidet repertoiret i forhold til hvad vi 
forestiller os et traditionelt… ja jazzhus leverer? Så sådan hvis man spørger hvad er 
ideen bag Blip! og hvad skal Blip! og hva, måske mere sådan, nu har du svaret på de 
to i forhold til formålsparagraf og lignende men hvad skal Blip! gøre ved Jazzhouses 
brand, er der tænkt i brand eller er det tænkt i sådan, som du nævnte, måske tidligere 
at det er, at få folk til at komme og lytte til det, [LG: Ja, altså det] altså for at fremme 
elektronisk musik. 
[LG] Det er for at, altså jeg tænker meget mere, når jeg tænker på Blip! så tænker jeg 
på at, at, at det er bare er nogle mennesker i stedet for at vælge en basun så vælger du 
at spille på en laptop, at man kan vise at al musik er i virkeligheden, det fuldstændig 
lige meget, hvis du vokser op i en tid så spiller du den type musik vokser du op ti år 
senere så spiller du den tid, men at instrumenter er bare et eller andet, det er bare, hva 
skal man, det bare et værktøj, og så er der nogen der, så der nogen der bruger hele 
deres liv på at spille ligesom John Colhtrane på tenorsax og så der andre der vælger at 
spille som en eller anden elektronisk ting og det er jo bare noget man får, det kommer 
an på igen hvilke venner du hænger med, altså hvad du lige ender med det er 
fuldstændig bedøvende lige meget, du kan være en lige så stor virtuos… og om du 
hører Otegra, altså, eller hva f… eller om du er ude og høre øhh, altså noget, når folk 
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spiller klassisk, det er jo, det jo bare, det er bare et instrument man vælger og det 
synes jeg er en meget vigtig pointe i det har, at, at øhm, at afmystificere det her, få 
jazzmusikerne til at få respekten tilbage sådan så man ikke høre, jeg hader sådan 
nogle elektroniske musikere der siger… ja men jazzmusikere står bare og spiller en 
masse toner og der er ikke nogen melodi i det eller øh, et eller andet det, det gemmer 
sig bag dygtigheden og så siger jazzmusikerne ja den elektroniske musik de snyder 
bare, de laver ikke det selv det er bare noget, det bare nogle loops der bare står og 
kører og det er for lidt, altså så folk der står så langt fra hinanden, jamen hvis de 
kender hinanden nogle af de her mennesker så vil du få den største respekt for 
hinanden, ingen tvivl, og der kan jeg se der hvor jeg står i midten, og kan se, at der 
vil jeg bare brænde dem sammen og afmystificere det der og tænke rent kunst. 
[I1] Mm, vil du tage den næste? 
[I2] Øhm ja… øh jamen vi vil gerne så også vide hva, hvad tanken er at publikum 
skal opleve ved de enkelte arrangementer i henholdsvis Blip! og JazzNpoetry? 
Øhm… 
[LG] Ja ja… 
[I2] Ja… 
[I1] Ja, det ja, hvad er sådan, det må vel være, en ting er at man så tænker sådan, lad 
os sige den gængse publikumsgænger der køber billetten til at høre JazzNpoetry eller 
til Blip!, hvad er det tanken at de skal opleve sådan, hvad det ville være måske… 
[LG] At de skal være del af et farligt værksted et eller andet sted. 
[I1] Okey. 
[LG] De ska, de skal ikke midt i musikken, i begge tilfælde, de skal være en del af 
det, de skal ind midt i musikken ja og de skal opleve hvor farligt det er, fordi det er 
sindssygt farligt begge dele altså, det er helt underligt, og komme til JazzNpoetry 
hvor de, hvor de simpelthen jammer, nogle af Danmarks største forfattere jammer 
sammen med nogen af Danmarks største musikere, det er jazz i dag, opleve ff, ja for 
resten af vores samfund er så færdig med folk der øver sig, eller det gør vi jo før man 
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skal på turné og fire uger, produktionsøver og man kan have hele lortet og alt sidder i 
skabet, det her det modsat, det er det dybt farlige og det synes jeg folk skal opleve. 
[I1] Mm. 
[LG] Nogle [I2: Og ss] gange går det godt og andre gange går det ikke godt. 
[I2] Og så også, du siger og blive en del af det og sådan [LG: Mm] og også få en 
indflydelse på det. 
[LG] JA meget gerne også få indflydelse på det, helt klart, jeg elsker hvis folk har 
gode ideer og, og et eller andet, helt klart, være en del af det, igen hvis bogbranchen 
hvis der er nogen forlag der eller nogen forfattere der hører der siger det skide godt 
eller, det bliver sådan en platform hvor, hvor vi er en masse mennesker der laver 
noget sammen. 
[I2] Ja. 
[LG] Også mange af musikerne der ringer ned og siger, jeg kunne enormt godt tænke 
mig og, eller hvis de ringer ind og vi har i gang med et meget spændende projekt med 
en forfatter, så sige, jamen ved du hvad, kunne I så ikke tænke jer at være husorkester 
samtidig, så kan vi proppe nogle andre på og hele den der ideudvikling. 
[I1] Mm, så øh vil vi runde af, med at par overordnede spørgsmål igen, og der er, vi 
har to, hvordan forholder du dig til kritikken af den nye musikprofil og prædikatet 
modspiller i forhold til det danske jazzmusikere, og det skal siges at det var Jesper 
Bodilsen der kom med den kritik. 
[LG] Ja. 
[I1] I en, der blev i hvert fald citeret for det i en artikel i Politiken 19. oktober 2009. 
[LG] Ja. 
[I1] Men hvordan forholder du dig til kritikken af det her, prædikat der hedder 
modspiller i forhold til de danske jazzmusikere og så også der har været den her 
kritik af (…), eller de nye musikprofil [LG: Ja] og hvordan man skal sådan 
relanceringen af JazzHouse, efter du kom til? 
[LG] Altså først så blev jeg ked af det fordi at jeg anede ikke, jeg var ikke klar over at 
der var nogen der kunne tænke sådan og altså jeg blev helt sådan tænkte gud, først 
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blev jeg øh, sådan ked af det egentlig og tænkte ej hvor ærgerligt øhhm, og så øhm, 
og nu er jeg faktisk ,så går der som regel noget tid så bliver jeg og øhm… dels så har 
jeg forklaret Jesper hvad jeg mener og vil enormt gerne forklare øh… så der er 
mange processer i det og så fandt jeg også ud af at jeg åbenbart er enormt dårlig, jeg 
har åbenbart været for dårlig til at informere folk hvad det er jeg laver, fordi… fordi 
jeg vil jo i virkeligheden gerne det som han også vil og det, man vil jo på mange 
måder det samme, at man vil lave et skidegodt jazzspillested…men…men det er også 
klart man skal også, man skal have meget mod til det og jeg kan jo ikke og jeg må 
også sige at jeg er dybt uenig med Jesper øh Bodilsen det sagde jeg også allerede i 
starten, der er mange ting han har ret i og det kan da godt være vi laver for lidt jazz, 
dansk jazz i en periode, det er slet ikke så meget det er det der er pointen med mig, 
pointen det er meget at, at JazzHouse er ikke alles klub, JazzHouse er en klub hvor 
jeg er musikchef og derfor er jeg nødt til at lytte til mine følelser når jeg laver noget 
og det er ikke noget, det er ikke alles JazzHouse og det skal være som vi altid har 
prøvet, det tror jeg nemlig ikke på, og det var sikkert også der, jeg tænkte lidt over 
det og Jesper Bodilsen laver helt anderledes musik end jeg laver og, og JazzHouse 
bliver meget mere den musik jeg laver kan jeg se nu på sigt, meget mere en personlig 
ting. 
[I1] Mm. 
[LG] Øhm… og det er det nødt til at være tror jeg hvis man skal lave noget godt her i 
livet så skal man være ærlig med det og føle og så skal det komme indefra med 
kærlighed, og det er altså, det er ikke et kommunalt forvaltet sted hvor at hvor… hvor 
alt er retfærdighed for der er ikke nogen retfærdighed i kunsten og det er også det de 
meget har misforstået nogen gange hvor de siger det der med, for fanden hvor jeg 
siger det er ikke socialpolitik, så bliver de enormt stødte og sådan noget øh, men jeg 
mener det faktisk kun som en cadeau at jeg synes kunsten er så meget større end 
økonomien, så det, så jeg mener det egentlig mægtig øh… varmt og kunstnerisk og 
ambitiøst, men, det ikke et, det ikke kommunekontor og det bliver det aldrig 
nogensinde. 
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[I1] Nej. 
[LG] Og jeg har ingen respekt for, på den måde for økonomi det må jeg sige, og så 
synes folk et eller andet og det ikke fordi jeg ikke har øh… respekt for folk der ikke 
har nogen penge det er slet ikke det, jeg har selv levet af at spille musik siden jeg var 
seksten, jeg ved godt hvad det er, men, men altså det skal altså, kunst er kunst og Van 
Gogh fik solgt et enkelt billede og, og han var en udmærket maler og litte… man skal 
ikke blande tingene sammen synes jeg det skal man ikke. 
[I1] Mm, vores øh, sidste spørgsmål er så, og det er måske sådan lidt, lidt spøjst, men 
er din plan for JazzHouse indtil videre lykkedes, synes du? 
[LG] Øhh… 
[I1] Og når vi siger plan så… ved jeg ikke, så tænker vi i forhold til  relanceringen? 
[LG] Øh… 
[I1] Af og klubber der blev sådan, sat op. 
[LG] Det er sgu meget godt at det lykkedes… det ved jeg sgu faktisk ikke… er den 
lykkedes, ja… ja det synes jeg den kører, altså jeg har, jeg har fingrene nede i dejen 
stadig, stadigvæk ja. 
[I1] Det er [LG: Ja så jeg synes det er] stadigvæk i smeltediglen? 
[LG] Ja helt klart ja altså den bliver jo aldrig færdig altså, nu kommer der nogle nye 
profiler og man retter ting til og… ja og jeg er ikke bange for at det skal blive færdig 
på den måde…så, men jeg synes den er… er et band lykkedes, er musik lykkedes, det 
sgu svært at vide.. det er svært, jeg har stadig lyst til det, [I1: Øhh] det sjovt. 
[I1] Jamen øh, var det ikke det. 
[I2] Jo. 
[I1] Eller har vi mere på tapetet? 
[I2] Nej. 
[I1] Jamen øh… så siger vi tak. 
[LG] Jamen selv tak. 
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4 Driftsaftale 
 
Aftale om drift af det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 
 
Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Den 
Erhvervsdrivende Fond Copenhagen JazzHouse 
 
Aftaleperiode:  
1. januar 2009 til 31. december 2012 
 
Kapitel 1. Overordnet mål for de regionale spillesteder 
Formålet med de regionale spillesteder er at styrke og udvikle den rytmiske musik 
regionalt, nationalt og internationalt. 
 
De regionale spillesteder skal i kontraktperioden 2009-2012 fremstå og virke som 
dynamiske og musikalske kraftcentre, vækstcentre og spillesteder, som præsenterer, 
formidler og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. 
 
Kapitel 2. Overordnede mål for Copenhagen JazzHouse 
Copenhagen JazzHouse skal fortsat være en af Europas/Verdens vigtigste jazzklubber 
og jazzarrangører, både i et nationalt og i et internationalt perspektiv. Denne stræben 
fastholdes med uformindsket styrke i de kommende fire år. 
 
Musikprofilen evalueres til stadighed internt med henblik på at indfange nye 
strømninger inden for de genrer, som kendetegnes ved stor nysgerrighed og stor lyst 
og vilje til at eksperimentere, men Copenhagen JazzHouse fastholder kravet til en 
uangribelig høj kvalitet til den musik der skal præsenteres på scenen. 
 
Copenhagen JazzHouse fastholder og videreudvikler den høje kvalitet i 
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programlægning, publikumsforhold, internetportal og markedsføring. 
 
Kapitel 3. Spillestedets omverdensanalyse 
Copenhagen JazzHouse’ naturlige musikalske virkeområde omfatter Københavns 
Kommune med 510.000 indbyggere, Region Hovedstaden & Region Sjælland, samt 
Region Skåne. Altså i videste forstand Øresundsregionen med ca. 2-2,5 mio. 
indbyggere. Dertil kommer et større opland, der rækker ud i hele landet, hvilket 
bringer publikumsoplandet op på i alt 3 – 4 mio. indbyggere. Dertil kommer et ikke 
nærmere opgjort nationalt og internationalt opland. 
Copenhagen JazzHouse er meget fokuseret på hele tiden at have fingeren på pulsen i 
et dynamisk internationalt jazzklub marked. Organisationen omkring JazzHouse er 
præget af et stort netværk, som på mange forskellige måder bidrager til spillestedets 
status og indsigt. Der er således mange inputs til koncertvirksomheden, som hele 
tiden giver fokus på, hvad branchen indeholder af aktuelle strømninger. 
 
Samarbejdspartnere og netværk, der er oplagte for spillestedets kunstneriske profil og 
udvikling:  
Copenhagen JazzHouse er aktivt medlem af tre kunstneriske netværk: Dansk Jazz 
Forbunds jazzklubnetværk, Metropolitan Music Network og Europe Jazz Network. 
 
Dansk Jazz Forbunds jazzklubnetværk mødes to gange om året og udveksler idéer og 
koordinerer koncertturnéer, herunder Vinterjazzen i januar. 12-15 danske 
jazzarrangører har stor glæde og gensidig inspiration af disse møder. 
 
Metropolitan Music Network – er et tilsvarende nordisk/skandinavisk netværk, som 
årligt står fadder til en hel del turnéer med ikke så etablerede kunstnere samt 
kunstnere uden egen agent. 7 jazzklubber i de større byer i Skandinavien + en række 
samarbejdspartnere. Dette netværk er et 
meget givende og handlingsrettet netværk. Vi har en enkelt gang modtaget støtte fra 
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Nordisk Kulturråd. 
 
Europe Jazz Network – Europas førende forsamling af jazzarrangører: festivaler, 
jazzklubber og nationale organisationer. 60 medlemmer i 19 lande. En guldgrube af 
information og ideer udveksles løbende gennem året. En gang årligt kittes netværket 
sammen, når alle medlemmer under et 2 – 3 dages ophold mødes i forbindelse med 
den årlige generalforsamling. EJN har gennem årene modtaget støtte fra EU både til 
netværksdrift og til kunstneriske projekter. 
EJN afholdt på JazzHouse’ opfordring og på baggrund af vort lobbyarbejde 
netværkets generalforsamling i København i september 2008. Jazzhouse’ musikchef 
var fra 2000-2006 formand for EJN, men valgte selv at give opgaven videre til Nod 
Knowles fra England. 
 
JazzHouse har et godt og gensidigt givende samarbejde med Dansk JazzForbund. 
 
JazzHouse arbejder aktivt på fortsat at udvikle et frodigt og konstruktivt samarbejde 
med Copenhagen Jazz Festival 
 
JazzHouse er i konstant dialog med landets jazzmusikere, pladeselskaber og øvrige 
genreorganisationer, og ikke mindst Rytmisk Konservatorium. 
 
CJH Productions er et produktionsselskab ejet af den Erhvervsdrivende Fond 
Copenhagen JazzHouse. CJH Productions planlægger og afvikler koncerter uden for 
Copenhagen JazzHouse i Niels Hemmingsensgade siden 2003, hidtil er 16 koncerter 
afviklet. 
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Kapitel 4. Kvalitative og kvantitative mål for Copenhagen JazzHouse 
Præsentation af musik 
1. Copenhagen JazzHouse præsenterer regional, national og international jazz, og 
dermed beslægtet musik, af høj kunstnerisk kvalitet. 
 
Copenhagen JazzHouse’ musikprofil tager udgangspunkt i den nutidige jazz, og da 
jazzen er en nysgerrig og vidtfavnende kunstart, finder man også verdensmusik, 
electronica, soul, funk, hip hop m.m. i programmet som en naturlig del af jazzens 
udtryk. Billedligt talt kan det musikalske fokus beskrives således: Copenhagen 
JazzHouse står plantet i nuet, skuer mod fremtiden og ser en sjælden gang 
respektfuldt tilbage på fortiden. 
 
Copenhagen JazzHouse har en kontinuerlig fornyelse af programmet og præsenterer 
nye navne og etablerede navne fra såvel ind- som udland. Upcoming navne, som har 
bevist deres talent, får plads i programmet, i den udstrækning der er plads i 
kalenderen og budgettet. 
 
År  Handlingsplan 
2009-
2012 
K1 koncerter: De små koncerter sigter mod præsentation af nyere yngre 
musikere, som har gjort sig bemærket på en måde, så de efter JazzHouse’ 
kvalitetskrav har gjort sig fortjent til at blive præsenteret på en scene, der vil 
være vigtig for enhver musikers CV. Antallet vil indlysende afhænge af, 
hvor mange musikere der er aktuelle til enhver tid. Denne type koncerter har 
altid været en del af JazzHouse’ koncertprofil, og er det fortsat. Et 
kvalificeret bud vil være, at min. 10-12 pct. af spillestedets egne koncerter vil 
være i denne kategori. Hertil kommer udlejninger og/eller natklubkoncerter 
med et eksperimenterende indhold. 
2009- K2 koncerter: De mellemstore koncerter er kernevirksomheden, idet det er 
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2012 den scene JazzHouse har bygget op igennem mange år. Orkestre og solister, 
som gennem deres virksomhed har bevist det kvalitetsniveau, der er en 
betingelse for at optræde på JazzHouse. Denne virksomhed omfatter også 
navne, der vurderes som de kommende storstjerner på jazzscenen. Disse 
koncerter vil anslået omfatte ca. 30 - 40 pct. af spillestedets koncerter. 
2009-
2012 
K3 koncerter: De store koncerter er JazzHouse’ vigtigste profil koncerter. 
Det er disse koncerter der giver JazzHouse international status og indtjening. 
Det er en vanskelig balancegang at få disse koncerter til som minimum at 
hvile i sig selv økonomisk, da spillestedet højst kan rumme 300 betalende 
gæster til en udsolgt koncert. Løsningen på dette problem kan være at 
arrangere flere dage i træk, eller at lægge koncerterne uden for JazzHouse, i 
CJH Productions ApS. I så fald er økonomien helt adskilt fra jazzklubbens 
økonomi. Denne kategori vil anslået udgøre 40-50 pct. af koncerterne. 
 
2. Copenhagen JazzHouse fokuserer på udvikling og nytænkning, herunder på at 
udvikle nye koncertformer, sprænge eksisterende koncertrammer og skabe nye 
oplevelser. 
 
Udviklingen inden for den rytmiske musik vil fortsat være i fokus for JazzHouse. 
Dette sker i et tæt samarbejde med Rytmisk Konservatorium, samt igennem de meget 
personlige arrangørnetværk i København, som JazzHouse er en integreret del af. 
 
Copenhagen JazzHouse har med en renovering af koncertlokalet i 2008 til 4,5 mio. 
kr. skabt nye rammer, der giver langt bedre mulighed for at ændre opstillingen til 
koncerterne. Koncertlokalets indretning vil forventeligt åbne muligheder for at 
afprøve helt nye koncertformer i salen. 
 
Indsatsen over for børn og unge sker tillige i en forventning om, at udvikle en varig 
interessere for den unikke live musik oplevelse i almindelighed, og jazzen i 
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særdeleshed. Indsatsområdet indebærer et behov for løbende at nytænke koncerternes 
form og indhold. 
 
År Handlingsplan 
2009-
2012 
Fastholde og udvikle JazzHouse’ kapelmesterprojekt, et projekt som 
primært henvender sig til studerende på gymnasialt niveau, og som har 
været en succes igennem en lang årrække. Projektet formidles igennem 
Københavns Kommunes Skoletjeneste. 
2009-
2012 
Jazzkoncerter henvendt til mindre børn og deres forældre, produceres i 
samarbejde med Børnejazzklubben. 
2009-
2012 
Børnekoncerter der giver mulighed for en tæt kontakt mellem musikerne og 
de deltagende børn og deres forældre. 
2009-
2012 
Intimkoncerter hvor musikken stiller op på gulvet i koncertsalen, og hvor 
publikum er bænket i en cirkelform rundt om dette. 
2009-
2012 
Koncerter ud af huset, hvor vi ganske enkelt ikke kan rumme det antal 
publikum der kan gøre koncerten rentabel. 
2009-
2012 
Cafékoncerter i spillestedets café i stueetagen. 
2009-
2012 
Elektronisk baserede koncerter i salen, hvor det nyindrettede lyd- og 
lysanlæg udnyttes til multimediekoncerter. 
 
Vækstlag 
3. Copenhagen JazzHouse bidrager til at udvikle og understøtte rytmiske 
vækstlag der, hvor de findes, samt i et vist omfang på JazzHouse. Ved rytmiske 
vækstlag forstås bands, som demonstrerer potentiale og vilje til at udvikle et 
nationalt og internationalt niveau inden for deres genre, samt nyskabende 
miljøer, hvor den rytmiske musik udvikles i et samspil mellem musikere, 
publikum, lokale ildsjæle eller andre aktører. 
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År Handlingsplan 
2009-
2012 
Copenhagen JazzHouse er en scene, der opfanger indlysende talenter, der har 
markeret sig så overbevisende, at de fortjener en plads på JazzHouse’ scene. 
JazzHouse vil i aftaleperioden forsøge at udvikle sin helt egen 
udviklingsscene, som mest af alt kan karakteriseres som en professionel 
eksperimentalscene. 
Realiseres gennem personnetværket til bl.a. Rytmisk Musikkonservatorium, 
pladebranchen og musikerne selv. 
 
Samarbejde og kulturel vækst 
4. Copenhagen JazzHouse medvirker til øget dialog og samarbejde mellem 
genrer, musikmiljøer, institutioner, kunstarter, erhvervsliv m.fl. med henblik på 
at positionere den rytmiske musik samt øge den kulturelle interaktion i 
virkeområdet. 
 
Copenhagen JazzHouse vil udvikle nye netværkssamarbejder med andre væsentlige 
aktører i dansk jazzliv med henblik på at styrke Danmarks og Københavns profil som 
et jazzcentrum af europæisk betydning. Dette sker primært igennem CJH Productions 
ApS som er den eksterne aktør i sådanne sammenhænge, men hvis aktiviteter 
forventeligt vil have en stigende indflydelse på de muligheder JazzHouse kan arbejde 
med. 
 
Copenhagen JazzHouse har igennem 12-13 år arbejdet meget målrettet med at 
opbygge et sponsornetværk, der er organiseret i CJH Sponsorklub. CJH Sponsorklub 
er en selvstændig forening, som rummer fonds-, erhvervs- og privatsponsorer der 
bl.a. har skabt mulighed for en renovering af koncertsalen. Der arbejdes løbende med 
at udvikle nye projekter hvor Sponsorklubben deltager med finansiering i større eller 
mindre grad. Sponsorklubben har en fast repræsentant i bestyrelsen for Den 
Erhvervsdrivende Fond Copenhagen JazzHouse. 
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År Handlingsplan 
2009-
2012 
Gennem deltagelse i de relevante nationale, regionale og internationale 
musikfaglige netværk. 
I det omfang det er ønsket, formålstjenligt og produktivt, indtager JazzHouse 
fortsat en politisk og aktivistisk rolle, en opgave der følger med som 
Danmarks største internationale jazzscene. 
 
Formidling 
5. Copenhagen JazzHouse informerer effektivt og inviterende om spillestedets 
aktiviteter i hele dets virkeområde og formidler herunder musik som en god og 
udviklende oplevelse for områdets borgere og kulturforbrugere med fokus på 
børn, unge og mangfoldighed. 
 
Copenhagen JazzHouse arbejder bevidst med forskellige formidlingsplatforme, der 
hver især optimerer muligheden for at nå ud til publikum. 
- Tæt samarbejde med pladebranchen, der ofte benytter JazzHouse til 
pladereleases, - for JazzHouse en god anledning til at få nye kunstnere, presse 
og publikumsgrupper indenfor. 
 
År Handlingsplan 
2009-
2012 
Udsendelse af 14.000 gratis, trykte programmer i Danmark og Sverige, heraf 
1.200 til adressater i spillestedets adressekartotek 
2009-
2012 
Annoncering i dagblade i Danmark og i Sverige 
2009-
2012 
Udsendelse af 6-7.000 e-mail nyhedsbreve. Stigende antal. 
2009-
2012 
En gennemgribende fornyet internetportal, der skal udvikles til at være et 
interaktivt værktøj, der skaber en meget direkte kommunikation mellem 
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JazzHouse og spillestedets publikum, med mail-nyhedsbreve til 6-7.000 
modtagere. Igennem internetportalen linkes der vidt og bredt til de 
musikportaler, musikerne selv ønsker at promovere sig på, med tilgængelige 
musikeksempler og information. 
2009-
2012 
Et stort personnetværk omkring Copenhagen JazzHouse  
 
Nationalt og internationalt kredsløb 
6. Copenhagen JazzHouse bidrager til, at dansk musik indgår i et nationalt og 
internationalt kredsløb. 
7.  
År Handlingsplan 
2009-
2012 
Udveksling og cirkulation af danske musikere i Norden og det øvrige 
Europa. 
Samarbejdspartnere: Copenhagen Jazz Festival, arrangører i Norden gennem 
Metropol Arrangør Netværket, arrangører i Europa gennem Europe Jazz 
Network, relevante samarbejdspartnere blandt danske spillesteder. 
 
Professionel og udviklingsorienteret drift 
8. Copenhagen JazzHouse aktiviteter varetages, ledes og administreres 
professionelt og udviklingsorienteret. Et regionalt spillested skal som 
minimum have en fuldtidsansat leder, der har det daglige kunstneriske og 
administrative ansvar. 
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År Handlingsplan 
2009-
2012 
Copenhagen JazzHouse’ opgaver løses udelukkende af lønnet personale. 
2009-
2012 
Der er som minimum 
- årlige medarbejderudviklingssamtaler 
- relevant efteruddannelse af ledelse og medarbejdere 
- systematisk og regelmæssig afstemning af bestyrelsens forventninger til 
den daglige ledelse samt den daglige ledelses forventninger til bestyrelsen 
2009-
2012 
Copenhagen JazzHouse gennemfører årligt en evaluering af bestyrelsen og 
den daglige ledelse med hensyn til ansvarsfordeling, kompetencer og 
samarbejde 
 
Kapitel 5. Supplerende mål efter ønske fra Københavns Kommune 
Copenhagen JazzHouse har en fælles interesse med Københavns Kommune om at: 
 
1) Medvirke til at profilere København som en kulturelt alsidig metropol 
 
År Handlingsplan 
2009- At etablere en samarbejdsplatform med Copenhagen Jazzfestival med henblik 
på, i fællesskab, at formulere en strategi for at markedsføre København som 
et internationalt jazzcentrum. En erkendelse af oplevelsesindustriens stadigt 
stigende betydning for både kulturlivet som erhvervslivet. 
2009- At etablere en markedsføringsplatform hvorfra der kan sælges kulturturisme 
som omfatter jazzkoncerter og hotelophold, både i forbindelse med 
Copenhagen Jazzfestival og i forbindelse med Copenhagen JazzHouse 
løbende koncertvirksomhed. 
2010-  Etablere et samarbejde med en større international virksomhed, der kan se en 
strategisk interesse i at reklamere for sig selv, og blive knyttet til jazzen som 
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brand og kvalitetsmærke 
 
2) Skabe gode betingelser for det danske og internationale vækstlag og up-coming 
scene. 
År Handlingsplan 
2009- 2009 - Copenhagen JazzHouse vil søge at genoplive et arrangør samarbejde i 
hovedstadsområdet, for at genskabe en fælles markedsføring af især 
vækstscenerne i København. 
På baggrund af det aktuelle driftstilskud forbeholder Copenhagen JazzHouse 
sig ret til at foretage en udvælgelse, så det primært er de ypperste unge 
musikere i vækstlaget der finder plads i programmet i Copenhagen 
JazzHouse. (Se under K1) 
 
3) Tage initiativ til at sprænge eksisterende koncertrammer og skabe nye oplevelser. 
År Handlingsplan 
2009-
2012 
I det omfang musikken indbyder til det, udnyttes koncertrummet så fokus på 
musikken flyttes ned fra scenen til gulvet. Dette sker når musikken og 
omstændighederne tillader det, hhv. indbyder til dette. 
2009-
2012 
Når omgivelserne indbyder til det, udnyttes caféområdet i stueetagen til en 
lille intimscene, som skaber en ramme om musikken der ligner en lille intim 
værtshus scene. 
2009-
2012 
Copenhagen JazHouse går uden for JazzHouse når økonomien ikke kan hæge 
sammen, baseret på ca. 300 mennesker. I sådanne tilfælde går CJH 
Productions ApS ind som arrangør, og så er koncerten uden for denne aftale. 
 
 
Kapitel 6. Kvantitative mål for koncerter og arrangementer 
Copenhagen JazzHouse præsenterer både små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) 
koncerter. Én koncert defineres som ét band på scenen, evt. med forskellige 
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supportbands, solister o.l. De små koncerter præsenterer typisk endnu ukendte 
kunstnere, smalle genrer og vækstlagsbands. De mellemstore koncerter er typisk med 
mere etablerede og kendte kunstnere, mens de store koncerter typisk er de dyrere 
satsninger, hvor kunstnerne er kendte og inden for en bredere genre. 
 
Små koncerter (K1) er koncerter med under 50 solgte billetter. 
Mellemstore koncerter (K2) er koncerter med mellem 50 og 120 solgte billetter. 
Store koncerter (K3) er koncerter med over 120 solgte billetter. 
 
I de fire kontraktår forventes der årligt afholdt minimum følgende antal koncerter: 
 2009 2010 2011 2012 
Små koncerter (K1) 15 15 15 15 
Mellemstore koncerter (K2) 50 50 50 50 
Store koncerter (K3) 65 65 65 65 
Koncerter i alt pr. år 130 130 130 130 
 
De afholdte koncerter skal være fordelt på minimum 130 arrangementer årligt. Et 
arrangement defineres som en sammenhængende event inden for ét døgn, bestående 
af en eller flere koncerter. 
Hvis en event afvikles over flere døgn, tæller hvert døgn som ét arrangement, dog 
med den forudsætning, at der er mulighed for at købe billetter særskilt til ét døgn. 
 
Kapitel 7. Finansielle forhold og tilskud 
Spillestedets virksomhed finansieres af offentlige driftstilskud, egenindtægter og 
eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Dertil kommer eventuelt supplerende 
offentlige eller private tilskud til særskilt definerede projekter. 
 
Det årlige tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg udgør i 2009: 1.550.000 kr. 
Det årlige tilskud fra Københavns Kommune udgør i 2009: 1.247.000 kr. 
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Det statslige tilskud kan ikke overstige udgifterne til spillestedets koncertdrift, 
herunder løn til fuldtidsansat leder, kunstnerhonorar, kontraktlige følgeudgifter til 
kunstnerne, provision, KODA/Gramex, markedsføring, udgifter til teknisk personale, 
lyd, lys, instrumenter mv., øvrige direkte produktionsomkostninger, almindelig 
indvendig vedligeholdelse af spillestedet samt reparation og opdatering af eget lyd- 
og lysudstyr. Anlægsudgifter kan ikke medregnes. 
 
Tilskud udbetales normalt i fire årlige rater, kvartalsvis forud. Med mindre anden 
særskilt aftale foreligger, er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at 
budgetter, regnskaber og årsrapport er indsendt rettidigt, samt at aftalens vilkår i 
øvrigt er overholdt. 
 
Tilskuddene vil årligt blive pris- og lønfremskrevet efter de gældende regler for 
henholdsvis stat og kommune. 
 
Tilskudstilsagnet gives under forudsætning af, at der i kontraktperioden ikke 
gennemføres offentlige besparelser, som rammer kulturområdet. 
 
Kapitel 8. Afrapportering 
Budget 
Den Erhvervsdrivende fond Copenhagen JazzHouse udarbejder hvert år et 
kommenteret budget for spillestedets virksomhed det kommende år. 
 
Budgettet skal opstilles i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for 
budgetopstilling. Som indledning til budgettet udarbejdes budgetbemærkninger, som 
kort og præcist beskriver forventede forandringer og nye prioriteringer i forhold til 
denne aftale og i forhold til året før budgetåret. 
 
Budgettet skal i øvrigt leve op til de krav, som gøres gældende af Københavns 
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Kommune der er tilsynsmyndighed. 
Budgettet skal være Københavns Kommune i hænde senest den 15. september. 
 
Budget med erklæring om kommunens godkendelse skal være Kunstrådets 
Musikudvalg i hænde senest den 1. november. 
 
Kunstrådets Musikudvalg fremsender sine eventuelle bemærkninger til budgettet 
senest den 1. december. Der sendes kopi til Københavns Kommune. 
 
Regnskab og årsrapport 
Copenhagen JazzHouse udarbejder hvert år et regnskab og en årsrapport over 
spillestedets virksomhed det forgangne år. 
 
Regnskabets resultatopgørelse skal opstilles i overensstemmelse med Kunststyrelsens 
model for regnskabsopstilling. I tilknytning til regnskabet udarbejdes 
regnskabsbemærkninger, som sammen med noterne til regnskabet kort og præcist 
beskriver afvigelser fra det godkendte budget. 
 
Årsrapporten skal gøre rede for årets resultater og status ved årets udgang. Derudover 
skal følgende oplysninger indgå i årsrapporten, eventuelt som bilag: 
- Oplysninger om organisationsform, cvr.-nr., organisationens navn og adresse, 
bankkonto mv. 
- Bestyrelsens sammensætning og konstituering, herunder oplysning om 
udpegningsmyndighed og udpegningsperiode. 
- Organisationsplan med oplysninger om ledelse og personale 
- Årets målopfyldelse (systematisk redegørelse i overensstemmelse med 
Kunststyrelsens model for afrapportering af målopfyldelse) 
- Årets nøgletal for koncertvirksomheden (udformes i overensstemmelse med 
Kunststyrelsens model for afrapportering af nøgletal pr. koncert) 
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- Beskrivelse af spillestedets fysiske rammer, herunder sceneforhold, 
publikumsforhold, akustiske forhold, instrumenter og teknisk udstyr til 
musikproduktion. 
 
Regnskab og årsrapport skal i øvrigt aflægges og revideres i henhold til de krav, som 
gøres gældende af Københavns Kommune, der er tilsynsmyndighed, herunder de 
kommunale krav om revision. 
 
Revideret regnskab og årsrapport skal være Københavns Kommune i hænde senest 
den 1. maj. 
 
Regnskab og årsrapport med erklæring om kommunens godkendelse skal være 
Kunstrådets Musikudvalg i hænde senest den 15. juni. 
 
Kunstrådets Musikudvalg fremsender sine eventuelle bemærkninger til regnskabet 
senest den 1. september, med kopi til Københavns Kommune. 
 
Midtvejsevaluering 
Midtvejsevalueringen finder sted i januar-februar 2011 og gennemføres som et møde 
mellem repræsentanter fra Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og 
Copenhagen JazzHouse. 
Til brug for mødet indsender spillestedet en kortfattet midtvejsstatus, som gør rede 
for spillestedets virksomhed de første to år af kontrakten, konkluderer på 
målopfyldelsen i henhold til aftalens handlingsplaner og beskriver eventuelle ønsker 
om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af kontraktforløbet. 
Som bilag til rapporten vedlægges spillestedets afrapportering af målopfyldelse for 
2009 og 2010 samt nøgletal pr. koncert for 2009 og 2010. 
 
Kommunen modtager en kopi af det evalueringsmateriale, som staten har indhentet 
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fra spillestedet. 
Kunstrådets Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som 
fremsendes til Københavns Kommune og Copenhagen JazzHouse. Rapporten vil som 
minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af den samlede situation på de 
regionale spillesteder, dels en specifik vurdering af situationen på Copenhagen 
JazzHouse. 
 
Kunstrådets Musikudvalg koordinerer den praktiske gennemførelse af evalueringen. 
 
Løbende afrapportering 
Copenhagen JazzHouse har til enhver tid pligt til at underrette Kunstrådets 
Musikudvalg og Københavns Kommune om forhold, der indebærer en væsentlig 
risiko for at spillestedet ikke vil kunne leve op til de krav, som er fastsat i denne 
aftale. 
 
Kunstrådets Musikudvalg og Københavns Kommune skal løbende orienteres om 
ændringer i sammensætningen af bestyrelsen eller ledelsen. 
 
Eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Københavns Kommune før de kan 
træde i kraft. Kunstrådets Musikudvalg skal løbende orienteres. 
 
Københavns Kommune kan som tilsynsførende myndighed på et hvilket som helst 
tidspunkt kræve at blive orienteret om spillestedets forhold, herunder at få udleveret 
oplysninger og dokumentationer efter kommunens ønske. 
 
Kapitel 9. Aftalevilkår og mislighold 
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2009 og løber indtil 31. december 2012, hvor den 
bortfalder uden opsigelse, medmindre parterne forinden er nået til enighed om en 
forlængelse af aftalen. 
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Hvis der med virkning for aftaleperioden sker ændringer i lovgivning eller 
bevillingspraksis, som indebærer ændring af vilkårene for de statslige tilskud til 
rytmiske spillesteder, vil statens tilskud kunne ændres eller bortfalde. Københavns 
Kommune og Copenhagen JazzHouse kan i tilfælde af væsentlige ændringer i det 
statslige tilskud opsige eller forlange genforhandling af aftalen uden varsel. 
 
Hvis Københavns Kommune eller Copenhagen JazzHouse misligholder aftalen, kan 
Kunstrådet opsige eller kræve genforhandling af aftalen uden varsel. 
 
Aftalen kan, med mindre anden særlig aftale foreligger, fra kommunens side opsiges 
med tre måneders varsel til udgangen af det igangværende kalenderår. 
 
Underskrift 
Undertegnede bekræfter hermed aftalens gyldighed 
 
For Copenhagen JazzHouse, dato: 
 
Niels Macholm, formand   Lennart Ginman, musikchef 
 
For Københavns Kommune, dato: 
 
Sara Linell, kontorchef 
 
 
For Kunstrådets Musikudvalg, dato: 
 
Giordano Bellincampi, formand   Henrik Wenzel Andreasen, centerchef 
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5 Plantegninger 
 
Plantegningerne skal give læseren et billede af indretningen til JazzNpoetry og Blip! 
på Copenhagen JazzHouse. Det skal nævnes, at der ikke er benyttet korrekte mål.  
